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大 見 忠 弘 教 授 略 歴
牛 年 村  H  昭 和 1 4 年 ] 月 1 0 日 生
本 籍 地 東 京 都
所 属 米 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ ー
→ 、
歴
昭 和 3 6 年 3  打
昭 和 4 1 年 3 月
学 位
昭 和 U 年 3 月
東 京 工 業 大 学 ・ 理 上 学 部 ・ 電 気 工 学 課 程 卒 業
東 京 工 業 人 学 大 学 院 ・ 理 工 学 研 究 科 ・ 電 子 _ 1 1 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
職
歴
昭 利 4 1 年 4  打
昭 和 4 7 午 4  村
昭 和 5 ] 年 1 2 打
昭 和 6 0 年 1  見
平 成 9 年 4 月
平 成 1 0 年 4  刀
王 学 博 士 ( 東 京 工 業 大 学 ) 「 気 体 プ ラ ズ マ に よ る マ イ ク ロ 波 の 発 牛 」
東 京 工 業 大 学 ・ 1 学 部 ・ 櫂 子 1 学 科 助 手
東 北 大 学 ・ 電 気 通 估 研 究 所 助 丁
東 北 大 学 ・ 電 気 通 信 研 究 所 助 教 授
東 北 大 学 ・ 工 学 部 ・ 電 子 工 学 科 教 授
束 北 大 学 大 学 院 ・ 工 学 研 究 科 ・ 電 子 工 学 専 攻 教 授
東 北 大 学 ・ 末 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ソ タ ー 教 授
賞
罰
昭 和 4 0 年
昭 和 5 4 年 4 月
昭 和 能 年 6 打
平 成 1 年 7 刀
平 成 2 年 4 月
平 成 2 年 5 月
、 ?
? ?
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[1] Tadahiro ohmi,"New paradigm in semiconductor lndustry-ーーBrea]<・
through for Everlasting prosperity of semiconductor lndustry", ultra clean




(りアライズ社), PP.430-437,19864ギ 9 打。
[幻人見忠弘, 1県宮茂,光地哲伸,「インラインガスフィルタからの脱ガス」,
大兌,新IH監修,半導休基雛技術研究会編,超冶孫屯度ガス供給システム(リ
























大 見 忠 弘 , ・ リ 島 博 と , 水 庭 哲 火 , 阿 部 光 大 , 「 ウ ェ ハ 表 血 吸 着 分 f 分 析 」 , 人
見 , 新 田 眺 修 , 半 導 休 枯 雛 技 術 研 究 会 編 ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 商 竹 能
化 技 術 Ⅱ ウ エ ッ ト プ ロ セ ス 技 術 ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 暢 一 1 0 7 , 1 9 8 9 イ 1
2  j j 。
安 井 エ イ 存 , 水 庭 哲 夫 , ー { 僻 , ト P 之 . , 阿 部 光 夫 , 人 見 恕 、 弘 , 「 パ ー テ ィ ク ル フ リ ー
洗 浄 ・ 乾 燥 技 術 」 , 人 兒 , 新 Ⅱ 1 職 修 , 半 導 休 J ▲ 雛 技 術 研 究 会 1 鮎 ,  L S 1 製 造 に お
け る プ ロ セ ス 局 竹 哘 E 化 技 術 Ⅱ ウ エ ヅ ト プ ロ セ ス 技 術 ω ブ ラ イ ズ 社 ) ,
1 3 5 - 1 6 3 , 1 9 8 9 年 2  打 。
P P
人 兒 忠 弘 , イ { 1 Ⅱ 淳 ' , ー { 井 泰 裕 , 杉 1 1 1 千 山 孝 , 川 崎 健 弘 , 而 皿 村 ゛ 明 , 人 森 宣 典 ,
松 坂 ・ 紀 , 「 ガ ス 純 化 技 術  H 2 ,  A r ,  H e ,  N 2 , 及 び , プ イ ル タ 内 臓 純 化 裴 榊
1 , ノ 、 兒 , 斬 川 枇 修 , 半 導 休 j , W ^ 技 術 仞 究 会 細 ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス
商 竹 . 能 化 技 術 1  ガ ス 供 給 シ ス テ ム ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . フ - 3 0 ,  1 9 8 9 仟
3  j ] 。
三 井 泰 裕 , 大 見 忠 弘 , * 川 淳 ・ ・ , 杉 1 1 1 和 彦 , 川 崎 絖 弘 , 河 野 博 明 , 人 森 宣 典 ,
松 坂 ' 紀 , 「 超 局 紳 腰 ガ ス , 汁 価 技 術 」 , 大 兒 , 新 1 Ⅱ 賦 修 , 半 導 休 枯 雛 技 術 捌 究
会 痢 ' ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 高 竹 1 介 を 化 技 術 1  ガ ス 心 絲 介 シ ス テ ム , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 3 1 - 5 6 , 1 9 8 9 イ f  3  j ] 。
没 , 光 地 暫 沖 , 大 兒 忠 嵯 、 , 「 ガ ス 供 給 系 の 局 純 度 化 」 , 人 兒 , 新 田 1 玲 修 ,j t u g
半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 綸 ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 局 竹 能 化 技 術 1  ガ ス
供 給 シ ス テ ム ・ ・ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 5 7 - 8 6 , 1 9 8 9 イ t ・  3  j l 。
都 n Ⅱ 、 1 と , 倦 迎 H Y : ・ , 人 ↓ ι 忠 彪 、 , 「 配 管 系 ガ ス 1 段 換 I S 竹 L I , 人 見 , 新 H 1 ザ 玲 修 ,
半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 痢 ' ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 商 竹 能 化 技 術  1 ・ ・ ガ ス
供 給 シ ス テ ム ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 釘 一 1 0 1 , 1 9 8 9 イ 1 ミ 3  打 。
火 見 忠 弘 , 宅 川 淳 ' , 「 ク リ ー ン ポ ン ぺ と ガ ス 充 填 技 術 」 , 大 ↓ ι , 新 川 監 修 ,
半 遵 休 基 雛 技 術 研 究 会 編 ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 高 外 能 化 技 術 1  ガ ス
イ j 絲 合 シ ス テ ム ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 3 5 - 1 5 2 , 1 9 8 9 イ 1 、 ・ 3  打 。
阿 部 光 夫 , 杉 Ⅱ _ 1 利 彦 , 人 兒 忠 弘 , 宮 野 安 定 , 箭 原 繁 雄 ,  f パ ラ ジ ウ ム 膜 水 索 純
化 裴 詔 涯 , 人 見 , 新 1 Ⅱ 県 修 , 半 導 休 基 鮴 技 術 研 究 会 編 , 上 S 1 製 造 に お け る プ ロ
セ ス 高 十 村 走 化 技 術 1  ガ ス イ j 眺 合 シ ス テ ム ( り ア ラ イ ズ 1 b ,  P P . 1 8 9 - 2 1 3 ,
1 9 即 午  3  刀 。
杉 山 利 彦 , ^ 1 ・ リ 京 文 ノ 卞 、 , 奥 村 毅 , 大 兒 忠 弘 , * 川 淳 ・ , 「 ア ウ ト ガ ス フ リ ー 耐
腐 食 枇 ス テ ン レ ス 表 血 処 凡 技 術 」 , 大 兒 , 新 川 1 玲 修 , 半 導 体 基 雛 技 袮 i 研 究 会 細 ,
L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 局 竹 能 化 技 術 1 ・ ガ ス 供 給 シ ス テ ム ( り ア ラ
イ ズ 社 ) ,  P P . 2 1 5 - 2 2 4 , 1 9 8 9 年 3  打 。









n田 心・野tY ・,都11υゞ"と,往bk飛則,人見忠弘, rr剖速櫛リ奧"竹をイjするガス配管
系と,流休の流れに逆らう拔J孜について」,大兒,新川1詮修,'r導体枯雛技術
研究会編,上S1製造におけるプロセス高竹能化技術1 ガス供給システム




























ULS1 プロセス技術(りブライズ社), PP.133-162,1989イギ 3 11。
藤崎芳屶,平塚 大見忠弘,「省屯力形クリーンドラフト」,大見,新田」111、ー.,
霊修,半導体基稚技術研究会編, LS1製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ










ι[ 2 8 ]安 川 1 下 志 , 竹 浪 敏 人 , 大 見 忠 弘 , 「 微 振 動 , 汁 測 と 振 動 対 策 」 , 人 兌 , 新 川 監 修 ,
半 違 体 基 鷲 技 術 研 究 会 痢 ' ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 高 性 能 化 技 術 Ⅲ
U L S 1  プ ロ セ ス 技 術 ・ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 8 3 - 2 1 3 , 1 9 8 9 年 3  j j 。
竹 浪 敏 人 , 人 見 忠 弘 , 福 Ⅷ 宗 治 , 「 省 エ ネ ル ギ ー 型 空 飼 除 麗 シ ス テ ム 」 , 大 兌 ,
新 H _ 1 監 修 , 半 導 体 雄 雛 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術  1 , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 3 - 3 5 , 1 9 8 9 イ 1 1 1 打 。
水 庭 哲 夫 , 矢 荊 q 上 一 , 後 藤 幸 雄 , 大 兒 忠 弘 , 「 超 純 水 シ ス テ ム 」 , 大 兒 , 新 肝 1
1 詮 修 , ' r 導 体 基 継 技 休 i 研 究 会 編 , サ プ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術  1 , ( り フ
ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 3 7 - 5 1 , 1 9 8 9 イ 1 ' ・ H J ] 。
中 原 文 牛 . , 杉 山 和 彦 , 佐 藤 剛 ・ 1 ・ : , 大 見 忠 弘 , 「 プ ロ セ ス 用 ガ ス 配 管 シ ス テ ム の
設 計 ・ 論 」 , 人 見 , 新 田 監 修 , 半 導 休 4 緋 技 術 研 究 会 綸 , サ ブ ミ ク ロ ン U 上 S I
プ ロ セ ス 技 術  1 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 5 3 - フ フ , 1 9 8 9 イ 1 二 1 1 打 。
柄 崎 英 夫 , 菅 Π H 上 方 , 東 川 符 喘 , 大 見 忠 弘 , 杉 山 利 彦 ,  f 無 発 懐 空 圧 訂 ' 装 シ ス
テ ム 」 , 人 見 , 新 Ⅲ 監 修 , 半 導 体 " 雛 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ
ロ セ ス 技 袮 i l , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 7 - 1 3 2 , 1 9 釣 年 H j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 プ ロ セ ス 完 令 自 動 化 へ の ガ 向 」 , 大 見 , 新 田 1 謠 修 , 半 連 休 基 盤 技
術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術  1 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
1 5 7 - 1 8 0 , 1 9 8 9 4 1 Ξ 1 1 打 。
P P
宮 卜 雅 之 , 川 辺 一 部 , 丸 橋 一 ・ ' 夫 , 石 I H 隆 史 , 菊 【 _ 1 1 裕 久 , 前 野 又 五 郎 , ・ ι 人 l f
博 , 室 Π ] 淳 ・ , 人 見 忠 " 、 , 「 ウ ェ ハ ド ラ イ 洗 浄 フ ッ 化 不 働 態 処 即 」 , 大 兒 , 新
Ⅲ 殆 修 , 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 細 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 1 , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 8 3 - 2 1 2 ,  1 9 8 9 イ ド H  j l 。
柴 川 値 , 大 見 恕 、 d l 、 , 「 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 射 成 映 技 術 」 , 大 見 , 斬 Ⅱ 1 職 修 ,
半 導 体 基 雛 技 袮 1 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術  1 , い J ブ ラ イ
ズ ネ b  ,  P P . 2 2 3 - 2 3 2 , 1 9 8 9 年 H 打 。
今 井 茂 , 石 原 良 夫 , 」 ' 剛 珠 , 大 見 忠 弘 , 「 自 己 整 合 加 1 熱 に よ る プ ロ セ ス の
低 1 品 化 」 , 火 見 , 析 Ⅷ 軸 修 , 半 導 休 基 縦 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S I
プ ロ セ ス 技 術  1 , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 3 3 - 2 5 0 , 1 9 8 9 午 1 1 j ] 。
水 Π 泰 光 , 大 見 忠 弘 , 杉 山 和 彦 , 菅 野 ¥ 羊 一 ・ , 淋 し 敏 , 宮 北 勲 , 鶴 羽 I F 敏 ,
浜 田 汎 史 , 「 超 高 純 度 ガ ス 供 給 系 用 溶 接 技 術 」 , 大 見 , 新 則 監 修 , 半 導 休 基 雛
技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,
1 7 - 3 0 , 1 9 8 9 年 H 門 。
P P
内 沢 修 , 畑 山 忠 弘 , 菅 野 洋 ・ ' , 火 見 忠 弘 , 「 半 導 体 ガ ス プ ロ セ ス 用 ノ 勺 レ ブ の
局 性 能 化 ー オ ー ル メ タ ル ダ イ ヤ フ ラ ム バ ル ブ 」 , 大 見 , 新 胴 靴 修 , 半 導 体
基 雛 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U 上 S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,
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桶 柴 イ 1 , 人 見 恕 、 弘 , 「 卸 確 気 の 影 W 訂 ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 尚 竹 能 化
技 術 Ⅳ ク リ ー ン ル ー ム イ 十 出 設 俳 の 高 腰 化 じ 1 り 尊 休 " 緋 技 術 ω 1 窕 会 ) ,
1 9 7 - 2 1 7 , 1 9 9 0 イ f  2  打 。
P P
菊 山 裕 久 , 坂 禽 代 戀 , 局 野  1 順 , ・ 二 木 」 [ 博 , 大 見 忠 弘 , 「 化 学 薬 品 用 奔 器 」 ,
L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 高 竹 ゴ 走 化 技 術 Ⅳ ク リ ー ソ ル ー ム イ 十 常 設 備 の 高 度
化 ( 斗 を 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 8 3 - 2 鮖 , 1 9 9 0 仟 2 j 、 1 。
小 谷 光 司 , 大 見 忠 彪 、 , 「 R I E  用 ガ ス 制 . 気 シ ス テ ム 」 人 見 忠 弘 ・ 新 1 1 1 航 久 職 修 ,
半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ , ( り ブ ラ イ ズ
社 ) ,  P P 7 1 - 8 9 , 1 9 9 0 郁  8  刀 。
杉 Ⅱ _ 1 和 彦 , 大 見 忠 、 弘 , 水 Π 泰 光 , 中 村 雅 ・ , 「 半 導 休 上 場 用 ト ー タ ル ガ ス シ ス
テ ム の 設 i 辻 概 念 」 , 人 兌 忠 弘 ・ 新 Ⅲ 雄 久 職 修 , 半 導 休 4 緋 技 術 研 究 会 細 , サ フ
ミ ク ロ ン  U L S 1  プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P 1 5 1 - 1 8 1 , 1 9 9 0 4 卜  8  j } 。
加 藤 万 久 , 仲 内 宏 , 大 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ポ ン ヘ 一 設 挑 , ク リ ー
ニ ン グ , ガ ス の 充 埴 ノ j 法 一 」 , 人 兒 忠 弘 ・ 新 1 Ⅱ 雄 久 監 修 , 半 導 体 基 雛 技 術 何 f
究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P 1 8 3 -
1 9 6 , 1 9 9 0 年 8  1 } 。
水 「 1 泰 光 , 人 見 忠 弘 , 杉 Ⅱ _ 1 不 Π 彦 , ' 1 ・ , 村 雅 ・ ・ ' , 「 酸 化 パ ッ シ ベ ー シ ョ ン を 施 し た
プ ラ ス チ ヅ ク 材 * 斗 フ リ ー , オ ー ル メ タ ル 製 ガ ス イ j 絲 合 シ ス テ ム 」 , 大 見 忠 ψ 、 . 新
川 緋 久 1 船 修 , 半 導 休 枯 雛 技 術 研 究 会 1 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ ,
( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P 1 9 7 - 2 1 4 , 1 9 9 0 年 8  j ] 。
河  1 二 通 也 , 大 和 Ⅱ 1 亮 , 八 木 康 と , 人 見 忠 弘 , 「 超 純 水 ' 平 価 技 術 ( ウ ォ ー タ ー マ ー
ク ) 」 ,  s u r f a c e  s c i e n c e  T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 体 " 緋 技 袮 1 研 究 会 新 1 , 超 純 水 の
科 学 , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 7 6 5 - 7 6 7 , ] 9 9 0 年 9  j l 。
河 _ 1 _ 近 也 , 大 見 忠 弘 , 「 ウ ェ ッ ト プ ロ セ ス の 槻 愛 」 ,  s u r f a c e  s c i e n c e
T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 体 J ▲ 縦 技 術 研 究 会 編 , 超 純 水 の 科 学 , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,
P P . フ 7 3 - フ 7 4 , 1 9 9 0 年 9  j ] 。
河 上 道 也 , 八 木 康 之 , 大 見 忠 磁 、 , 岡 崎 永 弘 , 「 ウ ォ ー タ ー マ ー ク の 小 上 戈 条 イ ' 凶 ,
S u r f a c e s c i e n c e  T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 休 』 よ 雛 技 術 W 「 究 会 編 , 超 純 水 の 科 学 , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 8 0 2 - 8 0 4 , 1 9 9 0 イ 「 ・  9  打 。
河  1 二 道 也 , 大 和 Ⅷ 亮 , 八 木 康 之 , 大 見 忠 弘 , 「 自 然 触 化 膜 の 低 減 」 ,  s u r f a c e
S c i 印 C e  T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 体 基 俳 技 術 研 究 会 編 , 超 純 水 の 科 学 , ( り ブ ラ イ
ズ 社 ) ,  P P . 8 2 8 - 8 3 9 , 1 9 9 0 1 下  9  j l 。
八 木 康 之 , 河 上 通 也 , 佐 藤 竪 ・ , 大 見 忠 剃 、 , 「 商 温 高 圧 超 純 水 ス プ レ ー 洗 詐 1 技
術 」 ,  s u r f a c e  s c i 印 C e  T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 体 枯 雛 技 術 研 究 会 細 , 超 紳 水 の 科




[ 5 3 ]
[ 5 4 ]
[ 5 5 ]
邸 6 ]
[ 5 7 ]
[ 5 田
[ 5 9 ]
[6山 人見忠弘,川辺'郎,宮ド例tと, Fred carn,「◇後のウェヅトプロセス」,
S山イace sci印Ce Techn010gy l,半導休枯緋技術仙究会新i,超純水の科学,(リ
アライズ社), PP.865-876,1990イ下 9 刀。
大兒忠彪、,森Ⅷ瑞穂,「却膜形成技術超沽鄭・超ドライ酸化般形成の飛愛
竹1と将来展劃・」, MARUZEN Advanced Techn010gy・・材料上学lhl U上SI






フッ"ゞ化学,(りアライズ社), PP.33-61,1991q三 8 jl。
川辺・・郎,宮卜雅と,大見忠弘,菊11_1裕久,'木正博, rHF ガスによる白然
触化膜の選択除去」,人兒忠弘・新Ⅲ雄久靴修,半違休'雛技術研究会制',フ






























8〔 7 U 小 野 芋 政 信 , 野 艸 徹 , 堀 越 基 伸 , 横 1 、 " 晃 , 新 Ⅱ 1 雄 久 , 大 見 忠 弘 , 「 ア ウ ト
ガ ス フ リ ー ホ ト レ ジ ス ト プ ロ セ ス 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 耽 修 , 半 導 休 雄 雛 技
術 研 究 会 斜 ' , 半 遵 休 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
1 1 5 - 1 3 2 ,  1 9 9 1 イ r ・ H  j ] 。
P P
泊 里 治 夫 , 浜 Ⅲ 汎 史 , 仲 原 誓 行 , 杉 1 1 1 和 彦 , 人 見 忠 弘 , 「 半 導 休 製 造 裴 識 の た
め の 金 属 表 面 パ ッ シ ベ ー ・ シ , ン 酸 化 パ ヅ シ ベ ー シ ョ ン 」 , 大 見 忠 J 払 . 新
Ⅲ 雄 久 殆 修 , 半 導 体 基 鞭 技 術 研 究 会 編 , 半 導 休 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス
テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 3 5 - 1 5 2 , 1 9 9 1 午 1 1 打 。
中 村 雅 一 ' , 大 見 忠 弘 , 川 田 幸 司 , 大 木 厚 , 占 , 日 1 酷 晃 , 「 1 断 純 腰 ガ ス イ j 絲 合 朋 オ ー
ル メ タ ル 酸 化 不 動 態 配 管 技 術 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 監 修 , 半 導 休 枯 雛 技 術 研
究 会 綸 , 半 導 体 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P
1 7 5 - 1 9 6 , 1 9 9 1 イ ド 1 1 j l 。
伊 藤 ・ 男 , 人 見 忠 弘 , 「 、 半 導 体 製 造 装 朧 用 ゲ ー ト バ ル ブ ー ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー を 適 用 し た オ ー ル メ タ ル ゲ ー ト ノ 勺 レ ブ ・ ・ 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雛
久 監 修 , 半 遵 体 基 盤 技 術 研 究 会 編 , 半 導 体 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム ,
( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 9 9 - 2 0 7 , 1 9 9 1 イ f ・ 1 1 打 。
林 緋 造 , 人 見 忠 弘 , 「 半 導 体 製 造 装 耀 用 ゲ ー ト バ ル ブ 無 摺 動 ゲ ー ト バ ル
ブ の 開 発 ・ 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 1 詮 修 , 半 導 休 基 鞭 技 術 研 究 会 綿 , 半 導 休
製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 0 8 - 2 1 9 , 1 9 9 1 年 Ⅱ
乃 。
小 野 剛 亨 , 宍 戸 昌 広 , 都 田 昌 之 , 大 見 忠 弘 , 菅 野 洋 ・ ・ , 梅 田 優 , 「 超 高 純 度
N 2  に よ る  W a 「 e Υ 気 流 搬 送 シ ス テ ム 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 航 久 監 修 , 半 導 休 基 雛
技 術 研 究 会 編 , 半 導 休 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
P P . 2 5 5 - 2 8 3 , 1 9 9 1 年 1 1 月 。
人 見 忠 弘 , 「 高 竹 1 能 分 析 k 平 価 技 術 の 重 要 竹 ヨ , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 靴 修 , 半 導
休 基 盤 技 術 研 究 会 編 , 高 竹 能 半 導 体 プ ロ セ ス 用 分 析 ・ 評 価 技 術 , ( り ア ラ イ ズ
社 ) ,  P P . 1 3 - 1 4 , 1 9 兜 郁  5  j ] 。
人 見 忠 弘 , 宮  F 雅 と , 寺 本 章 伸 , 牧 原 康 二 , 都 賀 智 仁 , 「 半 導 休 表 面 マ イ ク ロ
ラ フ ネ ス の デ バ イ ス 特 竹 へ の 影 劉 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 監 修 , 半 違 休 基 雛 技
術 研 究 会 編 , 高 性 能 半 導 体 プ ロ セ ス 用 分 析 ・ 評 価 技 術 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
P P . 6 5 - 8 4 , 1 9 9 2 年 5 月 。
三 木 」 f 「 導 , 米 沢 勗 , 渡 辺 明 , 村 瀬 玄 ・ ・ , 川 辺 ・ ・ 郎 , 大 見 忠 弘 , 「 1 C P  ス
ペ ク ト ロ メ ト リ ー に よ る 薬 液 中 極 微 品 ニ イ 珠 屯 物 の 評 価 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 靴
修 , 半 導 体 基 盤 技 術 研 究 会 編 , 高 竹 能 半 導 体 プ ロ セ ス 用 分 析 ・ 評 価 技 術 , ( リ
プ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 9 7 - 2 1 4 , 1 9 9 2 年 5 月 。
[ 7 幻
[ 7 田
[ 7 4 ]
[ 7 5 ]
[ 7 田



















































[ 8 田 杉 山 千 山 孝 , 水 Π 泰 光 , → ・ . 村 雅 ' , 人 木 厚 志 , 大 見 忠 " 、 , 汝 子 仲 _ _ ニ , 川 川 十 川 ,
「 ( 第 2  部 超 商 紳 度 ガ ス を 支 え る 技 術 捌 充 ) 第  H 舗 ガ ス 供 給 系 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン 化 の コ ン セ プ ト 」 , 半 導 休 j ▲ 鞭 技 術 研 究 会 斜 , } , 超 商 和 W 叟 ガ ス の 科 学 , 第  1 分
Ⅲ 1  コ ン セ プ ト 痢 ' , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 6 1 - 2 8 9 ,  1 9 9 3 イ F 1 2 j ] 。
杉 1 1 1 千 1 1 彦 , 斗 ・ ヰ 1 雅 ' , 大 木 原 志 , 中 原 文 件 . , 大 見 忠 弘 , 「 ( 第 2  訊 1  超 尚 純 度 ガ
ス を 支 え る 技 術 開 充 ) 錦 2 編 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ガ ス 伊 絲 A 系 の 設 計 論 」 , 半 導
休 " 雛 技 術 価 究 会 細 , 超 高 純 度 ガ ス の 科 学 , 第  1 分 冊 コ ン セ プ ト 斜 " 1 , ( ( 株 )
リ ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 9 1 - 3 0 9 , 1 9 9 3 年 1 2 打 。
中 キ 、 1 雅 ・ ・ ' , 大 木 1 リ 1 志 , 波 邊 剛 , 川 I H 迭 司 , 大 見 忠 弘 , 「 ( 第 3 部 超 高 純 度 ガ
ス の 科 学 ) 第 2 編 モ ノ シ ラ ン 」 , 半 遵 休 基 轆 技 術 研 究 会 編 , 超 商 純 度 ガ ス の
科 学 , 群 乳 分 Ⅲ } コ ン セ プ 片 1 ' , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 3 4 1 - 3 5 3 , 1 9 船 イ f
1 2  j j  。
人 兒 忠 弘 , 「 < 5  駈 磁 子 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス , 5 - 2 超  L S 1 デ バ イ ス の 限 界 と
展 望 )  5 - 2 - 4  し な や か な 知 的 恬 雑 処 卸 を " j 能 に す る  4 端 f デ バ イ ス エ レ ク ト
ロ ニ ク ス 」 , 烈 レ 波 進 需 ' , メ ゾ ス コ ピ ヅ ク 現 象 の 荘 礎 , ( オ ー ム 社 ) ,  P P . 2 5 3 -
2 6 3 , 1 9 9 4 q 二  2 1 1 。
人 見 忠 弘 , 「 半 導 休 ・ 液 品 を 革 新 す る 新 し い フ ヅ 業 化 学 , 庁 文 」 , 大 見 忠 弘 綿
茗 , 新 Ⅱ 1 緋 久 , 三 人 I F 博 共 鰯 , 1 , フ ッ 業 化 学 が 拓 く プ ロ セ ス ィ ノ ベ ー シ , ン , ( ( 株 )
リ ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 - 2 , 1 9 9 5 イ f ・  7  j l 。
川 川 ・ 女 川 , 人 兒 忠 弘 , 「 第  2 需 ' 第  2  章 第  5  節 W F 6  に よ る  S i H 4 還 尤 刑 選 択
W - C V D  の 物 理 化 学 」 , 大 見 忠 弘 編 茗 , 新 川 雄 久 , ー { 木 1 1 1 陣 典 斜 " } , フ ヅ 累 化
学 が 拓 く プ ロ セ ス ィ ノ ベ ー シ , ン , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 4 - 1 0 1 , 1 9 鮖
ζ 下 7  打 。
伊 劉 手 Π 英 , 人 兒 忠 弘 , 「 第 2 駄 ' 第 2  帝 第 6 節 N F 3  プ ラ ズ マ に よ る プ ロ セ ス チ
ヤ ソ バ の  i n - s i t U  ク リ ー ニ ソ グ 」 , 人 兒 忠 弘 編 茗 , 新 用 雄 久 , 一 ξ 人 1 1 1 卜 牟 j t 痢 ' ,
フ ッ 索 化 学 が 1 イ K  プ ロ セ ス ィ ノ ベ ー シ , ン , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 0 2 -
1 0 7 , 1 9 9 5 ζ 1 ξ  7 1 } 。
大 見 忠 弘 , 臻 占 品 成 長 ハ ン ド ブ ッ ク 」 , ( 共 立 出 版 ) ,  P P . 8 1 0 - 8 1 5 , 1 9 鮖 4 r 9  j } 。
人 見 忠 弘 , 「 ( ア ド バ ン ス ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ リ ー ズ 1 - 1 5 ) ウ ル ト ラ ク リ ー
ン  U L S 1 技 術 」 , ( 培 風 鮮 D , 1 9 鮖 勺 三 1 2 月 。
大 見 忠 弘 , 「 庁 文 ガ ス サ イ エ ン ス が 拓 く プ ロ ダ ク ト イ ノ ベ ー シ ョ ン 」 , ガ ス サ イ
エ ン ス が 打 K  プ ロ ダ ク ト イ ノ ベ ー シ ョ ン , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 名 b , 1 9 9 6 年 1  打 。
大 兒 忠 弘 , 「 庁 市 : 1 . 半 導 体 製 造 技 術 の 課 題 , 2 . 半 導 休 製 造 技 術 に お け る 樂 急
開 充 課 顎 , 3 . 超 高 純 度 ガ ス イ j 絲 合 系 」 , ガ ス サ イ エ ン ス カ 斗 石 く プ ロ ダ ク ト イ ノ






[ 9 5 ]
四 田
[ 9 7 ]
[ 9 幻
四 田
江0田 人兒忠弘,「第4 市ウルトラクリーンガス技術が切り拓く局竹能プロセス 1
アルミニウムおよひSiスパッタ成映の商品質化」,ガスサイエンスが打1くプ
ロタクトイノヘーシ,ン,((株)りアライズ社), PP.327-352,1996イ「'1 打。
小谷光Π」,柴1Ⅱ 1",大兒忠ψ、,「第 3 叩:イオン江入士程におけるチャージ














筈(株)), PP.607-6四, 1998イr 9 打。
人兒危.、弘,「第 1 駈片;論システム LS111、^代の上役: SOI LSI」, S01の科学,
半遵休基雛技術田f究会羽',(りアライズ社), PP.3-4,2000イf 4 刀。
大兒忠弘,「第3、章デハイス・プロセス技術第Ⅱ章気仏分凱配線枇造・釡
属4板S01デバイス技術』, S01の科学,半導休4継技術研究会包,1,ωアラ








イペック中知 REALIZE 斗f業司卯π), PP.1 一Ⅲ,20田イt' 7月。
人見恕、弘,「庁の市,半導休技術の発展,半導体太血のⅧイイヒγ,太而心f化
学の援Π,乳」ウエットサイカ斗右くプロダクトイノペーション,(サイペヅク叶知














[ Ⅱ 幻 小 島
ダ ク
1 1 6 ,
Π
泉 里 , 火 見 忠 弘 「 宗 温 レ ジ ス 、 剣 謝 U  ウ エ ッ ト サ イ エ ン ス が 拓 く プ ロ
ト イ ノ ベ ー シ " ン , ( サ イ ペ ヅ ク 中 幻  R E A L I Z E  , Ⅱ 業 剖 Ⅱ " 1 ) ,  P P . 1 0 5 -
2 f 川 1 午  7  1 ] 。
調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 害 な ど )
[ 1 ] 人 見 忠 嵯 、 , 「 超 L S 1 用 純 金 属 単 結 品 払 邪 莫 " " 泉 の 研 究 」 , 昭 和 6 0 年 腰 ~ 昭 千 Π 6 1 仟
度 科 学 仙 究 佐 初 如 力 金 成 果 縦 告 , 斗 , ・ 般 研 究 ( B ) , 6 0 4 6 0 1 1 7
[ 2 ] 人 見 忠 弘 , 「 超 商 速 L S 1 対 1 心 配 線 構 造 の 研 究 」 , 昭 和 6 2 年 腰 ~ 昭 利 6 3 イ 村 窒 科 学
研 究 佐 補 助 金 成 采 般 告 i ! } ・ , ・ 般 俳 究 ( A ) , 能 4 2 0 0 3 1
B ] 人 兒 忠 弘 , 「 _ 二 j 司 波 数 励 起 低 述 動 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 、 射 プ ロ セ ス 成 膜 装 挑 の 開
発 」 , 昭 利 6 3 年 度 ~ 平 成 尤 年 度 科 学 研 究 鬢 補 助 金 成 果 縦 告 書 , 試 験 研 究 ( A )
( 2 ) , 6 3 8 5 0 0 認
[ 4 ] 大 見 忠 弘 , 「 半 導 休 内 部 に 金 属 領 域 を 村 す る 超 高 速 集 秡 [ 川 路 の 佃 究 」 , 平 成 2
イ 刊 叟 ~ 中 成 3 年 度 科 学 研 究 些 補 助 金 成 果 縦 告 ι 1 , ・ 般 研 究 ( A ) , 0 2 4 0 2 0 3 1
[ 釘 大 見 忠 弘 , 「 超 L S 1 の 完 令 ド ラ イ ・ ト ー タ ル 低 温 製 造 ラ イ ン シ ス テ ム の 試 作
研 究 」 , 、 r 成 4 年 度 ~ 平 成  5 イ f J 変 科 学 研 究 佐 補 助 釡 成 果 桜 告 ' 1 1 , , 貳 験 側 究 ( A )
( 2 ) , 0 妬 0 5 0 0 2
[ 田 大 見 忠 弘 , 「 金 屈 基 板 S 0 1 ・ メ タ ル ゲ ー ト 高 誘 確 * 絶 縁 映 C M O S 超 高 速 集 械
回 路 の 研 究 」 , 平 成 5 年 度 ~ 平 成 6 年 度 科 学 研 究 1 1 M 加 力 金 成 果 縦 告 i " , ・ 般 釧
究 ( A ) , 備 4 0 2 0 3 9
[ フ ] 大 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ・ プ ラ ズ マ プ ロ セ ス シ ス テ ム の 開 発 」 , 科 学 研
究 些 補 助 釡 成 果 嬢 告 i " , 岡 際 学 術 研 究 , 0 5 0 4 4 0 7 4
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リ コ ソ 材 料 . デ ハ イ ス 研 究 会 ) , 論 文 番 号  S D M 8 8 - 3 4 ,  P P . 2 3 - 2 8 ,  1 9 8 8 イ f  6
j ] 。
斉 藤 辻 之 , 大 見 忠 弘 , 柴 川 心 , 新 1 Ⅱ 雄 久 , 「 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 射 プ ロ セ ス
に よ る  C U .  U L S 1 配 線 技 術 」 , 遊  f 怡 縦 通 儁 学 会 技 術 研 究 縦 告 ( シ リ コ ン 材
料 . デ ハ イ ス 研 究 会 ) , 論 文 番 号  S D M 8 8 - 3 5 ,  P P . 2 9 - 3 4 ,  1 9 8 8 イ r ・ 6  j ] 。
竹 浪 敏 人 , 大 見 忠 弘 , 福 田 宗 治 , 「 省 エ ネ ル ギ ー 型 空 凋 除 昭 シ ス テ ム 」 , , に 導
休 枯 雛 技 術 価 究 会 編 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( り ア ラ イ ズ
1 士 ) ,  P P . 1 - 2 8 , 1 9 8 8 イ 1 三  7  j ] 。
水 庭 哲 夫 , 欠 部 江 ・ , 後 喋 幸 雄 , 大 見 忠 " 勺 「 超 純 水 シ ス テ ム 」 , 大 兒 , 新 H I
殆 修 半 導 休 呈 緋 技 術 研 究 会 編 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ
ジ ウ ム  N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ソ グ , ( り ア
ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 9 - 5 0 ,  1 9 8 8 イ f 7  j j 。
小 原 文 牛 , 杉 山 和 彦 , 佐 藤 剛 1 士 , 大 兒 忠 弘 , 「 プ ロ セ ス 用 ガ ス 配 管 シ ス テ ム の
設 訂 論 」 , 大 兒 , 新 Ⅲ 監 修 , 半 導 什 基 盤 技 術 何 1 究 会 編 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ソ ポ ジ ウ ム  N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 5 1 - フ フ , 1 9 8 8 イ f  7  j l 。
柚 崎 英 夫 , 東 川 御 イ ' ; , 島 村 孝 , 菅 Ⅱ 1 佳 寿 , 人 見 忠 弘 , 杉 Ⅱ _ 1 千 n 彦 , 「 無 発 塵 窄
Ⅱ 1 釧 ・ 装 シ ス テ ム 」 , 大 見 , 斯 則 監 修 , 半 導 休 雄 雛 技 術 研 究 会 需 ' , 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . フ , サ プ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ
ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 7 - 1 3 5 , 1 9 8 8 年 7 1 1 。
宮 卜 雅 と , 川 辺 ' 郎 , メ L 橋 ' 夫 , 石 川 隆 史 , 菊 1 Π 裕 久 , 前 野 父 五 郎 , 、 、 三 木 l f
階 , 室 Ⅲ 再 し ー , 人 見 忠 弘 , 「 ウ ェ ハ ド ラ イ 洗 浄 フ ヅ 化 不 働 態 処 凹 U , 人 見 , 新
H 1 監 修 , 半 . 導 休 枯 盤 技 術 研 究 会 細 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ
ン ポ ジ ウ ム  N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( リ
ア ラ イ ズ ネ 日 ,  P P . 1 7 1 - 2 0 7 , 1 9 認 イ 「  7  j l 。
柴 川 [ N , 大 兒 忠 弘 , 「 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 牙 " 戍 膜 技 術 」 , 大 見 , 新 1 Ⅱ 1 詮 修 ,
半 導 休 基 篇 技 術 研 究 会 綸 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ
ム  N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( り ブ ラ イ
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大兒忠弘,稲集仁,竹浪敏人,笹Ⅱ子柴宣犬,「スーパークリーンルーム技術」,
遊気学会仙究会賓料,じ心fデバイス・半町イ人心力変換介1司研究会)一倫文番
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小 原 文 牛 , 人 見 忠 ψ 、 , 杉 1 1 1 利 彦 , 水 Π 泰 光 ,  H e m ' y  B e r g e r , 中 村 乳 ' , ・ ニ ' ド
博 , 佐 ル 奏 沽 , 占 , 「 局 純 孃 ガ ス 希 , 釈 器 と そ の A H M S  に よ る ' 乎 仙 U , 人 見 , 新 I H
1 詮 修 , 半 導 休 枯 雛 技 術 研 究 会 綸 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン
ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン  U L S 1  プ ロ セ ス 技 袮 1 Ⅱ , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 4 9 - 7 8 , 1 9 8 9 仟  l j l 。
徳 永 市 則 , 都 Ⅱ リ ・ , , と , 心 刈 H 羊 ' , 人 見 忠 弘 , Π 刑 放 系 裴 1 赴 に お け る 火 気 の 逆 拡
散 」 , 大 兒 , 新 川 怜 修 , 半 導 休 基 雛 技 術 釧 究 会 斜 ' , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り プ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 7 9 - 9 8 , 1 9 8 9 イ f l  j ] 。
奥 村 毅 , 火 見 忠 , " 、 , 杉 1 1 1 利 彦 , 仲 原 遮 行 , 林 茂 樹 , 阪 斗 ・ , 隆 , 太 川 栄 治 ,
高 石 ・ 英 , 浜 Ⅷ 汎 史 , 泊 里 治 夫 , 佐 膝 文 " , 那 須 進 , 津 Ⅲ 格 , 「 金 属 表 血
不 動 態 処 興 」 , 人 見 , 斬 Ⅱ 1 畷 論 参 , 半 導 什 扶 雛 技 術 研 究 会 1 材 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ
ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ プ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技
術 Ⅱ , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 9 - 1 1 7 , 1 9 8 9 午  1  打 。
前 野 父 厶 1 郎 , 丸 橋 一 ' 犬 , 中 川 イ 上 紀 , 三 木 i r 1 小 , 大 見 忠 弘 , 「 釡 属 表 血 フ ヅ 化 不
動 態 処 皿 」 , 火 兌 , 新 川 監 修 , 半 導 体 雄 緋 技 術 研 究 会 斜 " 1 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術
Π , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 1 9 - 1 3 9 , 1 9 8 9 年 1  打 。
森 剛 瑞 穂 , 大 見 忠 弘 , 長 谷 川 英 田 , 河 1 二 道 也 , 須 磨 兇 ト , , ,  r s i 表 而 内 然 酸 化 膜
形 成 過 秤 」 , 人 兒 , 新 1 1 1 監 修 , 半 導 体 基 緋 技 術 研 究 会 編 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術
Π , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P 、 1 6 9 - 1 9 3 , 1 9 8 9 イ 「 ・ 1  打 。
菊 1 1 1 裕 久 , 三 人 【 f 陣 , 宮 ド 雅 と , 川 辺 ・ 郎 , 森 1 Ⅱ 瑞 穂 , 大 見 忠 弘 , 「 自 然 形 化
膜 選 択 除 厶 技 袮 1 」 , 大 見 , 新 Ⅲ 1 盈 修 , 半 導 休 4 雛 技 術 研 究 会 綿 , 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U 上 S 1 プ ロ セ
ス 技 術 Ⅱ , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 礼 ) ,  P P . 1 9 5 - 2 2 2 , 1 9 別 年  l j ] 。
稲 染 イ 1 , 竹 浪 敏 人 , 人 見 忠 弘 , 山 崎 俊 彦 , 斗 鳳 速 , 気 流 分 布 及 び タ ス ト 飛 散
の 誹 イ 1 1 恥 , 大 見 , 斬 川 監 修 , 半 導 休 ノ よ 雛 技 術 研 究 会 細 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ ,
プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P 、 2 4 5 - 2 9 0 , 1 9 8 9 午  l  j ] 。
桑 原 英 川 , 斉 献 悟 , 斉 藤 逹 之 , 小 谷 光 司 , 柴 Ⅲ 直 , 大 見 忠 弘 , 「 低 エ ネ ル
ギ イ オ ン 照 射 プ ロ セ ス を 剛 い た メ タ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 技 術 」 , 確 気 学 会 研 究 会 資
ギ 斗 , ( 班  f デ バ イ ス 研 究 会 ) , 論 文 番 号  E D D - 8 9 - 3 1 ,  P P . 1 - 1 0 , 1 9 8 9 年 2  打 。
人 見 忠 弘 , 「 サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 製 造 技 術 」 , 第 3 1 リ 1 1 S S  ジ ャ パ ン , 半 遵 体 デ
バ イ ス . 製 造 裴 枇 / 材 料 の 市 場 予 i 則 セ ミ ナ ー , テ キ ス ト , ( S E M 1 ジ ャ パ ン ) ,
P P . K E Y N O T E I - K E Y N O T E 5 , 1 9 8 9 郁  2  打 。
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料・デバイス研究会),論文番号 SDM89-フ, PP.33-38,1989イf 4 j}。
杉山和彦,人見忠弛、,水Π泰光,「サプミクロンULS1製冶用ガス似給技術」
第7 川人阪酸索'r導体セミナー'吊演リ1,(大阪触累上業(株)), PP.63-80,
1989イ1ミ 6 J・1 。
Tadahiro ohmi, rFuture lrends in ultra clean Techn010gy_1,芽17 山1大1坂
触累・半導休セミナーi吊演染,(人阪触'ξ1業(株)), PP.81-90,19脚イf 6 刀。
柴剛 1占,人見忠弘,「イ氏エネルギイオン照射を朋いた表血クリーニングと低
温商品質苅1喚π幻戊技術」,セミコン大阪技術セミナー'89,講Ⅷ1・予稿条,




















[ 9 4 ]竹 浪 敏 人 , 稲 柴  f ゛ 大 兒 忠 " 、 , 「 冷 即 水 シ ス テ ム 」 , 超 I S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 9 , ク リ ー ン ル ー ム 及 び そ の 村 ' 帯 設 備 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 雄 雛 技 袮 1 研 究 会 ) ,  P P . 郭 一 7 9 ,  1 9 8 9 イ 1 ' ・ 6  打 2 9 日 ~ フ
打  I  H 。
稲 柴 イ _ 」 , 竹 浪 敏 人 , 大 見 忠 、 " 、 , 「 磁 場 変 動 対 策 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 9 , ク リ ー ン ル ー ム 及 び そ の 付 州 ' 設 側 i , プ ロ
シ ー テ ィ ン グ , ( 半 導 休 1 よ 雛 技 休 1 研 究 会 ) ,  P P . 1 3 9 - 1 6 4 , 1 9 8 9 年 6  打 2 9 Π ~ フ
円  1 日 。
稲 柴 仁 , 大 見 忠 弘 , 「 1 竹 , 確 気 の 影 劉 り , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 9 , ク リ ー ン ル ー ム 及 び そ の 付 術 設 備 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,
( 半 遵 休 呈 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 俳 一 2 3 8 , 1 9 8 9 年 6  打 2 9 Π ~  7  打  1  Π 。
菊 山 裕 久 , 坂 曹 代 憲 , 商 對 順 , 三 人 1 モ 博 , 大 兒 忠 弘 , 「 化 学 薬 品 用 奔 器 」 ,
超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 9 , ク リ ー ン ル ー ム
及 び そ の イ 、 1 帯 設 備 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 袮 1 研 究 会 ) ,  P P . 3 0 7 ー
3 2 2 , 1 9 8 9 圷  6 月 2 9  Π ~  7  j l  u ] 。
森 I H 瑞 釉 , 長 谷 川 英 " j , 河  1 ・ 通 也 , 大 見 忠 弘 , 「 s i 内 然 酸 化 1 使 形 成 の 制 御 」 ,
確 了 怡 縦 通 倫 学 会 技 術 研 究 縦 告 , ( ( 社 ) 確 子 恬 鞁 通 伝 学 会 ) , 論 文 得 号 S D M
8 9 - 3 9 ,  P P . 1 1 - 1 2 ,  1 9 8 9 年 6  J ] 。
桑 原 英 司 , 斎 1 藤 悟 , 小 谷 光 " ' 1 , 柴 川  1 当 , 人 見 忠 ' " 、 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ン 学
囲 気 で 形 成 し た 低 バ イ ア ス ス パ ヅ タ  A 1 映 の 竹 質 」 ,  E C S  日 人 支 部 第 2 1 川 シ ン
ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,  U L S 1 に お け る  A 1 配 線 技 術 の 関 す る , 讃 問 粳
( E C S  Π 本 支 剖 D ,  P P . 6 1 - 6 6 , 1 9 8 9 午  7  j ] 。
松 湘 革 , 舶 竹 宏 明 , 挙 田 淳 一 , 福 Ⅷ 航 ' , 人 見 忠 弘 , 御 子 柴 宣 犬 , 川 島
忠 , 山 卜 j 安 弘 , 「 E C R  プ ラ ズ マ に よ る 完 令 選 択 凪 力 竹 . エ ヅ チ ン グ 」 , 笵  f 恬 縦
通 佶 学 会 技 術 研 究 織 告 ,  V 0 1 . 8 9 ,  N O . 1 7 3 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f
所 縦 通 偏 ' 学 会 ) , 論 文 番 号 '  S D M 8 9 - 7 4 ,  P P . フ - 1 2 , 1 9 8 9 郁 唱 月 。
沖 H 1  彰 , 石 原 良 火 , 嚇 t 1 Ⅱ 痘 , 大 見 忠 W 、 , 新 山 雄 久 , 杉 浦 順 , 人 和 I H 伸
郎 , 「 u H V  イ オ ン 注 人 装 耀 を 用 い て 形 成 し た P N 接 介 の 低 温 ア ニ ー ル " ' 性 」 ,
確 子 恬 縦 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 8 9 ,  N O . 1 7 3 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス ,
( ( 社 ) 電 子 恬 縦 通 伝 ' 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 8 9 - 7 6 ,  P P 1 9 - 2 2 , 1 9 8 9 午  8 月 。
森 幽 偏 , 橋 人 圭 ・ , 柴 川  1 占 , 人 見 忠 弘 , 「 低 エ ネ ル ギ ー イ オ ン 照 射 1 こ よ る
2 5 0 で の シ リ コ ン エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 」 , 屯 f 情 鞁 通 信 学 会 技 術 何 「 究 桃 告 ,
V 0 1 . 8 9 ,  N O . 1 7 4 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ン 心 丁 ・ ↑ 肖 最 通 伝 ' 学 会 ) , 論 文 希
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[10:刃大打正人,斎際辻と,柴川廼,人見忠彪、,新川雄久,「イ氏エネルギイオン照
射プロセスにより形成したCU乳刷莫の熱安定"・」,確子恬縦通偏学会技術研究
縦告, V01.89, NO.174,シリコン材オ斗デバイス,((社)確 f仙轍通佶学公),
論文打〒号 SDM89-84, PP19-23,1989午 8 j}。
ξ木i下博,大見忠"、,「超商純度フッ化水*の粘製と超LS1技術への虻、用」,
確子恬縦通偏学会技休1研究十長告, V01.89, NO.174,シリコン材料デバイス,
((社)屯丁イ占轍通信学会),論文番号 SDM89-86, PP31-38,1989郁 8 打。
大見忠弘,稲葉イ',「先鮒H支術が要求する環境*Ⅷ気制初U,Π人機械学会
・粘密 F1公束北支剖地劉岡地ノj誥演会誥演概要条,(1_1木機械学会東北支部,





































力 山 捺 万 久 , 仲 内 宏 , 人 見 忠 " 、 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ポ ン べ 設 肌 , ク リ ー ニ江 1 3 ]
ン ク , ガ ス の 允 填 ガ 法 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ
ウ ム  N 。 . 1 0 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 製 造 技 術 、 プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 イ ( 基
雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . Ⅳ 一 2 - 1 ~ Ⅳ 一 2 - 1 8 , 1 9 8 9 仟 ・ H j } 。
水 Π 泰 光 , 人 見 忠 Ⅲ 、 , 杉 山 和 彦 , 中 村 雅 ' , 「 酸 化 パ ヅ シ ペ ー シ ョ ン 施 し た プ
〔 1 1 4 ]
ラ ス チ ッ ク 材 料 フ リ ー , オ ー ル メ タ ル 製 ガ ス 供 給 シ ス テ ム 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 0 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 製 造 技 術 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,  c r 導 体 ι K 雛 技 御 1 何 「 究 会 ) ,  P P . Ⅳ 一 3 - 1 ~ Ⅳ 一 3 - 2 1 , 1 9 8 9
年 H 門 。
大 見 忠 弘 , 「 将 来 の L S 1 技 術 と 超 伝 遵 」 , 第 5  回 j 心 用 物 理 学 会 . 尚 温 超 伝 導 飢
n  1 5 ]
究 会 ,  O H P  集 , ( ( 社 ) 1 t 1 用 物 理 学 会 ) ,  P P . 3 1 - 3 2 , 1 9 8 9 イ 1 ' 、 1 2 j } 。
大 見 忠 弘 , 新 Ⅷ 織 久 , 「 サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 製 造 ブ ロ セ ス に お け る  A P I M S  ガ[ Ⅱ 田
析 評 価 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ . ヅ プ  N O . 2 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 4 , 1 9 9 0 午  1  打 0
杉 1 _ 1 1 駒 b 多 , 中 村 雅 一 ・ , 大 倉 淳 仲 , 水 Π 泰 光 , 大 見 忠 弘 ,  r A P I M S の 峨 正 お よn 1 7 ]
び プ ロ セ ス , 乎 価 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ
N 。 . 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 J よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 9 - 4 0 , 1 9 9 0 年  l j l 。
大 見 忠 弘 , 新 田 雄 久 , 「 最 先 端 技 術 分 野 に お け る 超 粘 密 洗 浄 技 術 の 重 愛 性 」 ,
n  1 8 ]
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 3 , プ ロ シ ー デ ィ
ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 何 「 究 会 ) ,  P P . 1 - 4 , 1 9 9 0 年 1  打 。
河 上 道 也 , 八 木 康 之 . , 仏 湛 材 受 一 ・ , 大 見 忠 弘 , 「 局 温 ・ 荷 圧 超 純 水 ス プ レ ー 洗 浄
[ Ⅱ 朝
技 祐 i j , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O , 3 , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 5 - 2 2 , 1 9 9 0 q 二 l  j l 。
佐 膝 剛 士 , 占 武 存 二 , 宮 脇 守 , 大 見 忠 弘 , 「 バ イ ポ ー ラ デ バ イ ス ■ " " ル 化 の
[ 1 2 田
た め の プ ロ セ ス 技 袮 i j , 確 子 恬 轍 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 8 9 ,  N O . 4 7 2 , シ
リ コ ン 材 料 デ ハ イ ス , ( ( 社 ) 確 了 ・ 恬 桜 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M 8 9 - 1 8 8 ,
1 9 - 2 4 , 1 9 9 0 午  3  打 。
P P
宮 脇 守 , 古 武 春 二 , 佐 際 剛 上 , 大 見 忠 弘 , 「 自 然 触 化 1 咲 の 成 長 抑 制 プ ロ セ ス[ 1 2 U
に よ る デ バ イ ス 特 性 の 高 性 能 化 」 , 電 ・ f 佑 報 通 佶 学 会 技 袮 1 研 究 帆 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,
N 。 . 1 5 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 枢 . f 恬 最 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M
9 0 - 3 ,  P P . 1 3 - 1 7 , 1 9 9 0 4 f  4  j ] 。
川 辺 ・ 郎 , 宮 下 雅 之 , 大 見 忠 弘 , 高 野 順 , 坂 ・ 謹 : 代 憲 , 菊 山 裕 久 , 、 ' 木 i [ M ,
江 2 幻
「 バ ッ フ ァ ー ド フ ッ 触 に よ る  S i 0 2  ウ ェ ヅ ト エ ッ チ ン グ の 最 適 化 」 , 確 f 恬 轍
通 信 学 会 技 術 研 究 帳 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 1 5 , シ リ コ ン 材 ' 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ン 厄 ・ f












































n 3 2 ]
川 辺 一 心 " , 宮 卜 牙 託 と , 人 見 忠 弘 , 菊 山 裕 久 , - 1 人 I F " ,  r H F ガ ス を 用 い た 斯
し い プ ロ セ ス 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N 。 . H , 半 遵 休 プ ロ セ ス を 革 新 す る 新 し い フ ッ 黙 化 学 , ( 半 遜 体 雄 雛 技 術 研 究
会 ) ,  P P . 1 0 9 - 1 3 2 , 1 9 9 0 年 7  j l 。
前 野 又 五 郎 , 丸 橋 、 夫 , 中 川 イ 上 紀 , 气 木 正 辨 , 大 兒 忠 弘 ,  r F 2 を 用 い た 金 属
表 面 の フ ッ 化 処 即 ー ス テ ン レ ス 鋼 の フ ッ 化 処 」 理 ・ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . Ⅱ , 半 導 体 プ ロ セ ス を 、 革 新 す る 新 し い フ ヅ
素 化 学 , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 3 3 - 1 7 8 ,  1 9 9 0 イ f 7 1 1 。
下 柴 和 邨 , ニ { 笠 和 , 松 ド 弘 , 前 野 又 五 郎 , 泉 沽 人 , 二 木 正 博 , 人 見 忠
弘 ,  r F 2  を 用 い た 企 属 表 面 の フ ヅ 化 処 理 ー ア ル ミ ニ ウ ム 合 釡 の フ ヅ 化 処 理
」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 1 , 半 導 休 プ
ロ セ ス を 革 新 す る 新 し い フ ッ 楽 化 学 , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 7 9 -
2 0 4 , 1 9 9 0 年 7  打 。
柴 Ⅷ  1 白 , 人 兒 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 化 技 術 と 苅 1 摸 形 成 ( ス パ ッ タ リ ン ク )
、 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 射 を 朋 い た 低 1 1 ' エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 技 術 」 , 第  7 1 " 1
薄 膜 ス ク ー ル 資 料 , 高 度 化 す る 薄 膜 牛 . 成 技 術 の 基 礎 か ら 最 先 端 ま で , 田 本 学
術 振 興 会 苅 膜 第 1 3 1 委 員 会 ) ,  P P 3 1 - 5 0 , 1 9 9 0 年 7  刀 。
大 見 忠 弘 , 柴 田 喧 , 「 プ ロ セ ス 環 境 と 製 造 ラ イ ン 」 , サ ブ ハ ー フ ミ ク ロ ン
U L S 1 テ ク ノ ロ ジ ー 講 習 会 , ( ( 社 ) 確 イ イ 占 織 通 偏 学 会 東 京 支 部 シ リ コ ン 材 ' 料
. デ バ イ ス 研 究 会 条 枯 1 Ⅱ 1 路 研 究 , 与 門 委 員 会 ) ,  P P . 3 8 - 4 5 , 1 9 9 0 介 ・ 7  刀 。
杉 山 利 彦 , 水 Π 泰 光 , 火 見 忠 弘 , 中 卜 N 任 ・ , 「 熱 酸 化 不 動 態 処 即 を 施 し た オ ー
ル メ タ ル 製 超 高 純 度 ガ ス 供 給 系 の 施 上 と 評 価 」 , 第 8 回 人 阪 酸 業 一 半 導 休 セ
ミ ナ ー i 朧 U 斗 1 , ( 大 阪 酸 素 」 」 業 ( 株 ) ) ,  P P . 5 - 2 5 , 1 9 9 0 司 三  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 新 川 鮒 久 「 ー ・ 庁 文 ・ 半 導 休 グ レ ー ド フ ヅ 黙 枯 鋼 剛 明 発 を 志 し て 」 ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 6 , 超 尚 純 度 薬 品
デ リ バ リ ー シ ス テ ム と フ ッ 素 枯 1 脂 の 高 品 質 化 , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
3 - 4 , 1 9 9 0 イ F  7  j l 。
森 田 瑞 ・ 穂 ,  S 人 竜 伸 , 長 谷 川 英 司 , 河 上 道 也 , 大 見 忠 弘 ,  r s i 表 面 の 自 然 酸
化 膜 成 長 機 枇 」 广 電 子 恬 蛾 通 偏 ' 学 会 技 術 研 究 都 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 1 9 3 , シ リ コ ン
材 半 斗 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 惜 f 恬 報 通 信 学 会 ) , 論 文 番 月 '  S D M 9 0 - 7 2 ,  P P . 2 1 - 2 6 ,
1 9 9 0 年 8  j l 。
牲 間 泰 彦 , 八 木 康 之 , 今 岡 孝 之 , 大 見 忠 弘 , 「 高 性 能 溶 存 酸 素 除 去 シ ス テ ム を
そ な え 九 超 純 水 製 造 装 朧 」 , 竃 ・ f 恬 帳 通 佶 ' 学 会 技 術 研 究 蝦 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,
N 。 . 1 9 3 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 電 子 恬 報 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M
9 0 - 7 3 ,  P P . 2 7 - 3 1 , 1 9 9 0 イ F  8  1 1 。
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n4U都Ⅷ凸之,宍戸凸広,早見由,〒,菅野汗・,人見忠弘,「縦型・横型拡散炉に
おける流休の挙動」,遊・f佑縦通信学会技袮1仙究縦告, V01.90, NO.193,シリ











































n 5 0 ]加 喋 才 女 と , 沖 則 彰 , ド 西 聡 , 柴 Ⅱ 1  [ 白 , 大 兒 忠 彪 、 , 斬 H 1 鮴 久 , 「 4 5 0 C  ア
ニ ー ル に よ る 浅 い N + 接 介 形 成 と そ の 雌 気 的 特 竹 ' 」 , 遊 子 恬 轍 通 伝 学 会 技 術
研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 2 6 7 , シ リ コ ン 1 オ 料 デ ハ イ ス , ( ( 社 ) , E  f ↑ 1 ! i 縦 通 イ H 学 会 ) ,
論 文 番 号  S D M 9 0 - 1 1 2 ,  P P . 1 5 - 1 9 ,  1 9 9 0 午 1 0 打 。
大 兒 忠 " , 新 Ⅲ 鮒 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 2  庁 文 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 」 ▲ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  1 9 9 0 年 1 1 刀 。
大 兒 忠 弘 , 柴 川 旧 , 「 商 性 能 半 違 休 製 造 ラ イ ン 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 県 緋 技 術 研
究 会 ) ,  P P . 1 - 5 9 , 1 9 9 0 午 1 1 打 。 ( 英 文 )
桑 原 英 司 , 人 見 忠 彪 、 , 宮 脇 . 1 , 「 Π 然 触 化 膜 フ リ ー プ ロ セ ス 」 , 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導
休 基 雛 技 袮 i 研 究 会 ) ,  P P . 6 1 - 8 0 , 1 9 9 0 q 二 1 1 打 。
後 献 陽 宏 , 仇 々 人 女 , 大 見 忠 弘 , 「 プ ラ ズ マ ダ メ ー ジ ・ チ ャ ン バ ー 材 料 朽 染 を
な く し た プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 奘 於 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ
ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 廷 1 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 8 1 -
1 1 1 , 1 9 9 0 午 H j ] 。
湘 野 御 秋 , 大 見 忠 弘 , 柴 川  1 当 , 「 半 導 体 プ ロ セ ス 奘 朧 用 排 気 シ ス テ ム 」 , 超
L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー テ ィ ン グ ,
( ' r 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 1 3 - 1 2 8 , 1 9 9 0 年 1 ] 打 。
小 野 ・ ¥ 政 偏 , 野 仲 徹 , 堀 越 基 伸 , 大 見 忠 弘 , 横 川 晃 , 新 川 断 久 , 「 ブ ウ ト
ガ ス フ リ ー ホ ト レ ジ ス ト プ ロ セ ス 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 1 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
1 2 9 - 1 4 8 , 1 9 9 Ⅲ 下 ・ H j l 。
池 甲 治 火 , 浜 Ⅲ 汎 史 , イ ・ " 京 誓 行 , 杉 山 利 彦 , 火 見 忠 弘 , 「 半 導 休 製 造 裴 揣 の た
め の 金 属 表 血 パ ッ シ ベ ー シ , ン 酸 化 パ ッ シ ベ ー シ ョ ン ー ・ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 専 休
枯 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 4 9 - 1 7 3 , 1 9 9 0 q 1 υ j 。
前 野 又 五 郎 , 中 川 イ 、 上 紀 , 泉 沿 人 , 三 木 正 " , 下 柴 利 郎 , 二 I M 1  利 , 松 ド 彪 、 ,
大 見 忠 弘 , 「 半 導 仏 製 造 裴 揣 の た め の 釡 属 表 血 パ ヅ シ ベ ー シ , ン 半 導 休 製
造 装 朧 の た め の 金 属 表 而 フ ヅ 化 処 即 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ
ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 祐 所 π 究 会 ) ,
1 7 5 - 2 0 8 , 1 喫 川 イ f 1 1 j l 。
P P
中 村 雅 ・ ・ ' , 大 見 忠 弘 , 川 Ⅷ ・ ゛ 司 , 大 木 j 亨 志 , Π 挑 兒 , 「 超 高 純 度 ガ ス 供 給 用
オ ー ル メ タ ル 酸 化 不 動 態 配 管 技 術 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
2 0 9 - 2 4 1 , 1 9 9 0 郁 1 1 j ] 。
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n 6 田 桑 原 英 , f l , 大 打  I F 人 , 大 見 忠 弘 , 「 由 然 触 化 膜 フ リ ー プ ロ セ ス に よ る 肝 兇 ! 的
釡 属 . 半 導 体 界 血 の 形 成 ( F o r m a t i o n  o f  l d e a l  M e t a v s i l i c o n  c o n t a c t s  b y
N a t i v e - o x i d e - F r e e  p r o c e s s i n g " , ・ 半 ・ 連 休 ・ 集 積 1 , ! 1 路 技 術 第 3 9 1 川 シ ン ポ ジ ウ
ム 講 敦 晞 命 文 条 〔 P R O C E E D I N G S  O F T H E  3 9 T H  S Y M P O S I U M  O N  S E M I ・
C O N D U C T O R S  A N D  I N T E G R A T E D  C I R C U I T S  T E C H N O L O G Y 〕 ,  U U
気 化 学 恊 会 確  f ・ 材 料 委 n 会 ) ,  P P . 1 0 3 - 1 0 8 ,  1 9 9 0 年 1 2 j ] 。
1 〒 木 保 雄 , 占 I U 真 太 郎 , 人 見 忠 弘 , 「 冶 浄 化 表 血 と 金 威 成 膜 」 , 第 2 3 1 川 V L S I
F O R U M ・ シ リ コ ン 自 然 触 化 膜 の 牛 成 機 枇 と 1 除 去 法 ( ( 株 ) プ レ ス ジ ャ ー
ナ ル ' 凋 査 訊 り ,  P P . 3 5 - 4 5 , 1 9 9 1 イ r  3  j l 。
大 兒 忠 弘 , 新 1 1 1 雄 久 , 「 超  L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ
プ N O . 9 庁 ; 文 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O
9 , プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( 半 導 体 厶 L 雛 技 術 研 究 会 )  P P . 1 , 1 9 9 1 イ 下 3  刀 。
作 イ ノ , 論 郁 健 ' , 林  1 己 , 森 川 t Υ 輔 , 杉 山 利 久 , 森 人 ・ 紀 , 森 1 Ⅱ 瑞 穂 , 人 見 忠
弘 , 服 部 健 雛 , 「 角 度 分 解 X P S  に よ る 却 い シ リ コ ン 熱 酸 化 膜 の 枇 造 飢 析 」 ,
第 3 8 1 リ Ⅱ 心 、 用 物 即 学 関 係 迎 介 誥 が 1 会 i 紕 淡 ・ 丁 , 稿 条  N O . 2 , ( ( 社 ) 1 t 、 用 物 皿 学 会 ) ,
2 9 a - S Y - 1 0 ,  P P . 6 6 2 , 1 9 9 1 イ r  3  j ] 。
工 川 頂 純 , 万 賀 敬 , 杉 1 1 1 和 久 , 森 人 ・ 紀 , 森 田 瑞 穂 , 大 兒 忠 弘 , 朏 沢 正 美 ,
服 部 健 雄 , 「 真 空 紫 外 域 に お け る シ リ コ ン 熱 触 化 膜 の 光 吸 収 」 , 第 3 8 1 川 応 用 物
即 学 1 渕 係 連 介 誥 演 会 ; " ι U Υ 科 ι 集  N O . 2 , ( ( 社 ) 1 心 、 打 ] 物 皿 E 学 会 ) , 2 9 a - S Y 一 Ⅱ ,
P P . 6 6 3 , 1 9 9 1 4 手  3  打 。
林  1 [ 1 巳 , 竹 佐 部 健 ' , 鈴 人 康 介 , 杉 1 1 1 不 Π 久 , 森 木 ・ 紀 , 寺 本 予 : 仲 , 牧 原 康
森 Ⅷ 瑞 穂 , 人 見 忠 弘 , 服 部 健 雄 ,  h 而 処 皿 過 程 が 極 薄 熱 酸 化 膜 榊 造 に 及 ぼー ー ー ー . ,
す 影 料 」 , 第 3 8 回 応 用 物 仰 ツ ヰ 刈 係 連 介 誥 演 会 誥 演 予 楠 架  N O . 2 , ( ( 社 ) 1 心 、 用 物
即 学 会 ) , 2 9 a - S Y - 1 2 ,  P P . 6 6 3 ,  1 9 9 1 イ 1 、 ・  3  j ] 。
薮 木 j 司 邦 , 斎 際 利 と , 森 川 瑞 釉 , 大 見 忠 弘 , 「 洗 浄 シ リ コ ン 太 血 の 物 竹 と そ の
仰 4 斤 」 , 1 9 9 1 郁 確 子 括 縦 通 佑 学 会 存 季 令 国 人 会 講 演 論 文 集 , 分 Ⅲ 1 5  エ レ ク ト ロ
ニ ク ス , ( ( 社 ン ' 苞 了 ↑ 占 桜 通 佶 学 会 ) ,  S C - 9 - 1 ,  P P . 5 - 3 3 1  - 5 - 3 3 2 , 1 9 9 1 年 3
打 。
室 川 淳 ・ , 松 油 子 , 加 藤 学 , 柚 竹 宏 明 , 大 見 忠 弘 , 小 野 昭 ' , 「 反 1 心 * 卵
気 の 局 清 浄 化 に よ る 選 択 成 長 / エ ヅ チ ン ク 」 , 1 9 9 1 イ F " 子 情 縦 辿 信 学 会 春 季 令
国 大 会 講 演 論 文 条 , 分 冊  5  エ レ ク ト ロ ニ ク ス , ( ( 社 ン 屯 r 恬 縦 通 偏 学 会 ) ,
S C - 9 - 5 ,  P P . 5 - 3 3 9  5 - 3 4 0 , 1 9 9 1 イ r  3  j l 。
稲 藥  t , 阪 I H 総 ・ 郎 , 九 1 嶋 暫 也 , 古 Ⅱ 1 隆 紀 , 岡 田 孝 夫 , 相 介 征 ' 部 , 人 兒
忠 弘 , 「 ス ビ ン ド ラ イ ヤ ー 乾 燥 に お け る ウ ェ ハ 出 確 の 防 」 1 ■ , 第 1 0 回 空 気 沽 汀 ,
と コ ン タ ミ ネ ー シ , ン コ ン ト ロ ー ル 研 究 大 会 予 稲 集 , ( ( 社 ) 日 本 空 気 沽 浄 恊
会 ) ,  P P . 2 7 1 - 2 7 8 , 1 9 9 1 イ f  4  j l 。
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a78]宮阿北之,人見忠弘,「シリコン太血マイクロラフネスのウェヅトプロセス依












イ'学会),論文番号 SDM91-5, PP.25-30,1991午 4 打。
人見忠弘,新田雄久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショッ




PP.5-19,1991イ1ミ 5 ナ1 。
大兄忠弘,新田難久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークシ,ツ























]  6 0
n 8 羽 仏 ' 際 竪 ' , フ レ デ リ ヅ ク  W . カ ー ン h . 人 見 忠 弘 ,  1 1 1 崎 康 犬 , 佐 藤 測 ! ・ , 加
地 利 光 , 堀 人 泰 之 . , 「 熱 燐 触 に よ る シ リ コ ン * 化 1 摸 エ ッ チ ン グ の メ カ ニ ズ ム 」 ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 1 1 , プ ロ シ ー デ ィ
ン グ , ( 半 導 休 艮 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 9 7 - 1 0 7 ,  1 9 9 1 イ f 6  打 。
加 地 利 光 , 人 見 恕 、 弘 , 「 ア ト ウ プ ン ス ト ウ ェ ハ ク リ ー ニ ン グ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 1 1 , プ ロ シ ー デ ィ ソ ク , ( ' F 導
体 雄 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 1 1 - 1 3 6 , 1 9 9 1 年 6  j l 。
人 兒 忠 弘 , 新 田 緋 久 ,  f 超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ
プ N O . 1 2 庁 文 」 , 超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O
1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 ム 、 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 4 , 1 9 9 1 イ r 6  j ] 。
川 剛 ゛ 司 , 大 木 川 ' , 小 村 雅 ' , 人 兒 忠 弘 , 「 ス テ ン レ ス 表 而 に 対 す る 水 分 の
吸 着 脱 矧 U , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O
1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 】 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . フ - 2 2 , 1 9 9 1 4 下  6  j } 。
人 人 厚 ' ミ , 川 川 女 叫 , ' ・ レ 村 雅 ' , 人 見 忠 弘 ,  r s i お よ び S i 0 2 1 1 血 の 水 分 の 吸
朽 . 脱 際 [ 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O . 1 2 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 給 技 術 W 「 究 会 ) ,  P P . 2 5 - 4 5 , 1 9 9 1 年 6  打 。
羽 坂 御 , 1 1 1 ド 毅 雄 , 名 取 巌 , 人 見 忠 弘 , 「 特 殊 ガ ス プ ラ ズ マ の イ オ ン 密 皮
と エ ネ ル ギ ー 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ
N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' r 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 6 3 - 8 5 , 1 9 9 1 イ 1 '  6
打 。
山 ド 毅 緋 , 羽 坂 智 , 名 取 巌 , 大 見 忠 弘 , け 1 殊 ガ ス プ ラ ズ マ に よ る タ メ ー
ジ と 汚 染 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 1 2 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 8 9 - 1 0 3 , 1 9 9 1 年 6 月 。
大 見 忠 弘 , 宮  F 雅 之 . , ー モ 木 1 [ 陣 , 「 無 水 H F  ガ ス に よ る  S i 表 血 ク リ ー ニ ン ク 」 ,
粘 品 加 士 と , 汁 価 技 術 第 1 4 5 委 n 会 , 第 5 5 1 " 1 何 1 究 会 質 料 , 1 ξ 題 :  s i  ウ ェ ー ハ の
ク リ ー ニ ソ グ と 口 然 酸 化 , ( Π 木 学 術 振 興 会 ) ,  P P 1 7 - 2 3 , 1 9 9 1 午  6 月 。
' 、 1 井 、 N 任 ・ , 川 n 干 女 " ' j , 大 人 j 亨 志 , 口 挑 晃 , 、 γ 尾 圭 志 , 大 見 忠 ' 払 , 「 ヰ ι 殊 材 料
ガ ス 中 の 微 跿 水 分 測 定 」 , 第 9 回 大 阪 酸 業 半 違 休 セ ミ ナ ー  U L S 1 製 造 に お
け る  U C T  の ' ミ 務 誥 演 集 . , ( 人 阪 酸 * 上 業 ( 株 ) ) ,  P P . 5 - 1 2 , 1 9 9 1 年 6 j ] 。
入 見 忠 弘 , 「 商 竹 能 分 析 計 佃 1 技 術 の 取 要 竹 逃 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 3 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( ' r 導 休 基 盤 技 袮 1 研 究 会 ) ,
3 - 6 , 1 9 9 1 年 7  j l 。
P P
大 兒 忠 弘 , 宮 " 1 ι と , ¥ 本 市 伸 , 牧 原 康 _ ニ , 都 賀 智 イ ニ , 「 半 導 休 表 面 マ イ ク ロ
ラ フ ネ ス の デ バ イ ス 1 1 件 へ の 影 刈 勺 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 3 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 5 1 -
7 0 , 1 9 9 1 介  7  j l 。
江 8 田
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[ 1 9 U
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号 SDM91-83, PP.19-24, 1991イf 8 jl。
今岡孝と,杉山勇,毛塚健彦,人見忠弘,「液小釡属バ沫屯物のシリコン表血
における偏,子1見象J,確・f↑冉紲通イ,ミ学会技袮1研究轍告, V01.91, N0205,シリ




学会技袮j研究鞁告, V01.91, NO.206,シリコン材判・デハイス,((社)屯 f・怡帳
通伝'学会),'兪文番号 SDM91-95, PP39-44,1991イ「二8 jl。
人兒忠弘,新川雄久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショヅ


























[ 2 0 9 ]
人 兒 忠 弘 , 「 s i - s i 0 2  界 山 枇 造 の デ バ イ ス ヰ 寺 竹 ξ へ の 効 果 」 ,  s i - s i 0 2  界 血 枇 迭
に 関 す る 公 1 刑 シ ン ポ ジ ウ ム ( 貮 藏 上 業 大 学 ) ,  P P . 4 - 2 1 , 1 9 9 1 q l 0 打 。
森 川 瑞 秘 寸 大 見 忠 弘 , 「 u L S 1 製 造 の た め の ウ ル ト ラ ク リ ー ン プ ロ セ ス 」 ,
E D D - 9 1 - 4 1 ,  S P C - 9 1 - 4 1 , 確  f デ バ イ ス ・ 半 導 休 屯 力 変 換 介 1 司 研 究 会 資 料 ,
( ( 社 ) 確 気 学 会 ) ,  P P . 2 7 - 3 3 , 1 9 9 1 イ f l o j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 s i 表 佃 の マ イ ク ロ ラ フ ネ ス の デ バ イ ス " + 上 へ の 影 劉 」 , 允 、 用 屯 f
物 竹 1 分 科 会 W f 究 縦 告  N O . 4 4 1 , ( ( 社 ) 1 心 用 物 皿 学 会 ) ,  P P . 5 - 1 0 , 1 9 9 1 イ f 1 1 j l 。
大 兒 忠 弘 , 新 川 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ツ
プ N O . 1 5 庁 ; 文 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O
1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 5 , 1 9 9 1 イ r 1 1 打 。
人 木 原 ' ミ , 中 村 冊 . ・ , 川 川 幸 i 司 , 人 見 忠 弘 ,  r H C I ,  s i H 4 ,  s i 2 H 6  ガ ス 中 の 水
ケ > 濃 腰 測 定 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O
1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) , , P P . 7 3 - 8 3 , 1 9 9 1 イ r ・ 1 リ ] 。
人 兒 忠 弘 , 中 村 雅 ・ , 大 人 厚 ' , 川 川 幸 川 , 、 1 ' 彫 上 志 , 波 邊 剛 ,  r s i H 4 お
よ び S i 2 H 6  な ど の 熱 分 解 " 件 と 残 昭 水 分 お よ び 酸 黙 の 影 糾 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導
休 』 よ 雛 技 袮 仟 Ⅷ 究 会 ) ,  P P . 1 2 5 - 1 5 6 , 1 9 9 1 年 H 打 。
小 村 雅 ・ ・ ' , 大 木 厚 志 , 川 田 幸 司 , 乎 尾 圭 志 , 波 邊 剛 , 大 見 忠 、 弘 ,  r c F 4 な
ら び に  C 2 F 6  の 剣 " ) 何 " 寺 性 と 残 招 水 分 お よ び 酸 素 の 影 観 リ , 超 L S 1 ウ ル ト ラ
ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体
基 雛 技 袮 I W 1 究 会 ) ,  P P . 1 5 9 - 1 6 6 , 1 9 9 1 イ f H 打 。
人 兒 忠 弘 , 新 Ⅱ 1 雄 久 , 「 超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ツ
プ N O . 1 6 序 文 」 , 超 ι S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O
1 6 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,  C 半 導 体 基 盤 技 術 価 究 会 ) , 1 9 9 1 年 1 2 打 。
大 兒 忠 弘 , r u c T 製 品 の 牛 光 現 場 へ の 適 用 の 必 要 糾 ヨ , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 1 6 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 雄 雛 技
術 研 究 会 ) , 1 9 9 1 イ に 1 2 j l 。
大 見 忠 弘 , 新 田 " t 久 ,  f 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 5 斤 ; 文 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 5 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,  c r 導 休 は 雛 技 術 研 究 会 ) , 1 9 9 2 イ に 1 " 。
高 野 順 , 小 村 雅 一 , 存 人 市 仲 , 人 見 忠 弘 , 「 水 楽 タ ー ミ ネ イ ト 表 画 を 用 い た
プ ロ セ ス の 尚 竹 消 E 化 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 5 9 - 1 7 6 , 1 9 兜 年
I  j ] 。
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[22田大兒忠弘,袖竹宏明,「シリコンの低澁成長技術の現状と将火』,超粘密加1
,汀門委員会第101川研究会資料シリコン成股における低温化技術の最前線










会靜i痴爺兪文梁,分冊 5 エレクトロニクス,((社ン,E f恬雛通儁'学会), SC-9-











通イ'学会技術研究縦告, VO].92, NO.70,シリコン材料デバイス,((社ン心 f




















[ 2 3 0 ]
人 兒 忠 弘 , 新 I U 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ツ
プ N 。 . 1 8 庁 , 文 次 世 代 ガ ス 供 給 配 管 系 の 硴 立 を 目 指 し て 」 , 超  L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 連
体 枯 雛 技 術 研 究 会 ) ,  1 9 兜 イ r 6  打 。
渡 邊 剛 , , 中 村 雅 ' , 人 人 原 ' , 川 川 ツ " ' 1 , ・ 二 好 イ 小 _ ニ , 高 橋 快 治 , 人 見 忠 W 、 ,
「 s i H 4  の 熱 分 何 " ! i 竹 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ
プ  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 違 休 ノ ▲ 糯 技 術 何 卜 究 会 ) ,  P P . 1 1 6 - 1 3 6 , 1 9 兜
イ f 6 打 。
川 川 平 " 」 , 陳 希 寛 , 人 木 呼 ι , 波 邊 剛 , - 1 好 仲 _ ニ , 高 橋 快 治 , 中 村 雅 ・ ' ,
人 兒 忠 弘 ,  r s i 2 H 6 ,  s i 3 H 8  の 剣 " ) 解 特 竹 む 1 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' r 導 イ ポ 基 雛 技 袮 1 何 T 究 会 ) ,
1 4 1 - 1 飢 , 1 9 9 2 4 1 Ξ  6  j j 。
P P
火 人 厚 志 , 中 川 化 紀 , 川 Ⅱ 1 ・ ゛ 司 , 中 村 雅 ・ , 波 邊 剛 , 二 ξ 好 伸 ム , 高 橋 快 治 ,
大 見 忠 弘 , 「 名 種 金 属 表 面 処 皿 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 J よ 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P
1 7 フ - 2 0 1 , 1 9 9 2 q  6  J ] 。
三 好 仲 二 , 火 木 厚 志 , 川 Ⅲ 平 司 , 中 村 雅 、 , 渡 邊 剛 , 尚 愉 険 治 , 大 兒 忠 弘 ,
「 府 食 を 什 わ な い 溶 按 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ
, ヅ プ  N O , 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 j よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 0 7 - 2 2 1 ,
1 9 兜 イ f  6 1 1 。
人 見 忠 引 、 , 柴 Ⅲ 旧 , 「 単 ・ 業 ・ f で ニ ュ ー ロ ン 機 能 を 右 す る 新 し い ト ラ ン ジ ス
タ 」 ,  S Y N A P S E  ' 9 2  S y m p o s i u m  o n  N e u Y a l - n e t w o r k s ;  A Ⅱ i a n c e s  a n d
P e r s p e d i v e s i n  S 印 r i 1 9 兜 ; 航 Ⅷ 爺 命 文 条 , ( 下 軍 国 際 怯 桜 . Ⅱ 業 財 団 ' 日 本 経
浩 新 開 社 ) , 1 9 9 2 イ f  6  打 。
人 見 忠 弘 , 新 肝 1 雛 久 ,  r s d e n t i f i c  s e m i c o n d u c t o r  M a n u f a d u t i n g  を 目 指 し て
A b o u t  な 技 術 か ら  A C C U T a t e  な 技 術 へ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ
ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 6 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 群 技 術 研 究 会 ) ,
1 - 2 , 1 9 9 2 年 7  j l 。
P P
人 兒 忠 弘 , 商 野 順 , 牧 原 康 二 , 松 本 光 1 1 ] , 「 表 血 マ イ ク ロ ラ フ ネ ス と 基 板 結
品 忰 の 関 係 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ ム  N O . 1 6 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 7 - 6 5 , 1 9 兜 午 7  乃 。
大 見 忠 弘 , 「 超 高 純 度 化 の 化 学 」 , 第 2 0 回 薄 膜 ・ 表 画 物 理 セ ミ ナ ー ( ( 社 ) 1 心 用
物 / 1 1 学 会 ) ,  P P . 5 7 - 6 6 , 1 9 9 2 イ 1 二  7  j } 。
[ 2 3 U
[ 2 3 幻
[ 2 3 3 ]
[ 2 3 4 ]
稔 3 5 ]
[ 2 3 田
[ 2 3 7 ]
[ 2 3 田
[23田人見忠弘,柴則心,「高竹能プロセス技術を用いた集殖イヒパワーデバイスの
動向」,施気学会確 f ・估縦・システム部門第21川人会i品蔵i命文梁,((社)確
気'γ会), PP.65-68,1992午 8 打。
ド村茂樹,島1Ⅱ久,ケ,歐りタ,ルq頼冶',大見忠弘,「界佃活竹剤添加現像
液を用いた商解像度レジストパターン形成」,屯f佑縦通イn学会技術研究縦
/1二 V01.92, NO.186,シリコン材料・デバイス,<(社ン心 f↑1'j縦通イ'学会),1二】,
論文1爵ケナ SDM92-37, PP.13-18,1992年811。
呆"],竹1恊利至,41ミ川[",大見忠弘,郭il_Ⅱ飢久,「尚吊,質CU配線とそ
の偏頼セし1十価」,硫!: f估鞁辿偏'学会技袮1何1究鞁告, V01.兜, NO.186,シリコン
材料・デバイス,((社y"、fwi縦通佶学会),論文番号 SDM兜一41, PP37ー
















情縦通信学会), i兪文,芥ケナ SDM92-53, PP.61-66, 1992年8 打。
柴Ⅱ1 1当,人見忠弘,「多機能シリコンデバイス」,平成 44F心気・佑縦関速
'γ会池介人会諸敵1'兪文集,6琶気ι二会一選 f↑占帳通信,1会・!照明・Υ会.テレビ



















[ 2 4 田
人 見 忠 弘 , 新 剛 雄 久 , 「 超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ
プ N O . 1 9  ( シ リ コ ン 結 品 の 高 件 能 化 Ⅲ ) 庁 文 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ
ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ . ヅ プ  N O . 1 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 枯 雛 技 術 何 1
究 会 ) , 1 9 兜 介  9  刀 。
牧 原 康 二 , 松 本 光 1 1 i , 人 兒 忠 、 弘 , 「 表 血 マ イ ク ロ ラ フ ネ ス と デ バ イ ス 特 竹 L I ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 1 9 , プ ロ シ ー デ ィ
ン グ ,  c r 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 7 3 - 9 1 , 1 9 9 2 q ・ 9  刀 。
大 見 忠 弘 , 「 ご , j 司 波 励 起 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 裴 散 U , 知 膜 第 1 3 1 委 員 会 第 1 6 3 1 田 研
究 会 資 料 , ( 1 - 1 本 学 1 ホ i 振 興 会 ) ,  P P . 1 - 1 1 , 1 9 9 2 仟 ・ 1 0 j l 。
人 見 忠 弘 , 新 Ⅲ 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ソ テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ツ
プ N 。 . 2 0 庁 文 ・ 糘 何 亦 挙 が 局 く か っ ま っ た く ル ま ら な い 半 導 仏 ・ 液 品 1 場 を 目
指 し て 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 0 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 休 基 篇 技 術 研 究 会 ) ,  P P . ( 1 ) ー ( 4 ) , 1 9 兜 午 1 0 j l 。
商 橋 快 治 , 人 木 厚 , 占 , 火 見 忠 弘 , 「 ハ ロ ゲ ン 系 ガ ス に 対 す る 而 " 禽 食 金 属 表 而 処
即 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N 0 2 0 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 枯 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 - 1 6 , 1 9 9 2 守 ・ 1 0 j l 。
高 橋 麗 f , 下 柴 利 郎 , 前 野 又 五 部 , 泉 浩 人 , 人 見 忠 弘 , 「 金 属 表 而 フ ヅ 化 不
動 態 映 の 耐 腐 食 竹 能 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ
プ  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 休 j よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 9 - 4 7 , 1 9 9 2 圷
1 0 打 。
中 島 宏 幸 , 人 1 雫 丁 彦 , 大 塚 隆 大 , 中 谷 光 良 , ' 蠣 場 1 " 隶 , 仏 藤 憲 二 , 大 見 忠 弘 ,
「 焼 け 及 び ヒ ュ ー ム フ リ ー の 奘 戲 溶 接 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 仏 灰 緋 技 術 研 究 会 ) ,
P P . 5 1 - 6 6 ,  1 9 兜 イ Π 0 打 。
・ ξ 好 仲 _ ニ , 川 1 1 仁 F 河 , 人 見 忠 弘 , 「 商 速  U 司 溶 接 に よ る 配 管 施 上 の 尚 竹 _ 能 化
・ ・ ・ ・ 而 、 1 腐 食 竹 ,  J ド 触 媒 竹 , ヒ ュ ー ム フ リ ー 」 , 1 宣  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク
ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 呈 雛 技 袮 1 偏 「 究
会 ) ,  P P . 6 9 - 8 4 ,  1 9 兜 イ f ・ 1 0 月 。
1 1 _ 1 、 ド 毅 雄 , 大 見 忠 弘 , 「 高 誘 遊 体 延 映 を m い た D R A M  メ モ リ セ ル 枇 造 の 最 適
化 」 , 確  f 恬 帆 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 2 ,  N O . 2 9 9 , シ リ コ ン 材 料 . デ バ
イ ス , ( ( 社 ) 屯 了 佶 轍 通 偏 ' 学 会 ) , 論 文 番 昇  S D M 兜 一 8 1 ,  P P . 4 9 一 弱 , 1 9 9 2 イ f l o
月 。
右 井 汁 , 柴 Ⅲ 1 " , 大 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S で 枇 成 し た ニ ュ ー ラ ル ネ ッ
ト ワ ー ク の た め の ハ ー ド ゥ エ ア 学 習 ブ ル ゴ リ ズ ム 」 , 確 f 恬 縦 通 偏 学 会 技 術 研
究 都 告 ,  V O ] . 9 2 ,  N O . 2 9 9 , シ リ コ ン 材 料 ・ ・ デ バ イ ス , ( ( 社 y 屯  f t l i 般 通 宿 ' 学
会 ) , 論 文 抵 ・ 号  S D M 9 2 - 8 4 ,  P P . 7 3 - 7 8 , 1 9 兜 介 二 1 0 j a 。
[ 2 5 田
[ 2 5 1 ]
[ 2 5 幻
[ 2 5 幻
[ 2 5 4 ]
[ 2 5 5 ]
[ 2 5 田
[ 2 5 7 ]





プNO.21j予文ーウルトラクリーン化一完全な再現竹I Low cost pro、







































[ 2 6 田 大 谷 党 秀 , 大 兌 忠 弘 , 井 原 沽 彦 , r p F A 表 血 に お け る 金 属 不 郁 桝 勿 の 吸 着 脱 際 U ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン
グ , ( 半 導 休 j よ 鴛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 8 7 - 2 0 1 , 1 9 9 3 郁  2  打 。
川 辺 ・ 郎 , 1 丁 瀬 玄 一 ・ , 米 沢 勗 , 前 野 又 五 郎 , 三 木 正 博 , 大 見 忠 弘 , 「 1 C P -
M S 1 自 接 法 に よ る 半 導 休 薬 品 の , 十 仙 U , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 群 休 枯 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
3 0 1 - 3 1 8 , 1 9 9 3 守 ・  2  打 。
三 島 博 之 , 大 見 忠 弘 , 「 イ オ ン 牲 物 質 に よ る イ ソ プ ロ ビ ル ア ル コ ー ル の 抵 抗 *
変 化 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ ム  N O . 1 7 , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 4 3 - 3 5 8 , 1 9 9 3 年 2  ナ 1 。
須 献 誠 , i j , 大 見 忠 引 、 , 三 島 博 之 , 「 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル に よ る 除 磁 機 雛 」 ,
超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン
グ , ( 半 導 休 J よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 6 1 - 3 7 5 , 1 9 9 3 イ に  2  ナ 1 。
大 見 忠 弘 , 新 I U 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ヨ ツ
プ  N 。 . 2 3  庁 文 ・ 賓 源 材 料 を 也 1 収 冉 牛 . す る  C l o s e d  M a n u f a c t u r i n g  s y s t e m  の
耐 b 7 を 目 指 し て 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ
N 。 . 2 3 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 遵 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) , 1 9 9 3 年 3 j ] 。
三 木 」 f 博 , 前 野 父 _ 五 郎 , 福 招 敏 郎 , 宮 ド 雅 之 , 鶴 利 枝 , 大 見 忠 弘 , 「 フ ヅ 業
系 薬 品 1 川 収 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ
N 。 . 2 3 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 遵 体 基 継 技 術 仙 究 会 ) ,  P P . 4 3 - 7 1 , 1 9 9 3 イ ! ミ 3
刀 。
大 見 忠 弘 , 「 新 た な 飛 凱 ! 瑚 を 迎 え る シ リ コ ン 技 林 勇 , 第 如 回 応 用 物 卯 学 関 係 迎
介 論 演 会 講 演 予 稿 集  N O . 0 ,  U 心 用 物 理 学 会 , ' H 則 自 動 1 例 御 学 会 , Π 木 結 品
学 会 , 日 本 真 空 恊 会 , 日 本 逃 ・ f 顕 微 鏡 学 会 , 日 人 物 理 教 介 学 会 , Π 本 分 光 学
会 ) , 2 9 P - G D - 4 ,  P P . 1 3 4 3 , 1 9 9 3 年 3  j l 。
大 兒 忠 弘 , 新 Ⅲ 緋 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 8  ( 健 全 な 繁 栄 を 継 統 す る た め の 半 導 休 技 術 ) 庁 文 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' 仁 導 体 基 雛
技 術 研 究 会 ) ,  P P . ( 1 ) ー ( 4 ) , 1 9 9 3 年 4  J I 。
大 谷 兇 秀 , 大 見 忠 弘 , 井 原 清 彦 , 「 フ ヅ 素 樹 胴 成 形 品 の 表 面 平 滑 化 と そ の 効 果 」 ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン
グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 1 - 4 5 , 1 9 9 3 イ f  4  打 。
名 Ⅱ 又 巌 , 市 川 明 宏 , 大 見 忠 弘 , 「 プ ロ セ ス チ ャ ン バ の l n - s i t U  ク リ ー ニ ン ク
技 休 1 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 8 , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 篇 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 8 1 - 9 5 , 1 9 9 3 郁  4 j ] 。
[ 2 6 田
[ 2 7 田
[ 2 7 U
[ 2 7 2 ]
[ 2 7 羽
[ 2 7 4 ]
[ 2 7 羽
[ 2 7 劇
[ 2 7 フ ]
[27田人兒忠弘,商橋映_ニ,呆沿人,前野父五郎, rcr203肌dNiF2Passivation




















93-1, PP.1-8,1993イ1ミ 4 j}。
[28田須藤誠川,森永均,大見忠弘,三島博之,「イソプロビルアルコールによる
除逃機拙」,磁子恬机通イH学会技術研究祁告, V01.93, NO.フ,シリコン材料.











の世界」, H'、f恬訓1通イ'0を会技術研究服告, V01.93, NO.18,集桜1川路,
((社)確 f1肖轍通偏学会),論文番牙 ICD93-6, PP39-46,1993イに 4 ナj。
[28田人見忠弘,柴Ⅲ値,中村化火,宮脇'小,「2Hせ紀のエレクトロニクスをリ」
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ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 1 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 呈 雛 技 術
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人 見 忠 引 、 , 新 Ⅲ 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 2 4  庁 、 文 」 , 超 上 S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 4 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 ' 雛 技 術 何 1 究 会 ) ,  P P . 1 - 2 , 1 9 鮖 年 3 月 。
大 兒 忠 弘 , 「 半 遵 休 プ ロ セ ス シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と  U C T 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 4 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 体 基 雛
技 術 仙 究 会 ) ,  P P . 3 - 1 3 , 1 9 9 5 イ f  3  打 。
久 保 利 樹 , 小 島 泉 里 , 泉 浩 人 , 能 勢 ハ 之 . , 大 見 忠 彪 、 ,  r A d 松 n c e d  w e t
T r e a t m e n t  s y s t e m j , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
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打 。
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大 見 忠 弘 , 「 高 竹 能 . 商 信 頼 ・ 低 仙 i 格 ガ ス 供 給 シ ス テ ム 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 2 6 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 連 休 J ▲
雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 1 2 , 1 9 9 5 イ f ・ 5  打 。
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態 化 処 理 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 6 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 継 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 1 - 3 5 , 1 9 鮖 午 5  打 。
小 嶋 努 , 米 苹 兇 典 , 二 1 好 仲 二 , 大 見 忠 弘 , 「 溶 接 部 と 腐 食 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 6 , プ ロ シ ー デ ィ ソ グ , ( 半 導
休 基 盤 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 7 一 諦 , 1 9 9 5 イ f  5  刀 。
B 9 1 ]
B 9 4 ]
B 9 2 ]









































・ ξ 森 健 ・ , 呉 , 安 烈 , へ り 1 1 瑚 泰 彦 , 今 岡 キ と , " i 洋 通 緋 , 中 Ⅱ 1 弘 次 , 加 藤 1 「 . 行 ,
[ 4 0 田
Ⅷ 釧 リ _ 、 と , 小 島 泉 果 , 久 保 和 樹 , 森 Π 1 卜 非 心 , 人 見 忠 弘 ,  P 心 解 イ オ ン 水 を 用 い
た 新 し い 洗 汀 , 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ ム
N 。 . 2 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' r 導 休 」 ▲ 雛 技 術 何 1 究 会 ) ,  P P . 8 6 - 1 0 1 , 1 9 鮖 q ・ フ
打 。
大 兒 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 技 術 と 触 媒 遣 f 工 学 か ら の メ ッ セ ー ジ 」 , 第 2 6
[ 4 0 7 ]
I h 1 触 媒 サ マ ー セ ミ ナ ー i 侍 淀 要 旨 及 び 資 料 ・ 集 ・ , ( 触 媒 ' γ 会 ) ,  P P . 1 - 2 3 ,  1 9 9 5 郁
8  打 。
[ 4 0 田 へ 会 1 剖 泰 彦 , 火 見 忠 弘 , 福 川 航 ・ , 福 井 祥 文 , 岩 崎 千 甲 , 小 野 昭 ・ ・ ' , 「 照 射 i 伽
e n 臼 ・ g y  の 1 1 , 1 1 御 に よ る  T F T  g a t e  絶 縁 膜 1 "  P E C V D - s i N X  の 尚 品 質 化 」 , 磁  f
姑 縦 通 イ H 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 0 5 , シ リ コ ン 材 ' 料 デ バ イ ス ,
( ( 社 γ ' 琶 ・ f l r ' i 縦 通 偏 学 会 ) , 論 文 番 ケ ナ  S D M 9 5 - 9 6 ,  P P . 2 1 - 2 7 ,  1 9 鮖 午  8  打 。
今 岡 キ と , 小 鳥 呆 甲 , 久 保 千 畍 封 , 森 川 卜 草 志 , 大 見 忠 、 弘 , ・ ξ 森 健 ' , 呉  j 安 烈 ,[ 4 0 田
ミ 仁 1 剖 泰 彦 , 古 澤 通 雄 ,  1 1 川 ・ , 弘 次 , 加 Ⅲ 奉 正 行 , 都 H I ゛ " 之 , 「 心 飢 イ オ ン 水 を 朋 い
た 枅 し い 洗 1 争 技 術 ( T F T - L C D  プ ロ セ ス へ の j 心 用 ) 」 , Ⅷ  f 佶 縦 通 イ " 1 会 技 術
研 究 桜 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 0 6 , シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 ン " 子 ↑ ゛ f 縦 通 イ d ' f
会 ) , 論 文 行 〒 号  S D M 9 5 - 1 0 2 ,  P P . 1 - 8 , 1 9 9 5 年 8  j } 。
[ 4 1 田 國 木 文 智 , 今 岡 孝 と , 笠 譜 リ 励 字 , 火 見 忠 澎 、 , 加 藤 i f 行 , 都 1 畍 ・ 1 之 , 呉 義 烈 ,
山 中 弘 次 , 「 活 竹 ラ ジ カ ル 溶 液 に よ る 基 板 表 血 洗 浄 シ ス テ ム 」 , 確  f 情 縦 通 佶
・ γ 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 0 6 , シ リ コ ン 材 刈 ・ デ ハ イ ス , ( ( 社 ン 心  f 恬 織
通 イ 6 、 学 会 ) , 論 文 番  5 j '  S D M 9 5 - 1 0 3 ,  P P . 9 - 1 6 , 1 9 鮖 イ 干  8  j ] 。
〔 4 1 U  人 木 呼 志 , 大 見 忠 弘 , 「 シ ラ ン ガ ス ' 中 に お け る 水 分 と シ ロ キ サ ン , 汁 1 則 な ら ぴ に
そ の ¥ 動 」 , 確 了 イ 1 ' i 轍 通 イ 占 学 会 技 術 轍 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 船 , シ リ コ ン 材 料 デ バ
イ ス , ( ( 社 γ , E ・ f 恬 縦 通 儁 " 7 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 5 - 1 0 6 ,  P P . 2 7 - 3 3 , 1 9 9 5 イ f
8 1 1  。
池 川 イ ' ・ , 篠 原 努 , 1 1 1 路 近 緋 , 大 兒 忠 弘 , 「 商 メ ン テ ナ ン ス 忰 を 有 す る 半 導
[ 4 1 2 ]
休 製 造 用 高 竹 介 髭 ガ ス パ ネ ル シ ス テ ム 」 , 確  f V ル 長 通 偏 学 会 技 術 縦 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,
N 。 . 2 0 6 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 γ 心 イ ・ 恬 椒 通 佶 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M
9 5 - 1 0 7 ,  P P . 3 5 - 4 1 , 1 9 9 5 郁  8  j j 。
[ 4 1 田 佐 藤 雅 幸 , 大 見 忠 弘 , 「 誘 違 結 合 プ ラ ズ マ に よ る 懐 化 膜 の エ ヅ チ ソ グ 特 竹 ヨ ,
確 イ ・ 情 縦 通 信 学 会 技 術 報 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 0 6 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス ,
( ( 社 ) 雌 子 1 1 1 i 搬 通 イ i ; 学 会 ) , 論 文 番 号 '  S D M 9 5 - 1 1 2 ,  P P . 7 5 - 8 0 , 1 9 9 5 イ 1 Ξ  8 月 。
伊 野 和 英 , 1 1 1 Π 1 圭 一 ' , 」 ' 剛 洙 , 大 見 忠 弘 , 「 超 低 コ ン タ ク ト 抵 抗 を 実 現 す る
[ 4 1 4 ]
白 然 酸 化 膜 フ リ ー コ ン タ ク ト 形 成 技 術 」 , 1 9 鮖 年 ソ サ イ エ テ ィ 大 会 , ( ( 社 ) 確
Υ ' 估 報 通 偏 ' 学 会 ) ,  P P 、 1 1 3 - 1 1 4 , 1 9 9 5 年 9  j ] 。
[U騒竹'脇利至,海原竜,柴Ⅱ1 心.,人見忠弘,新川姉久,「サブクウォーターミ
クロン ULS1 用銅配線技袮1」,1995イrソサイエティ人会,((社γ,E f仙縦通イ,・1
学会), PP.115-116,1995午 9 打。
島H1久宰,1木健雄,平野h・・,大兒忠弘,「高誘確*ゲート絶緑膜を用いた
商屯流駆動能力SOIMOS デバイス」,19鮖午ソサイエティ人会,((社)磁 f
桁縦通侶学会), PP.155-156,1995イf 9 打。
柴H1 1白,人見忠弘,「バイナリ・多仙・ブナロク処即をゲートレベルて削!介
した新しい論理演御'システム」,1995イfソサイエティ人会,((社)磁 f估縦通




イ卞ソサイエティ大会,((社)確 f恬轍通伯'学会), PP.87-105,19鮖午 9 打。

































[ 4 2 田
楢 崎 勝 f t ,  e J 1 ソ "  9 , 大 見 忠 弘 , 「 1 0 0 中 O C τ 2 0 3 特 殊 材 料 ガ ス 用 伊 絲 合 シ ス テ ム
の 開 発 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 6 , プ ロ
シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 7 8 - 1 8 7 , 1 9 鮖 イ 1 二 1 2 j l 。
谷 貝 道 緋 , 城 所 笊 , 心 浬 H 下 ・ ' , 梅 田 優 , 新 田 緋 久 , 斉 愁 由 緋 , 都 川 昌 と ,
人 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン N 2 雰 開 気 ウ エ ハ 搬 送 シ ス テ ム ー 大 Π 径 ウ エ
ハ ・ ・ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 6 , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 2 5 - 2 3 4 , 1 9 鮖 年 1 2 月 。
小 川 勝 久 , 柴 川 頂 , 大 見 忠 弘 , 高 沖 求 , 樹 ル 1 尚 樹 ,  f ニ ュ ー ロ ン M O S を
用 い た 多 入 力 . オ フ セ ヅ ト フ リ ー 演 鉾 . 増 幅 器 」 , 束 京 工 業 大 学 字 内 j U 司 研 究 シ
ソ ポ ジ ウ ム 生 休 的 恬 桜 処 理 デ バ イ ス と シ ス テ ム 虻 、 用 , ( 東 京 上 業 人 学 ) ,
P P . 2 3 - 2 9 , 1 9 9 6 イ f 1  打 。
森 田 瑞 穂 , 大 見 忠 弘 , 「 極 限 架 秡 化 デ バ イ ス の し き い 仙 支 配 閧 子 白 己 収 東 プ ロ
セ ス の 研 究 ゲ ー ト 酸 化 膜 厚 1 則 定 法 の 高 精 度 化 の 研 究 」 , 平 成 7 年 度 重 " ! 、 〔
領 域 研 究 極 限 集 秘 化 シ リ コ ン 会 山 指 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( 2 6 9 ) ,  P P . 1 8 0 - 1 8 3 ,
1 9 9 6 イ f . 3  j } 。
柴 田 両 , 中 井 務 , 余 叩 梅 , 答 田 正 宏 , 山 卜 雄 一 ' 郎 , 人 見 忠 弘 , 「 " 連 恕
す る ハ ー ト ゥ エ ア " を べ ー ス と し た 匁 1 的 電 ・ 「 シ ス テ ム の 研 究 」 , 平 成 フ ィ W 叟 甲
点 領 域 研 究 極 限 集 積 化 シ リ コ ン 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( 2 6 9 ) ,  P P 3 2 4 - 3 4 1 ,
1 9 9 6 年 3  j l 。
人 見 忠 弘 , 小 谷 光 司 , 今 井 誠 , 繋 I H  直 , r F l e x w a r e  し な や か で 瞬 時 比 、
答 " 1 能 な 知 能 架 械 シ ス テ ム ー 」 , 平 成 7 年 度 重 点 領 域 研 究 極 限 条 枯 化 シ リ コ
ン 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( 2 6 9 ) ,  P P . 3 7 6 - 3 9 0 , 1 9 9 6 1 1 二 3 月 。
大 見 忠 弘 , 「 ア ド バ ン ス ド ク ォ ー タ マ イ ク ロ ン 時 代 以 降 の シ リ コ ン 結 品 」 , 超
L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク
[ 牙 1 Ⅲ 明 , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - i ~ 1 - i v , 1 9 9 6 年 3  } ] 。
久 次 米 孝 イ ' , 久 保 罰 井 肘 , 森 Ⅱ 1 ト 、 ? 志 , 大 見 忠 弘 , 「 オ ゾ ン ・ メ ガ ソ ニ ヅ ク を 利 用
し た 最 新 ウ ェ ッ ト 洗 汀 , 技 休 1 」 , 超  L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ
ジ ウ ム  N O . 2 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 違 休 ι L 鞭 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 6 5 - 7 4 ,
1 9 9 6 年 3  j } 。
平 野 有 ' , 島 田 久 幸 , 牛 木 健 雛 , 大 見 忠 弘 , 「 タ ン タ ル ゲ ー ト 電 極 を 用 い た
S O I  M O S F E T  の 鬮 値 制 御 」 , 電 子 恬 桜 通 信 学 会 技 術 恨 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 5 7 0 ,
シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 γ 電 丁 ・ 情 報 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M 9 5 - 2 6 7 ,
P P 3 1 - 3 8 , 1 9 9 6 午  3  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 フ ッ 化 不 働 態 処 理 ガ ス 伊 絲 合 技 術 』 , 第 H 回 大 阪 酸 素 半 導 休 セ ミ
ナ ー 講 演 架 , ( 大 阪 酸 素 上 業 ( 株 ) ) ,  P P . 5 9 ・ ・ 7 5 , 1 9 9 6 年 6  打 。
[ 4 2 7 ]
[ 4 2 8 ]
[ 4 2 田
[ 4 3 0 ]
[ 4 3 1 ]
[ 4 3 2 ]
[ 4 3 5 ]
[ 4 3 3 ]
















































[ 4 4 7 ]
余 篭 梅 , 柴 川  1 白 1 , 人 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S  重 心 検 出 回 路 」 , 1 9 9 6 介
テ レ ビ ジ , ン ' Υ 会 イ 1 ' 次 人 会 , ( ( 社 ) テ レ ビ ジ , ン 学 会 ) ,  P P . 2 9 - 3 0 , 1 9 9 6 介 7
打 。
員 県 宏 , 柴 川  1 " , 人 見 忠 剃 、 ,  r c M O S  ソ ー ス フ ォ ロ ワ の ア ン チ ミ ラ ー 効
果 を 用 い た 無 相 関 ノ イ ズ 発 牛 器 」 , 平 成 8 仟 ・ 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 迎 介 人 会
論 淡 論 文 集 , 仏 苞 気 1 奘 H キ V γ 会 東 北 立 剖 り ,  P P 3 1 2 , 1 9 9 6 午 8  打 。
山 卜 雄 ・ ・ 郎 , 柴 田 直 , 大 見 忠 弘 , 「 災 n 寺 惜 Π 忍 識 シ ス テ ム の た め の ア ナ ロ グ
E E P R O M 技 術 」 , 平 成 8 イ 村 叟 心 気 関 係 学 会 束 北 支 部 連 介 大 会 諦 敵 晞 兪 文 集 , ( 確
気 関 係 学 会 東 北 支 剖 D ,  P P . 3 2 5 , 1 9 9 6 年 8  刀 。
中 井 努 , 柴 Ⅱ 1  辿 , 大 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S 動 き べ ク ト ル 検 出 1 川 路 」 ,
平 成 8 年 度 屯 気 1 渕 係 学 会 束 北 支 部 迎 介 大 会 講 演 論 文 集 , ( 遊 気 関 係 学 会 東 北 支
剖 り ,  P P . 3 2 6 , 1 9 9 6 年 8  打 。
余 箪 梅 , 柴 田 直 , 大 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S  を 用 い た 実 n 村 Ⅲ 甲 心 検 出
W 路 」 , 平 成 8 年 度 屯 気 関 係 学 会 東 北 支 部 迎 介 大 会 詐 逃 1 鮨 兪 文 集 , ( 確 気 関 係 学
会 東 北 支 部 ) ,  P P . 3 2 7 , 1 9 9 6 年 8  打 。
篠 原 壽 邦 , 牛 木 健 雄 , 人 見 忠 弘 ,  r M O S F E T  ゲ ー ト 絶 緑 膜 用  T a 2 0 5 薄 膜 形
成 」 , 平 成 8 年 度 確 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 介 大 会 諧 演 論 文 架 , 4 E 気 関 係 学 会
東 北 支 部 ) ,  P P 3 3 5 , 1 9 9 6 イ r  8 月 。
金 本 啓 , 中 川 明 良 , 岡 マ ウ リ シ オ i F 純 , 上 井 平 夫 , 人 見 忠 弘 ,  f B F 2 十 イ オ
ン 注 入 層 の 低 温 ブ ニ ー ル に よ る 低 リ ー ク 極 浅 接 介 の 形 成 」 , 中 成 8 守 度 確 気 関
係 学 会 東 北 支 部 連 介 大 会 靜 i 演 論 文 集 , 4 琶 気 1 渕 係 学 会 東 北 支 剖 D ,  P P . 3 3 6 ,
1 9 9 6 午  8  j l 。
海 原 竜 , 竹 脇 利 至 , 大 見 忠 弘 , 新 田 緋 久 , 「 高 エ レ ク ト ロ マ イ グ レ ー シ ョ ン
耐 忰 釧 介 金 配 線 技 術 」 , 平 成 8 年 1 叟 心 気 関 係 学 会 東 北 支 部 迎 介 大 会 講 淡 論 文 条 ,
C ' E 気 関 係 学 会 東 北 支 附 分 ,  P P . 3 3 9 , 1 9 9 6 イ ギ  8  打 。
山 内 経 則 , ヰ , 村 俊 _ L , 米 澤 岳 美 , 余 暄 梅 , 柴 田  1 占 , 瀬 戸 1 , 1 , 1 孝 男 , 大 見 忠
弘 , 「 多 結 品 シ リ コ ン 抵 抗 の 安 定 化 技 術 」 , 確 了 ' 佶 搬 通 信 学 会 技 術 扱 告 ,  V 0 1
9 6 ,  N O . 2 2 8 , 集 利 i l ・ 1 路 , ( ( 社 ) 屯 f 恬 縦 通 偏 ' 学 会 ) , 論 文 番 号  I C D 9 6 - 9 7
~ 1 0 9 ,  P P . 3 7 - 4 4 ,  1 9 9 6 年 8  j l 。  1 髭 子 情 報 通 信 学 会 技 袮 H R 告 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O
2 2 6 , シ リ コ ン 材 料 ・ . デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確 丁 惰 桜 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M
9 6 - フ フ ~ 8 9 ,  P P 3 7 - 4 4 , 1 9 9 6 イ f  8 月 。
柴 肝 1  値 , 大 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S  ト ラ ン ジ ス タ で 実 現 す る " し な や か
な " 情 桜 処 皿 ハ ー ド ゥ エ ア ー 連 想 す る ハ ー ド ゥ エ ブ を べ ー ス に 知 的 確 r シ ス
テ ム を 枇 築 す る ー 」 , 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 3 船 , 集
粘 回 路 , ( ( 社 ) 屯 ・ f 佶 繊 通 佶 ' 学 会 ) , 論 文 番 号 I C D 9 6 - N 6 ,  P P . 4 7 - 5 6 , 1 9 9 6 年
1 0 打 。
[ 4 4 釘
[ U 田
[ 4 5 田
〔 4 5 1 ]
[ 4 5 幻
〔 4 5 級
[ 4 5 4 ]
[ 4 5 釘

















































〔 4 6 8 ]
人 兒 忠 弘 , 「 商 温 プ ロ セ ス チ ャ ン バ ・ 商 温 真 空 排 気 系 凪 物 付 箸 凪 物 兆 小 . を
抑 1 例 す る プ ロ セ ス 裴 朧  J , 先 ゛ 揣 ↓ X 空 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム ( 1 1 1 小 泗 1 シ ン ポ ジ ウ
ム ) , ( ( 財 Ⅱ T ? { 科 学 研 究 川 D , 1 9 9 6 q 1 1 打 。
人 兒 忠 彪 、 , 「 半 導 休 製 造 の 今 後 の ノ j 向 竹 L I , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ
ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( Υ ・ 違 体 基 継 技 術 研 究 会 ) ,
3 - 1 4 ,  1 9 鮖 イ 「 二 1 2 打 。
P P
1 川 1 1 1 泰 史 ,  1 M l w f 1 勝 ・ ' , 白 井 泰 ' _ 9 , 入 見 忠 a l 、 , 「 最 新  C M P  技 1 ホ 1 」 , 超  L S 1  ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導
体 4 雛 技 術 田 「 究 会 ) ,  P P . 4 1 - 4 8 ,  1 9 9 6 イ 「 1 2 j ] 。
川 Ⅲ 利 彦 , 岡 野 勝 ・ , 久 次 米 孝 信 , 森 田 博 ι { , 新 川 雄 ク > 人 見 忠 弘 ,  h 窃 速 室
澁 ウ ェ ッ ト ク リ ー ニ ン グ の た め の 新 刑 ス ピ ン 洗 浄 機 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク ,  e r ● 字 休 基 雛 技 術
ω 「 究 会 ) ,  P P . 7 6 - 8 4 , 1 9 9 6 郁 1 2 j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 2 1 世 紀 の 半 違 体 条 枯 1 川 路 」 , 極 苅 シ リ コ ン 酷 化 膜 の 形 成 ・ , 汗 仙 i ・
仁 頼 竹  1 寺 別 飢 究 会 研 究 縦 告 , ( ( 社 ) 1 心 用 物 皿 学 会 ) ,  P P . 1 - 1 0 ,  1 9 9 フ ィ r  l  j l 。
海 原 屯 , 竹 脇 利 至 , 大 見 忠 " 、 , 新 田 雄 久 , 「 高 偏 頼 枇 釦 ト マ グ ネ シ ウ ム 介
金 配 線 技 休 I J , 確 Υ 1 占 縦 通 イ ' 学 会 技 術 研 究 織 告 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 4 9 8 , シ リ コ ン 材
料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f 恬 縦 通 イ f ; 学 会 ) , 論 文 番 考  9 6 - 2 1 1 ,  P P . 3 9 - 4 4 ,  1 9 9 7
年 1  打 。
人 見 忠 弘 , 「 汰 々 川 イ t に 喫 求 さ れ る 技 術 は 何 か ー 一 新 し 、 ゾ 卞 座 ノ j 式  S c i e n c e
a n d  T e c h n 0 1 0 g y  i n  F u t u r e  s e m i c o n d u d o r  M a n u f a c t u r i n g  -  R e v o l u t i o n  o f
M a n u f a c t u r i n g j , 錦 1 1 1 川  I S S  ジ ャ パ ン 9 7 ; 伎 ι ; 1 災 , ( S E M 1  ジ ャ パ ン ) ,  P P . 3 -
3 0 , 1 9 9 7 郁  2  j j 。
余 謨 群 ・ , 牛 木 健 雛 , 森 田 瑞 穂 , 人 見 忠 弘 , 「 タ ン タ ル ゲ ー ト 完 令 外 チ 乏 化 S 0 1
M O S F E T 作 製 技 術 に お け る プ ロ セ ス ガ イ ド ラ イ ン 」 , 確 、 f 恬 縦 通 偏 学 会 技 術
研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 5 7 1 , シ リ コ ン 材 ' 料 ・ テ バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f イ 6 最 通 イ 、 ; 学
会 ) , 論 文 所 号  S D M 9 6 - 2 3 2 ,  P P . 2 9 - 3 6 , 1 9 9 フ ィ ! '  3  打 。
人 兒 忠 、 弘 , 「 プ ロ セ ス ガ ス を 用 い た サ イ エ ン テ ィ フ ィ ヅ ク マ ニ ュ フ プ ク チ ュ ア
リ ン グ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 8 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 」 ' 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 9 , 1 9 9 フ ィ f ・ 3  打 。
ル 木 健 緋 , 余 謨 群 , 森 川 瑞 穂 , 人 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 低 温 プ ロ セ ス
を 用 い た 高 侶 頼 竹 タ ン タ ル ゲ ー ト 完 令 牢 乏 化 S O I  M O S F T J , 1 9 9 7 仟 ノ " f 恬
桜 通 偏 学 会 総 介 人 会 誠 Ⅷ 谿 倫 文 架 , エ レ ク ト ロ ニ ク ス  2 ,  P P 3 4 9 - 3 5 0 , 1 9 9 フ ィ 「
3  刀 。
[ 4 6 田
[ 4 7 0 ]
[ 4 7 1 ]
[ 4 7 2 ]
[ 4 7 羽
[ 4 7 心
[ 4 7 釘
[ 4 7 6 ]
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[ 4 8 田
新 Ⅱ 1 即 ウ 、 , 三 人 l f 門 ; , 際 Ⅱ 1  功 , Ⅱ 1 代 浩 、 郎 , 凉 川 康 之 , 川 川 利 彦 , 人 兌 忠 、
弘 , 「 枚 葉 ウ ェ ヅ ト 洗 浄 奘 枇 」 , 超 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ
ム  N 0 3 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 鷲 技 術 側 究 公 ) ,  P P 2 1 3 - 2 2 9 , 1 9 9 7
q 6 打 。
1 ' 1 井 泰 d ; , 橘 < 康 " ' ] , 小 村 修 , 五 卜 木 幹 彦 , 大 兒 忠 弘 , 「 釡 属 1 り 染 を 牛 じ な
い 1 ↓ ・ 殊 ガ ス 供 給 系 」 , 超 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O
3 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 雄 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P 2 3 3 - 2 4 2 , 1 9 9 フ ィ r 6  j l 。
0 1 劉 1 Π 英 , 関 桜 兇 h , 柴 田 心 , 人 見 恕 、 W 、 , 阿 謙 屯 物 逆 拡 散 を 抑 え た ウ ル ト ラ
ク リ ー ン 真 牢 排 気 シ ス テ ム 」 , 超 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 3 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 4 3 - 2 5 2 , 1 9 9 フ ィ r
6  j l 。
岩 本 敏 十 ; , 人 見 忠 弘 , 川 川 幸 川 , 池 H 1 偏 ・ , 皆 兒 辺 屶 , 「 斬 し い 水 分 発 牛 装 附
と 極 池 ゲ ー ト 酸 化 1 摸 形 成 技 袮 U , 超 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ
ム  N O . 3 0 , プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( 半 遵 休 基 篇 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 5 3 - 2 5 9 ,  1 9 9 7
q ・  6  j l 。
大 見 忠 嵯 、 , 「 エ キ シ マ レ ー ザ , り ソ ク ラ フ ィ 及 び フ ッ 化 不 倒 血 切 峽 配 管 技 術 」 ,
第 1 5 1 川 大 阪 懐 業 半 導 休 セ ミ ナ ー 誠 演 条 , ( 人 阪 酸 業 上 業 ) ,  P P . 6 0 - 7 6 , 1 9 9 7
郁 6 刀 。
人 兒 1 よ 1 、 弘 ,  1 、 s u r f a c e  c h e m i c a l  E l e c t Y o n i c s  a t  t h e  s e m i c o n d u d o r  s u r f a c e j ,
第 4 5 1 川 商 分  f ' ! 季 大 学 , ; M 演 要 旨 集 , ( ( 社 ) 高 分  f 学 会 ) ,  P P . 1 - フ ,  1 9 9 7 仟 ・ フ
刀 。
谷 Π 祥 と , 伊 野 和 英 , 大 見 忠 弘 , 「 タ ン タ ル シ リ サ イ ト を 用 い た 低 リ ー ク 施 流
. 低 抵 抗 コ ン タ ク ト 形 成 技 術 」 , Ⅷ  f 1 1 ' i 縦 通 偏 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 7 ,
N O . 2 4 0 , シ リ コ ン 材 ' 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ン " f 情 ・ 桜 通 偏 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M
9 7 - 9 5 ,  P P . 2 1 - 2 6 , 1 9 9 7 4 に  8  1 ] 。
、 r 山 祐 介 , 、 F 山 品 枯 1 , 高 皿 f 時 之 , 大 見 忠 弘 , 「 均 ・ ' 水 Ψ 1 阪 場 を 用 い た 均 ' 高 密
度 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 用 奘 罰 の 開 発 」 , 確 子 梢 縦 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1
9 7 ,  N O . 2 4 0 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確 ・ f イ 1 ' i 縦 通 倫 学 会 ) , 論 文 行 〒 牙
S D M 9 7 - 1 0 3 ,  P P . 7 3 - 7 8 ,  1 9 9 フ ィ 1 '  8  刀 。
大 見 忠 弘 , 白 井 泰 d f , 欠 崎 洋 史 , 「 反 1 心 竹 腐 食 竹 井 1 殊 ガ ス 及 び ウ ェ ヅ ト プ ロ セ
ス 用 金 属 表 血 保 准 膜 技 術 」 , 第 U 山 1 材 料 と 環 境 i ・ ナ 論 会 講 使 染 , ( ( 社 ) 腐 食 防 食
恊 公 ) ,  P P . 特 1 - 4 , 1 9 9 7 郁  9  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 最 新 の 半 導 体 技 術 動 向 と C M P  へ の 期 待 」 , 超 L S 1 デ バ イ ス プ ロ
セ ス の 機 械 的 プ ラ ナ リ ゼ ー シ ョ ン 加 上 に 関 す る 研 究 会 第 1 9 回 研 究 会 テ キ ス ト ,
( 粘 密 上 学 会 ) , 1 9 9 7 郁 1 υ ] 。
[ 4 樂 刃
[ 4 9 0 ]
[ 4 9 1 ]
[ 4 9 幻
[ 4 9 幻
[ 4 9 心
[ 4 9 釘
邑 9 田

















































[ 5 0 7 ]
林 洲 、 ■ , 斉 献 美 佐 f , 若 林 剛 , 松 尾 剛 伸 , 若 1 [ 1 忠 英 , 斧 野 哩 , 小 林 ↓ 、
鮒 , 橋 本 泰 司 , 川 Ⅱ 1 和 彦 , 四 山 泰 史 , 人 見 忠 弘 , 「 ク リ ー ン ル ー ム エ ブ か ら の
村 機 物 汚 染 」 , 第 3 1 1 川 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム 確
f の 兆 兒 1 0 o j 司 年 ' 氾 念 , ト ラ ン ジ ス タ 発 明 5 0 周 イ f 祀 念 シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 休 枯 轆 技 休 1 何 f 究 会 ) ,  P P . 1 飢 一 1 7 0 , 1 9 9 フ ィ F 1 2 j } 。
岩 本 敏 ÷ ÷ , 松 木 哲 鄭 , 大 川 猛 , 中 村 修 , 人 見 忠 " 、 , イ i 原 良 夫 , 占 坐 f 通 正 ,
「 触 化 膜 ド ー プ ポ リ 連 織 牛 成 に よ る 超 商 佶 頼 極 却 ゲ ー ト 酸 化 膜 」 , 第 3 1 回 超
L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム Ⅷ  f の 売 兒 1 0 0 } 司 午 " 念 ,
ト ラ ン ジ ス タ 発 明 5 0 j 月 年 " 念 シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' 彩 遵 休 基 鴛
技 術 側 究 会 ) ,  P P . 1 7 1 - 1 7 8 ,  1 9 9 フ ィ r 1 2 J ] 。
河 介 邱 淵 i , 牛 木 健 凱 , 余 謨 群 , 篠 原 ' " 邱 , 森 Ⅷ 瑞 穂 , 大 見 忠 彪 、 , 「 ゲ ー ト 確
極 材 料 の ス パ ッ タ リ ン グ 成 膜 Π 寺 に お け る ゲ ー ト 酸 化 1 摸 へ の ダ メ ー ジ の 評 側 U ,
確  f 佑 報 通 伝 学 会 技 術 研 究 轍 告 ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O . 5 5 7 , シ リ コ ソ 材 料 デ バ イ ス ,
( ( 社 ン ' E 、 f 恬 縦 逓 信 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 7 - 1 9 8 ,  P P . 8 7 - 9 2 , 1 9 9 8 イ f  2  j ] 。
人 見 忠 弘 , 柴 Ⅱ 1  1 白 1 , 小 谷 光 , 司 , 中 井 努 , ' ・ 1 . 川 明 良 , 余 畴 f  梅 , 譽 Ⅱ 1 ' 宏 ,
森 本 述 鄭 , 山 、 F 鮒 . 、 郎 , 「 迎 魁 ! す る ハ ー ド ゥ エ ア を べ ー ス と し 九 " し な や か な "
知 が 1 心 子 シ ス テ ム 」 , 確 丁 t 占 雜 通 伝 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 8 1 - D - 1 ,  N O . 2 , ( ( 社 )
雌 、 f 恬 搬 通 信 学 会 ) ,  P P . 5 1 - 6 1 , 1 9 9 8 年 2  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 半 導 体 技 術 と 次 世 イ W 川 _ [ プ ロ セ ス 技 袮 " ,  q ■
砥 1 _ W 川 ι L 学 会 研 究 会 賓 料 平 成 1 0 午 腰 第  H i , 1 研 究 会 「 Π 本 に お け る 1 竜 学 ' 良 ' j 垪 司
研 究 に よ る 最 先 端 技 術 」 , ( ( 社 ) 砥 料 ノ 川 上 学 会 ) ,  P P . 8 - 1 9 , 1 9 9 8 年 3  門 。
大 見 忠 、 弘 ,  1 ヨ 井 泰 , ・ 1 ; , 橋 本 泰 , i l , 、 1 1 1 Ⅱ 政 " ' 1 , 「 釡 1 禹 表 而 不 働 態 処 鯉 が " j 能 に す
る N 想 的 な ガ ス 供 給 シ ス テ ム 」 , 第 9 川 超 高 紳 度 ガ ス 供 給 系 技 術 懇 談 会 技 術 賓
料 , ( n 」 友 金 憾 1 ' 業 中 知 , イ 上 企 ス テ ン レ ス 鋼 管 ( 株 ) ) , 1 9 9 8 年 3 月 。
白 井 泰 雪 , ' 1 ・ , 村 修 , 永 瀬 正 明 , 人 見 忠 " 、 , 「 高 純 度 ガ ス 配 管 局 信 頼 竹 溶 接 技
術 」 , 第 9 川 超 高 純 腰 ガ ス 供 給 系 技 術 懇 談 会 技 術 資 料 , ( 化 友 金 属 上 業 中 凋 ,
仟 金 ス テ ン レ ス 鯛 管 ( 株 ) ) , 1 9 9 8 イ r 3  j ] 。
橋 本 泰 司 , 白 井 泰 d ; , 吉 1 1 1 博 ・ , 人 見 忠 弘 , 「 エ ヅ チ ン グ 反 応 件 ガ ス 使 用 後 の
1 川 収 サ イ ク ル 」 , 第 朝 1 田 V L S I  F O R U M  「 汰 世 代 エ ッ チ ン グ 技 術 」 一 新 材 料
. 地 球 温 媛 化 対 策 へ の 対 応 ( ( 株 ) プ レ ス ジ ャ ー ナ ル ) ,  P P . 2 7 - 3 5 ,  1 9 9 8 イ 1 '
3  j } 。
人 兒 忠 弘 , 「 大 学 か ら べ ン チ ャ ー は 牛 , ま れ る か ? ・ ・ 大 学 に お け る 産 官 1 迎 挑
」 , 「 Π 本 へ ン チ ャ ー 学 会 」 設 住 シ ン ポ ジ ウ ム , ( Π 木 べ ン チ ャ ー 学 会 ) ,
1 9 9 8 イ r  3  1 1  。
柴 Π 1  心 , 中 1 Ⅱ 明 良 , 界 1 、 { 1 正 宏 , 森 本 述 郎 , 大 兌 忠 弘 , 「 迎 恕 ア ー キ テ ク チ ャ
に 基 づ く 知 能 確 ・ 「 シ ス テ ム の 研 究 」 , 平 成 9 午 度 市 J I 、 ゛ 貞 域 研 究 極 限 染 積 化 シ
リ コ ン 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( 2 6 9 ) ,  P P . 3 0 6 - 3 1 6 , 1 9 9 8 年 3  打 。
[ 5 0 8 ]
[ 5 0 9 ]
[ 5 1 田
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〔 5 1 幻
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[ 5 2 田
卿 原
1 1 ! ' ,
触 化 技 術 」 ,
. デ バ イ ス ,
1 9 9 8 ζ r  8  j ] 。
ー 、 、 .
[ 5 2 f 刃
、 r 1 1 1 昌 樹 , 人 兒 忠 彪 、 , 「 1 司 密 度 プ ラ ズ マ に よ る 尚 品 質 シ リ コ ン 1 白 1 按
確 子 怡 轍 通 偏 学 会 技 術 研 究 轍 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 2 , シ リ コ ン 材 料
( ( 社 ) 確  f 恬 縦 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 8 - H 4 ,  P P . 1 - 5 ,
関 桜 兇 行 , 斉 藤 祐 司 , 平 山 凸 樹 , 大 兒 忠 弘 , 「 局 密 度 プ ラ ズ マ を 用 い た シ リ コ
ン 【 白 按 窒 化 膜 の 低 温 形 成 」 , 笵  f 恬 縦 通 信 学 会 技 術 研 、 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O
2 4 2 , シ リ コ ン 材 料 . デ バ イ ス , ( ( 社 ン , 苞  f 恬 轍 通 イ , 9 学 会 ) , 諭 文 番 号  9 8 -
1 1 5 ,  P P . フ - 1 1 , 1 9 9 8 イ r  8  ナ 1 。
→ 油 隆 治 , 小 野 汀 し 米 と , 久 保 再 川 , 丁 イ 】 利 犬 , 宮 本 明 ,  j き f 藤 祐 叫 , 而 原
屯 , 関 根 兇 打 , 平 山 E , H I , 人 見 忠 弘 , 「 シ リ カ 火 血 へ の 希 ガ ス 照 射 過 程 1 こ 関 す
る 分 「 動 力 学 的 検 ' 寸 」 , 逃  f 情 最 通 イ ' ・ ; 学 会 技 術 研 究 紲 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 2 , シ
リ コ ン 材 料 . デ バ イ ス , ( ( 社 ン " i イ 占 縦 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  9 8 - 1 1 6 ,  P P . 1 3 -
1 9 , 1 9 9 8 イ f  8  門 。
[ 5 3 田
[ 5 3 U
大 川 猛 , 中 村 修 , 大 見 忠 弘 , 「 極 薄 ゲ ー ト 触 化 膜 の 有 機 物 巧 染 が ケ ・ え る 影
撃 物 , 確  f イ 1 ! i 縦 通 信 学 会 技 術 研 究 轍 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 3 , シ リ コ ン 材 料 . デ バ
イ ス , ( ( 礼 ) 確 ・ f ・ 仙 ' 縦 通 偏 ' 学 会 ) , 論 文 番 号  9 8 - 1 2 4 ,  P P . 9 - 1 4 , 1 9 9 8 年 8  j ] 。
[ 5 3 2 ]
進 藤 亘 , 泗 井 爪 史 , 大 見 忠 弘 , 「 マ イ ク ロ 波 励 起 商 密 度 プ ラ ズ マ に よ る 低 温
( 3 0 ( y c ) ポ リ シ リ コ ン の 成 膜 」 , 屯  r 恬 嬢 通 信 学 会 技 術 研 究 桜 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,
N O . 2 4 3 , シ リ コ ン 材 ' 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 γ , E f 恬 縦 通 佶 ' Υ 会 ) , 論 文 番 号  9 8 -
1 2 5 ,  P P . 1 5 - 1 9 , 1 9 9 8 1 f  8  j l 。
企 本 啓 , ' 、 い Ⅱ 1 明 良 ,  1 靭 マ ウ リ シ オ 1 f 純 , 玉 井 赱 火 , 人 見 忠 弘 ,  r B F 2 十 イ オ
ン 江 入 後 の 低 澁 ア ニ ー ル に よ る 極 浅 ・ 低 り ー ク P + n 接 介 形 成 」 , 確 ・ f 恬 縦 通
イ バ 学 会 技 術 研 究 搬 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 3 , シ リ コ ン 1 オ 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 ) 磁  f
↑ 行 桜 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  9 8 - 1 2 6 ,  P P . 2 1 - 2 8 , 1 9 9 8 イ f  8  打 。
〔 5 3 3 ]
[ 5 3 4 ]
大 嶋 ・ 心 " , 伊 野 和 萸 , 牛 木 健 雄 , 河 介 邦 冶 , 火 見 忠 弘 , 「 低 抵 抗 b c c - T a ゲ ー
ト 完 令 牛 乏 型 S O I M O S  デ バ イ ス 作 製 技 術 」 , 雄 r 恬 ・ 幟 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,
V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 3 , シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 礼 ン , E 了 ' 仙 桜 辿 イ d 学 会 ) , 論 文
吊 号 ・  9 8 - 1 2 9 ,  P P . 4 1 - 4 7 , 1 9 9 8 イ r  8  j l 。
都 賀 御 イ ' , 新 川 雄 久 , ・ ι 木 1 1 1 陟 , 原 川 康 之 , 人 見 忠 弘 ,  r u L S 1 製 造 対 1 6 局 性
能 ウ ェ ヅ ト ク リ ー ン プ ロ セ ス ~ パ ー テ ィ ク ル フ リ ー 枚 藥 式 ウ エ ハ 洗 浄 シ ス テ
ム ~ 」 , 硫 ι  f 怡 縦 通 イ 6 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 3 , シ リ コ ソ 材 料 . デ
バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f 情 縦 通 倫 3 を 会 ) , 論 文 番 号 9 8 - 1 3 3 ,  P P . 6 9 - 7 5 , 1 9 9 8 年 8  刀 。
〔 5 3 厨
[ 5 3 田
平 Ⅱ 1 品 樹 , 海 原 竜 , 関 根 兇 行 , 斉 際 祐 川 , 人 見 忠 弘 , 「 高 密 j 叟 マ イ ク ロ 波 プ
ラ ズ マ を 川 い た ゲ ー ト 絶 縁 膜 形 成 技 術 」 , プ ラ ズ マ 材 料 科 学 第 1 5 3 委 員 会 , 第

















































森 井 明 即 , 平 1 1 1 品 樹 , 大 見 忠 弘 , 「 マ イ ク ロ 波 励 起 商 密 孃 プ ラ ズ マ  C V D  裴 I N[ 5 4 田
の 開 発 」 , 第 3 3 山 1 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ
シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 」 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 4 0 - 5 0 , 1 9 四 q ・ 5  打 。
' _ レ 村 修 , 永 瀬 I F 明 , 北 野 真 史 ,  e J 卜 泰 d i ' , 大 兌 忠 弘 , 「 商 村 i 度 プ ロ セ ス ガ ス
[ 5 4 田
沙 絲 介 シ ス テ ム 」 , 錦 3 3 1 田 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 5 1 - 6 8 , 1 9 9 9 イ 1 '  5  打 。
安 眛 沽 , 阿 久 洋 功 , 大 兒 忠 弘 , 「 不 等 リ ー ド ス ク リ ュ ー 型 真 空 排 気 シ ス テ ム
[ 5 5 0 ]
の 開 発 」 , 第 3 3 1 川 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ
シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 轆 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 7 6 - フ フ , 1 9 四 年 5  打 。
新 m 雄 久 , 都 賀 御 仁 , 原 田 康 之 , 人 見 忠 弘 , 「 商 竹 能 枚 染 洗 浄 装 羅 」 , 痢 3 3 回
[ 5 5 U
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半
導 休 基 継 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 5 3 - 1 6 1 ,  1 9 9 9 イ 1 Ξ 5  打 。
二 森 紲 ・ ・ ' , 芳 賀 宣 明 , ミ 仁 惜 1 泰 彦 , 今 岡 孝 之 , 商 橋 典 久 , 人 兒 忠 弘 , 「 省 資 源 .
[ 5 5 幻
超 商 速 大 型 ガ ラ ス 基 板 洗 汀 1 」 , 第 3 3 1 " 1 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 6 2 - 1 6 7 ,
1 9 9 9 郁  5  打 。
毛 塚 健 彦 , 板 野 充 川 , 人 見 忠 弘 , 「 高 選 択 竹 ・ 非 選 択 竹 酸 化 膜 エ ツ チ ン ク 」 ,
[ 5 5 羽
第 3 3 ! 川 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン
グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 6 8 - 1 7 4 , 1 9 9 9 イ に  5  j ] 。
大 見 忠 、 弘 , 「 省 エ ネ ル ギ ー ・ 省 資 源 ・ 環 境 対 比 、 型 半 導 休 ・ T F T 製 造 技 術 」 , 鳴
[ 5 5 4 ]
1 7 1 川 B O C  E D W A R D S 半 導 体 セ ミ ナ ー , ( 大 阪 触 索 ι [ 業 中 凋 , Π 本 エ ド ワ ー
ズ ( 株 ) ) ,  P P . 7 0 - 7 6 ,  1 9 9 9 郁  6  牙 。
大 見 l b 弘 , 関 根 兇 行 , 斉 際 祐 河 , 平 1 畍 リ 對 , 「 画 川 珀 り な ス テ ヅ プ 数 削 減 の 液 県 ,
怖 5 5 ]
製 造 プ ロ セ ス 」 , 第 9 1 川 フ ブ イ ン プ ロ セ ス テ ク ノ ロ ジ ー ' ジ ャ パ ン ' 9 9 , ( リ ー
ド エ グ ジ ビ ジ , ン ジ ャ パ ン ( 株 ) ) ,  P P . 1 1 - 1 5 , 1 9 9 9 午  6  打 。
火 見 忠 弘 , 「 革 命 娚 を 迎 え る 半 遵 休 牛 産 方 式 」 , 分 析 科 学 技 術 交 流 夏 季 セ ミ ナ ー
[ 5 5 田
, 9 9 , ( H < 分 析 化 学 会 東 北 支 部 , 東 北 分 析 科 学 技 術 交 流 会 ) , 1 9 9 9 イ f 7  打 。
斉 愁 徐 , J , 関 根 党 行 , 、 F Ⅱ _ 1 1 , . 樹 , 大 見 忠 彪 、 , 「 マ イ ク ロ 波 励 起 局 密 度 プ ラ ズ マ
[ 5 5 7 ]
を 用 い た 高 品 質 シ リ コ ン 窒 化 膜 の 低 温 形 成 」 , 笵 f 恬 桜 通 信 字 会 技 術 研 究 轍 口 ,
シ リ コ ン 材 料 . デ バ イ ス , ( 磁 了 ・ 情 帳 通 信 ' 学 会 ) , 論 文 番 号
V 0 1 . 9 9 ,  N 0 2 3 1 ,
E D 9 9 - 9 5 ,  S D M 9 9 - 6 9 , 1 C D 9 9 - フ フ ,  P P . 8 5 - 9 0 , 1 9 9 9  q ミ フ  j } 。
熊 巳 創 , 進 藤 匝 , 本 藤 哲 史 , 大 見 忠 弘 , 「 イ 氏 エ ネ ル ギ イ オ ソ 照 射 を 用 い た
[ 5 5 釘
シ リ コ ン 苅 膜 形 成 時 に 牛 じ る ド ー パ ン ト ( A S , P , s b , B ) の 不 活 性 化 」 , 〒 ' 了 ' 1 U
帆 通 イ H 学 会 技 術 研 究 蝦 告 ,  V 0 1 . 9 9 ,  N O . 2 3 1 , シ リ コ ン 材 牛 斗 . デ バ イ ス , ( 電  f
恬 轍 通 伝 ' 学 会 ) , 論 文 番 号  E D 9 9 - 9 7 ,  S D M 9 9 - 7 1 , 1 C D 9 9 - 7 9 ,  P P . 9 7 - 1 0 4 ,
1 9 9 9 年 7  j l 。
[55田人見忠弘,「ネットワーク"、"tのシステム LSI」, 1999年VDEC LS1 デザイ
ナーフォーラム淋演論文条,(東京人学大規椣集桜システム,没'汁教介研究セン















縦告, V01.99, NO.340,シリコン材料・デバイス, C心イ・梢帳通偏学会),論








Zhibin pan, Koji Kotani, Tadahiro ohmi, rA system for generating speech
















仏 6 8 ]
へ 労 剖 泰 彦 , 蔡  j 占 成 ,  V , ' 々 ポ 支 , 福 川 航 ・ , 大 場 知 文 , 北 川 均 , 仲 野  W 小
小 ^ 邦 π ・ , 福 原 』 Ξ " 」 , 中 村 卯 . ・ , 波 部 島 ・ ,  1 1 1 川 ' 珍 , 菊 池 1 に 志 , 石 川 通 犬 ,
大 見 忠 弘 ,  r T F T  . L C D 製 造 プ ロ セ ス に お け る プ ロ セ ス * 開 気 沽 汀 , 竹 1 小 ' γ
成 1 1 イ " 叟 Π 木 貞 牛 恊 会 仙 台 研 究 例 会 「 機 能 竹 ネ 靭 奥 作 成 プ ロ セ ス に お け る 沽 沙
度 の 愆 味 介 い 」 予 稿 リ ι , 臼 ] 人 貞 " 工 協 会 ) ,  P P . 4 3 - 4 9 , 1 9 9 9 イ 1 ' ・ 1 2 J ] 。
大 兇 忠 弘 , 「 0 . 1 / m 〕 以 降 の プ ロ セ ス 技 術 課 題 」 , 1 S S  J a p a n  2 0 0 0  ( S E M 1  ジ ャ
パ ン ) , 2 0 0 0 イ 1 ミ  2  1 } 。
人 見 忠 彪 、 , 須 川 成 利 , 平 山 H 樹 , 「 イ 氏 エ ネ ル ギ ー イ オ ン 照 身 H 氏 溢 シ リ コ ン 成 膜
技 術 」 , 第 4 7 1 リ 1 1 心 用 物 皿 学 関 係 迎 介 講 演 会 i 俳 演 予 棚 辨 L N O . 0 , ( ( 社 ) 応 用 物 鯉 学
会 ) , 2 8 P - Y M - 5 ,  P P . 1 7 , 2 0 0 0 年 3  ナ j 。
人 見 忠 弘 , 「 新 九 な ミ レ ニ ブ ム に 恂 け て 」 , 第 3 4 同 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ
ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( 半 導 休 j よ 雛 技 術 州 究 会 ) ,  P P . 牙 1 1 刷
( N e w  p a r a d i g m  i n  s e m i c o n d u c t o r  l n d u s t r y ) , 2 0 0 0 イ 下  3  ナ j 。
人 兒 忠 澎 、 , 「 第 ' 3 部 半 遜 休 技 術 の 研 究 開 発 課 題  1 . 半 導 体 技 術 開 充 の 戦 略 的 取
り 組 み 」 , 2 1 世 紀 を 朋 く 半 導 休 技 術 ワ ー ク シ . ヅ プ ~  1 T 社 会 を 支 え る キ ー テ
ク ノ ロ ジ ー . シ リ コ ン L S 1 技 術 の 課 題 と 将 来 展 望 ~ , ( 通 商 産 業 省 ,  N E D O ) ,
P P 3 - 3 - 3 - 1 0 , 2 0 0 0 イ r  6  j ]
大 見 忠 弘 , 「 第 3 部 半 導 休 技 術 の 研 究 開 兆 課 題 4 . 上 要 半 導 休 技 術 領 域 に お け
る デ ィ ス カ ヅ シ ョ ン ( P 雛 t . 2 ) ( 2 ) 牛 j 誇 技 術 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ , ン 」 , 2 1 世 紀
を 明 く 半 導 休 技 術 ワ ー ク シ ョ ッ プ ~ 1 T 社 会 を 支 え る キ ー テ ク ノ ロ ジ ー . シ
リ コ ン  L S 1 技 術 の 課 題 と 将 来 展 望 ~ , ( 通 商 庠 業 名 ,  N E D O ) ,  P P . 3 - 8 1 - 3 -
9 3 , 2 0 0 0 イ f  6  j l
人 見 恕 、 弘 , 須 川 成 利 , 「 半 導 休 尭 業 復 1 1 i の シ ナ リ オ 」 , 錦 1 8 1 ・ 1 大 阪 触 業 半 導 休
セ ミ ナ ー ー ・ グ ロ ー バ ル ネ ヅ ト ワ ー ク 時 代 の 半 導 イ ( 産 業 ( 大 阪 酸 索 _ モ 業
( 株 ) ) ,  P P . 6 9 - 8 0 , 2 0 0 0 イ 1 " ・  6  打
人 見 忠 、 弘 , 須 川 成 利 , 平 1 1 h し ・ ' , 樹 , 斉 膝 祐 d l ,  1 1 1 ヰ ・ , 宏 明 , 「 釡 属 汚 染 ・ 表 血 損 偽
を 伴 わ な い 局 密 腰 プ ラ ズ マ を 用 い た 低 温 高 品 質 成 膜 技 休 U , 第 1 7 匝 轍 物 典 ス ク ー
ル 資 料 , ( 日 木 学 休 i 振 興 会 ) ,  P P . 1 0 5 - 1 Ⅱ , 2 0 0 0 イ 下  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 u c S 1 2 年 を 語 る / 未 来 へ の 飛 蹄 に 向 け て 」 , 第 2 9 1 回 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ 半 導 休 産 業 復 活 の シ ナ リ オ : 尚
収 益 型 小 規 模 牛 産 ラ イ ン の 実 現 プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( U C S 半 遵 休 基 盤 技 術 研
究 会 ) ,  P P . 1 - 3 0 , 2 0 0 0 イ 1 こ  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 須 川 成 利 , 斉 藤 祐 , i l , Ⅱ 1 中 宏 " 1 , 「 高 竹 能 ポ リ シ リ コ ン ト ラ ン ジ ス
タ の 低 温 製 造 技 休 i j , 第 6 1 1 川 応 用 物 理 学 会 学 術 詐 1 演 会 予 稿 集 ,  N O . 0 , ( ( 社 ) 1 心
用 物 卯 学 会 ) ,  P P . 5 3 , 2 0 0 0 イ f  9  j l 。
仏 6 田
怖 7 0 ]
怖 7 ] ]
[ 5 7 2 ]
[ 5 7 田
[ 5 7 4 ]
耶 7 5 ]
郡 7 田












セスを"徴とする低抵抗TaNX/Ta/TaNX メタルゲート FDS01-CMOS 技
術J,磁・f怡縦通伝学会技術仙究縦告, V01.99, N03如,シリコン材*斗.デバ
イス, G琶f恬縦通偏リγt会),論文得月' SDM2000-158~186, PP.23-30,
2{川0仟・11打。
人見忠弘,「シリコンアイラント九州活忰化の条件」,全九州半導体技術フォー
ラム2001イ1、・(第] 1リ1),(熊゛;テクノポリス財団), PP.6-1-6-3,2001イf 3 j・1。
人兒忠弘,須川成利「平血集Mからξ次尤条粘へ」,第191川BOC ED、
WARDS半導体セミナー諸i演条,プロタクトイノベーション・一半導体産業



















[1] Tadahiro ohmi,"ultraclean Techn010gy: ULsl processing's crucial Fador,"
Microcontamination, V01.6, NO.10, PP.49-58, october 1988
[幻 Kazuhiko sugiyama and Tadahiro ohmi,'、ULSI Fab Must Being with
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人 兒 恕 、 弘 , 「 ク リ ー ン 化 技 術 と そ の 1 帛 辺 」 , ト リ プ ル A , ( 三 旋 屯 機 ( 株 ) ) ,
P P . 2 - 3 , 1 9 8 8 イ f  9  j l 。
人 兒 忠 弘 , 「 半 遵 什 の 1 見 ' , 1 、 〔 か ら 洗 い 心 し , 超 ク リ ー ン 化 技 術 を 枇 築 」 , Π 経 マ
イ ク ロ デ ハ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経 B P  社 ) ,
P P . 3 2 - 3 8 , 1 9 8 8 イ r l 0 打 。
大 兒 忠 弘 , 「 不 純 物 濃 度 P p t  に 挑 1 伐 す る 半 導 休 用 ガ ス 配 管 シ ス テ ム の 枇 築 」 ,
Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 Ⅲ I  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 1 波 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 絲
B P  社 ) ,  P P . 4 0 - 6 1 , 1 9 8 8 イ 1 二 1 0 j } 。
人 兒 忠 W 、 , 「 配 管 内 で 4 珠 屯 物 を ど こ ま で 許 容 で き る か 定 品 イ ヒ に メ ド 」 , 臼 経 マ
イ ク ロ デ ハ イ ス 別 1 Ⅲ  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( 日 経  B P  社 ) ,
P P . 6 2 - 6 8 , 1 9 8 8 イ 1 二 1 0 打 。
人 兒 恕 、 弘 , 石 原 良 犬 , 森 田 瑞 穂 , 「 検 出 限 界 2 × 1 0 - H T 0 打 ・ 1 / 秒 を 硫 認 , 外
部 か ら の 不 和 桝 勿 溌 入 を 防 ' ぐ 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ ハ イ ス 別 Ⅲ I  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑
峨 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経  B P  I + ) ,  P P . 8 2 - 9 0 , 1 9 8 8 イ 「 ・ 1 0 j 、 」 。
大 兒 忠 弘 , 杉 1 1 1 和 彦 , 「 現 状 の 検 1 " 限 界 は ま だ 数 酉 P p b , 鏡 血 冷 却 ノ j 式 の 開 充
が 急 務 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 Ⅷ }  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 ,
( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 9 4 - 1 0 2 , 1 9 8 8 イ 1 ξ 1 0 j } 。
大 見 忠 弘 , 杉 山 利 彦 , ' ・ ト 原 文 牛 , 奥 村 毅 , 料 迎 H 下 ' , 沙 1 Ⅱ 格 , 「 パ ー テ ィ
ク ル を ゼ ロ . レ ベ ル に 抑 え , 吸 新 し た 水 分 の 業 〒 ・ し す 非 除 も " 1 能 に 」 , 日 経 マ イ
ク ロ デ ハ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 1 波 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経  B P  社 ) ,
1 0 4 - 1 1 2 , 1 9 8 8 午 1 0 打 。
P P
大 ↓ ι 忠 弘 , 杉 1 1 1 利 彦 , 中 原 文 小 . , 都 1 1 リ 、 、 之 , 料 避 f 祥 ・ , 大 長 則 鳳 . ,  f 滞 割 部 を
完 令 除 去 , し か も ガ ス の リ J り 替 え を 高 速 化 」 , Π 経 マ イ ク ロ テ バ イ ス 別 1 Ⅲ
N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 i 伐 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( 日 経  B P  社 ) ,  P P . 1 1 3 - 1 1 7 , 1 9 8 8 年
1 0 刀 。
人 見 忠 引 、 , 水 Π 泰 光 , 杉 山 和 彦 , 心 迎 H 羊 ・ ' , 八 木 沢 茂 , 「 ガ ス 伊 泳 介 系 施 と 後 の
立 ち 上 げ を わ ず か 2 4 時 1 瑚 に 姪 縮 」 , Π 絲 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ
の 挑 i 酸 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 1 1 8 - 1 2 1 , 1 9 認 郁 1 0 刀 。
二 ξ 平 卜 非 , 4 湛 新 1 1 ι ミ , 大 見 忠 弘 , 杉 山 利 彦 , 中 原 文 牛 ,  f 2 0 c d 分 以 卜 の 少 流
躍 用 で 1 ν 分 人 姑 に パ ー ジ 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 1 酸
超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 1 2 2 - 1 2 5 , 1 9 8 8 イ r l 0 打 。
人 見 忠 弘 , 宇 Ⅱ 1 淳 ' , 「 特 殊 ガ ス 中 の 水 分 濃 度 を ユ ー ス ・ ポ イ ン ト で  1 0 p p b
以 、 ト に 」 , 「 _ 1 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 ,
^  H  経  B P  社 ) ,  P P . 1 2 6 - 1 2 9 , 1 9 8 8 イ 1 二 1 0 j ] 。
B O ]
B U
[ 3 2 ]
[ 3 3 ]
[ 3 4 ]
[ 3 5 ]
B 畷
B 力
[ 3 8 ]
B 田
[4明柄"奇萸夫,人兒忠弘,杉111利彦,心・WN羊・,「200てのべーキングを災現,濃
度を 5Ppb 以卜に低減」,Π絲マイクロデバイス別冊 NO.2, ppt への挑戦超
クリーン化技術, a、1絲 BP 礼), PP.130-133,1988年10j}。
人兒忠彪、,杉U1利彦,阿部光夫,辻人光'{,宮野安定,箭原繁排,児111 器.,
n及後の課題, CH4 濃度を 10ppt 以ドに」,Π経マイクロデバイス別1Ⅲ NO.2,
Ppt への挑1波超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.134-135, 1988イfloj]。
火見忠弘,.1・寸京文牛,杉山和彦,「滞紹部を完令に除去, pptの不純物レベル
辻成を可能に」,Π経マイクロデバイス別冊 NO.2, ppt への挑1伐超クリーン
化技術,(日経 BP 社), PP.136-141,1988年10刀。
丸111 イニ,大兌忠J払,杉H1不11彦,「配管仙W圭に1上力検出泓を介休,減1上介はパー
ティクル発牛要1村を村1'除」,Π経マイクロデバイス別1Ⅲ NO.2, ppt への挑戦
超クリーン化技術, q]経 BP 社), PP.142-144, 1988イrl0打。
大兒忠嵯、,菅里f件',前畑英彦,馬場占康,ΠⅡ1凸 0.1μm以卜で鏡血什 1.げ,
パーティクルの充中を防'11.」,日経マイクロデバイス別削I N02, ppt への挑
戦超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.146-N9,1988郁10打。
人兒忠心、,杉山利彦,奥村毅,室IH淳・,悩浬HY ',「塩京ガスに仰jえ,わ
ずか数時1剖て2.5Ppb に水分が減る太血を火現」,Π経マイクロデバイス別冊
N02, ppt への挑戦」巡クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.150-153,1988イF
10打。
溝上敏,国本 1品,大兒忠彪、,杉山手Π彦,「河珠屯物濃度を数Ppb まで Nナ
た原料ガスカH典給"1能に」,Π絲マイクロデハイス別冊 NO.2, ppt への挑i酸
超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.154-158,1988イ1ミ10j]。
人見忠彪、,竹浪敏人,室川淳・,御f柴宣火,坪内利夫,益・哉,「迎転コ
ストを50%に減らす設計思泡U,Π経マイクロデバイス別朏 NO.2, ppt への
挑i波超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.160-169,1988イHOJI。
人上ι忠弘,竹浪敏人,室Ⅱ1淳・',御f柴宣大,坪1大]和火,益・哉,福川宗
治,「牢調機の効*ブップで,さらに迎転コストを如%に削減する」,Π経マ
イクロデバイス別冊 NO.2, ppt への挑戦超クリーン化技術, q・1経BP 社),
PP.170-175,1988イtloj]。
人見忠J払,柴川 IN,「ウェーハを人気にさらさないプロセス・ラインを捉案」,
日経マイクロデバイス別冊 NO.2, ppt への挑1靴超クリーン化技術,(Π絲
BP 社), PP.182-190, 1988イrl01]。
人兒忠弘,三島博と,水庭暫大,阿部光大,安ナド密秤,「商純度粲品,超純水,
蒸気乾燥を駆使,パーティクルをν10に抑制」,日経マイクロデバイス別Ⅲ1














宮  1 、 雅 之 , 川 辺 ・ 郎 , メ ι 橋 、 大 , 石 Ⅱ 1 隆 史 , 菊 山 裕 久 , 前 野 父 i ' 郎 , - 1 人 l f耶 U
" , 人 兒 忠 、 弘 , 室 川 淳 ' , 「 濃 捜 を 抑 え た H F  ガ ス で 口 然 酸 化 映 を 選 択 エ ッ
チ ソ ク 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 ,
( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 2 0 2 - 2 0 7 , 1 9 朋 4 下 1 0 j } 。
[ 5 幻 室 1 Ⅱ 淳 ' , 御 、 f 柴 宣 夫 , 大 兒 忠 弘 , 「 寡 開 気 と ウ ェ ー ハ 式 面 を ク リ ー ン 化 ,
6 5 0 て の 低 温 で  S i を エ ピ 成 長 」 , 臼 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の
挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( 日 経  B P  社 ) ,  P P . 2 0 8 - 2 1 5 , 1 9 8 8 年 1 0 j ] 。
[ 5 3 ] 人 兒 忠 弘 , 柴 Ⅱ 1  1 当 , 「 イ オ ン 照 射 で 沽 詐 1 化 , 成 膜 を 制 御 , 3 5 0 て で S i を エ ビ
成 長 」 , 日 絲 マ イ ク ロ テ バ イ ス 別 Ⅲ I  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 ,
( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 2 1 6 - 2 2 4 , 1 9 8 8 年 1 0 1 」 。
怖 4 ] 大 見 忠 弘 , 「 噛 ・ 梁 半 導 体 の 不 純 物 粘 密 制 御 と ク リ ー ン 化  I  U 上 S 1 を 災 現 す る
ウ ル ト ラ ク リ ー ン プ ロ セ ス 」 , 確 気 化 学 お よ び 1 業 物 卸 . 化 学 , ( ( 社 γ 心 気 化 学
協 会 ) ,  P P . 9 1 6 - 9 2 0 ,  1 9 9 8 イ r ・ H j l 。
〔 5 羽 大 兒 忠 弘 , 柴 1 " 1 " , 「 低 エ ネ ル ギ ー イ オ ン 照 射 を 用 い た 低 温 乳 鄭 莫 形 成 技 術 」 ,
機 能 性 乳 朔 典 の 形 成 技 術 の 開 発 と 応 用 , 昭 利 6 3 郁 度 科 学 馴 究 費 補 功 金 く 総 合 馴
究 ( A ) > , 研 究 成 果 縦 告 i l : , ( 研 究 代 表 名 名 占 屋 人 学 1 学 部 安 則 幸 夫 ) ,  P P
1 1 9 - 1 2 3 , 1 9 8 9 イ f ・  1  j ] 。
[ 5 田 火 見 忠 弘 , 「 超 徴 細 リ 川 上 を 支 え る 喋 境 技 術 ・ ・ ス ー パ ー ク リ ー ン ル ー ム ー 」 , 2 1
世 紀 へ の フ ロ ン テ ィ ア " 極 限 技 術 へ の , 師 y , Π 本 機 械 学 会 綸 ( 三 川 出 版 会 )
6 7 - 1 2 0 , 1 9 8 9 午  2  j ] 。
P P
大 見 忠 弘 , 御 f 柴 宣 火 , 「 超 微 細 リ 川 工 に お け る 環 境 技 術 」 , 朧 械 の 研 究 第 U 巻
[ 5 7 ]
第  3  号 , ( ( 株 ) 養 竪 t 半 t ) ,  P P . 2 5 - 3 4 , 1 9 8 9 イ 1 、  3  打 。
人 見 忠 弘 , 「 p p t  へ 挑 1 波 す る 超 ク リ ー ソ 化 技 術 の 構 築 」 ,  S T E P / u l t r a  c l e a n ,
仏 釘
S T E P  資 料 , ( S E M I C O N D U C T O R  E Q U I P M E N T  &  M A T E R I A L S  I N ・
T E R N A T I O N A 上 ,  J A P A N ) , 1 9 8 9 イ 1 t 4  打 。
菊 Ⅱ _ 1 裕 久 , 商 野 } 順 , 三 木 1 モ 博 , 火 見 忠 弘 , 「 フ ヅ 化 水 楽 酸 の 沽 蒋 , 化 技 術 」 ,[ 5 田
S T E P / u l t r a  c l e a n ,  S T E P  資 料 , ( S E M I C O N D U C T O R  E Q U I P M E N T  &
M A T E R I A I S  I N T E R N A T I O N A L ,  J A P A N ) , 1 9 8 9 イ f  4  j j 。
[ 6 促 杉 山 利 彦 , 人 見 忠 弘 , 「 ガ ス 供 給 系 の 超 ク リ ー ン 化 」 ,  S T E P / U ] t r 3  C l e a n ,
S T E P  資 料 , ( S E M I C O N D U C T O R  E Q U I P M E N T  &  M A T E R I A L S  I N ・
T E R N A T I O N A L ,  J A P A N ) ,  1 9 8 9 q  4  j l 。
[ 6 U  河 上 通 也 , 大 見 忠 弘 , 「 超 純 水 系 の 超 ク リ ー ン 化 」 ,  S T E P / u l t r a  c l e 師 ,
S T E P  資 料 , ( S E M I C O N D U C T O R  E Q U I P M E N T  &  M A T E R I A L S  I N ・
T E R N A T I O N A L , J A P A N ) , 1 9 8 9 午  4 月 。
[6幻稲葉イ1,人見忠弘,ξノル劇政人,「クリーンルームの現状と将来の展望」,
STEP/ultra clean, STEP 資料,(SEMICONDUCTOR EQUIPMENT &
MATERIALS INTERNATIONAL,JAPAN),1989郁 4 打。
坪内和夫,益'哉,川中11{則,大見忠弘,御f柴宣火,林茂樹,丸井隆
雄,寺本晃,枇川鉄犬,制島啓嚢,し←RHEED裴1難の開充」,島津科学.司
測ジャーナル 6 刀号第 1巻第2 号通巻224号,((株)島"牲町午所'ⅡⅧψ打業
人訊D, PP.50一詔,1989イに 6 j}。
人見忠弘,稲染仁,「環境制御技術」,Π経マイクロデバイス1989年9 打号,
NO.51,(1_1絲 BP 社), PP.115-136,1989イf 9 打。
油甲、治大,寺則誠,邪須進,人見忠弘,杉川利彦,仙原白二竹,「半導休製
造ガス供給システム用高竹能クリーンパイプの開発J,神戸製鋼技縦, V01





令制御を R 指す」,Π絲マイクロデバイス1990イ1、 1J・1 号・, NO.55,(Π経 BP
社), PP.108-114,1990午 1 打。
人見忠弘,川辺・・'郎,宮、ド雅之,ー{木1モ博,菊山裕久,坂宮:代当,1商野順,
「一極1堤環境からの「"1答組成,反虻、牛力戈1勿,析出,ぬれ竹を制御してウェ
ソト上程を最適化」,Π経マイクロデバイス1990イf 2 打号, NO.56,(Π経 BP
社), PP.124-129,1990イ1ミ 2 打。
人見忠弘,竹内南, P心力半導体デバイスの高竹能化.インテリジェント化
の動向」,屯気学会鮓'よ・平成 24手 2 j1 号, V01.110, NO.2,((社)確女い会),
PP.81-82, 19904手 2 Jj。
人見忠弘,宮脇'子,「極限環境からの1川笄'1然陵化膜成長を扣]制,室
t敲のコンタクト形成を災現」,Π経マイクロデバイス1990イ1、3 打号, NO.57,
(Π絲 BP 社), PP.112一Ⅱ7,1990年3 打。
室fⅡ淳・,御f柴父f夫,松浦孝,杣竹宏明,人見危,、引、,「様.限喋境から
の1・1答側'}1の保護に吸着原・「を使う凪ガ竹エヅチング技術を開発」,Π経

















坪 内 利 夫 , 益 , 成 , Ⅱ 1 中 1 1 1 則 , 樋 浦 洋 ' r , 大 見 忠 " 、 , 御 f 柴 宣 J ξ , 丸 井 隆
[ 7 羽
雄 , 林 茂 樹 , 寺 本 晃 , 枇 川 鍬 犬 , 吊 1 川 , 秤 簑 , 「 心 査 形 μ m - R H E E D 顕 微
鏡 の 開 発 と  V L S 1 用 多 結 品 延 映 の グ レ イ ン ' 1 平 価 へ の 1 心 、 用 」 , 島 津 訓 釜 命 V 0 1 . 4 7 ,
N O . 1 ,  P P . 2 3 - 2 8 , 1 9 9 0 ζ 「  5  j 、 j  。
[ 7 4 ] 人 ↓ ι 忠 彪 、 , 女 E Ⅱ 1  1 1 § , 桑 原 英 , f j , 「 コ ン タ ク ト の  A 1  を ' r 川 イ ヒ マ イ グ レ ー シ ヨ
ン 叉 i 命 も  1  桁 以 上 1 司 し 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 0 司 '  7  j 1  号 ,  N O . 6 1 , ( 日
経  B P  社 ) ,  P P . 1 1 6 - 1 2 2 , 1 9 9 0 仟 ・  7  1 1 。
人 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー に よ る 極 1 製 微 細 化 デ バ イ ス の ω b '
[ 7 司
開 発 」 ,  U P U  B O O K  I N T E R  研 究 論 文 リ ι ' 9 0 , ( ( 株 ) U P U ) ,  P P . 8 8 ,  1 9 9 0 , 下
7  打 。
大 見 忠 弘 , 柴 川 ! 当 , 沖 Ⅲ 彰 , 新 川 雄 久 , 「 4 5 0 ゜ C の 低 温 ア ニ ー ル で 逆 ノ j 向
[ 7 田
の り ー ク 逃 流 を  3  桁 低 減 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 0 年 8  打 牙 ' ,  N O . 6 2 , ( 日
経  B P  社 ) ,  P P . 9 2 - 9 6 ,  1 9 f 川 年 8  j j 。
大 見 恕 、 彪 ヤ 野 イ 中 徹 , 小 野 寺 政 倫 , 堀 越 基 伸 , 新 肝 1 雄 久 , 欄 川 晃 , ワ 攻 出 ガ
[ フ フ ]
ス を 2 桁 減 ら す レ ジ ス ト 塗 布 ・ 現 象 プ ロ セ ス ク リ ー ン な N 2 寡 囲 気 で 局 温
ベ ー キ ン グ ・ 」 ,  H 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 0 年 9 月 号 ,  N O . 6 3 , ( Π 経  B P  社 ) ,
P P . 8 6 - 9 2 , 1 9 9 0 年 9  打 。
大 見 忠 、 " 、 , 「 イ オ ン 密 度 と エ ネ ル ギ ー を 独 立 制 御 低 損 傷 プ ラ ズ マ 平 行 平 板 型 を
[ 7 田
開 発 、 ス パ ッ タ ,  C V D , エ ヅ チ ン グ な ど 装 1 代 が 凍 用 " / 能 に ・ ・ ・ 」 , Π 経 マ イ ク
ロ デ バ イ ス 1 9 9 0 ζ 1 Ξ 1 0 打 号 ,  N O . 6 4 , ( 日 経  B P  社 ) ,  P P . 1 0 8 - 1 1 4 , 1 9 9 0 イ f l o j ] 。
大 見 忠 弘 , 桑 原 英 司 , 森 川 瑞 穂 , 「 界 血 を 即 論 通 り に 制 御 で き る こ と を 災 証
〔 7 明
ク リ ー ン な N 2 小 の 洗 途 や 却 い 触 化 膜 形 成 で 前 処 卸 」 , 日 経 マ イ ク ロ デ
バ イ ス 1 9 9 0 イ 「 ' . 1 1 打 シ ナ ,  N O . 6 5 , ( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 1 6 2 - 1 6 5 , 1 9 9 0 イ 1 ' 1 1 打 。
[ 8 田 大 見 忠 弘 , 森 肝 1 瑞 穂 , 「 超 L S 1 製 造 プ ロ セ ス を 革 新 す る ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ
ク ノ ロ ジ ー 」 , 材 料 技 術 1 9 9 0 イ 「 . H j 1  号 ,  V 0 1 . 8 ,  N O , 9 , ( 材 料 技 術 研 究 恊 会 ) ,
3 - フ , 1 9 9 0 イ f . 1 1  打 。
P P
稲 藥  f l , 人 見 忠 " ー 「 ス ー パ ー ク リ ー ン ル ー ム テ ク ノ ロ ジ ー 」 , 尚 砂 熱 学 上
[ 8 U
業 総 介 研 究 所 縦 N O . 4 , 1 9 9 0 , ( 尚 砂 熱 学 工 業 中 凋 総 介 研 究 所 ) ,  P P . 4 3 - 6 3 ,
1 9 9 0 圷 1 1 刀 。
稲 柴 仁 , 大 見 忠 弘 , 「 ス ー パ ー ク リ ー ン ル ー ム 技 術 散 , 確 気 対 策 と 空 メ U I '
冊 幻
不 市 桝 勿 」 ,  H 経 マ イ ク ロ デ ハ イ ス 1 9 9 0 イ t 1 2 j ] 号 , 広 告 企 画 ク リ ー ン ' ル ー
ム 特 4 ι ,  N O . 6 6 , ( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 1 4 1 - 1 5 8 , 1 9 9 0 イ 1 、 ・ 1 2 打 。
石 原 良 火 , 大 見 忠 弘 , 柴 Ⅱ 1  1 当 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン イ オ ン 注 入 技 術 を 用 い て
那 羽
形 成 し た P n 接 合 の 低 温 ア ニ ー ル に お け る 逆 力 ' 向 雌 流 の 低 減 」 , Π 人 酸 楽 技








BP 社), PP.110-113, 1991イに l j]。












バイス1991イf 9 j、1・号, NO.75,(Π経 BP 社), PP.99-105,1991イf 9 jl。
人兒忠弘,柴m 旧,「半導休慮業とウルトラクリーンテクノロジー」,,1気
沽汀,1991 第29准第 3・号,(Π本空気冶浄協会), PP.1-9,1991年9 j}。
人兒忠弘,柴則直,「半岼休製造のためのウルトラクリーン化技術」,粘密

























稲 柴 イ 1 , 阪 川 総 ・ 郎 , 九 嶋 哲 哉 , 古 1 川 墜 紀 , 岡 1 1 1 孝 火 , 相 介 征 ・ ' 郎 , 人 見
〔 9 7 ]
忠 弘 , 「 ウ ェ ヅ ト 1 1 武 こ お け る 静 確 気 ヌ す 策 と 空 気 中 イ 珠 屯 物 γ j 染 の 防 1 1 . 」 , 尚 砂
熱 ' γ 上 業 総 介 研 究 所 鞁 , ( 倍 j 砂 熱 学 [ 業 総 介 研 究 所 ) ,  P P . 3 5 - 4 3 , 1 9 9 1 イ 「 H ナ 1 。
[ 9 8 ] 人 見 足 ヤ 払 , 「 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス を 扣 . う 戸 r 導 体 苹 命 」 で 人 _ [ ' 久 1 蛸 E い よ
い よ 本 番 」 , 2 1  川 : 紀 へ の 日 人 ・ 令  f 兆 , ( ( 株 ) 学 習 研 究 1 1 : ) ,  P P . 2 6 0 - 2 6 2 ,
1 9 9 1 イ f ・ 1 2 j ] 。
人 見 忠 弘 , 脚 ・ 1 . 伶 簑 , 御 f 洗 暁 , 粗 沢 紘 , 中 村 化 犬 , 「 増 幅 型 新 固 休 撮 像 巣
円 暢
「 の 開 充 と 尖 川 化 」 , 大 河 内 賞 受 賞 業 紬 縦 告 , 斗 平 成 2 イ 刊 叟 〔 第 3 7 血 D , ( ( 財 )
大 河 1 人 」 i 記 念 会 ) ,  P P . 4 6 - 5 8 ,  1 9 9 1 イ 1 ' ・ 1 2 j ] 。
柴 川 直 , 大 兒 忠 弘 , 「 新 概 念 の M O S ト ラ ン ジ ス タ , 畄 休 で ニ ュ ー ロ ン 機 能
江 0 0 ]
な ど し だ 現 」 ,  H 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 2 年  l  j 」 号 ,  N O . 7 9 , ( Π 経  B P  礼 ) ,
P P . 1 0 1 - 1 0 9 , 1 9 兜 郁  1  打 。
江 O U  大 兒 忠 弘 , 「 半 導 休 製 造 シ ス テ ム の 先 端 技 術 動 恂 」 , 施 気 学 会 雑 誌 ,  V 0 1 . 1 1 2 ,
N O . 1 , ( ( 社 ン 心 女 じ ' , 会 ) ,  P P . 1 - 3 , 1 9 9 2 q  1  打 。
[ 1 0 2 ] 大 見 忠 弘 , 「 科 リ 才 断 村 立 1 司 , そ の あ る べ き 姿 を 求 め て 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,
N O . 6 6 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 - H , 1 9 9 2 年 ] 打 。
[ 1 0 羽 人 兒 忠 弘 , 「 最 新 の 超 純 水 製 造 技 術 と そ の " 性 」 , 繊 雜 学 会 ' は , 第 4 8 巻 第 2 昇 ,
( ( 社 ) 繊 緋 学 会 ) ,  P P . 5 5 - 6 1 , 1 9 兜 年 2  j } 。
[ 1 0 4 ] 大 見 忠 弘 , 柴 川 画 , 「 新 し い  L S 1 を U 」 り 拓 く ニ ュ ー ロ ン M O S  ト ラ ン ジ ス
タ 」 , マ イ テ ク ノ ミ ャ ギ 1 0 ,  C 宮 城 り ル 高 孃 技 術 振 興 財 団 ) ,  P P . 1 3 - 1 4 , 1 9 兜 郁
3  j l 。
大 見 忠 弘 , 「 次 世 代 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 化 技 術 研 究 に っ い て 」 , 屯 子 _ 1 1 業 打 縦 ,
[ 1 0 5 ]
第 3 4 巻 , 第  4  ケ } , ( ( 財 ) Π 木 l t 了 ・ _ L 業 振 興 協 会 ) ,  P P . フ - 3 4 , 1 9 9 2 年 4  打 。
[ 1 0 釘 人 見 忠 彪 、 , 「 2 H せ 紀 の ' P 導 休 _ 1 1 場 」 , セ ミ コ ン タ ク タ ー ワ ー ル ド 第 Ⅱ を . 第  6
昇 , ( ( 株 ) プ レ ス ジ ャ ー ナ ル ) ,  P P . 1 2 0 - 1 2 6 , 1 9 9 2 年 5  j 、 1 。
n 0 7 ] 大 兒 忠 弘 , 「 半 導 体 製 造 枯 雛 技 術 の 展 望 』 , 島 泙 科 学 司 ' i 則 ジ ャ ー ナ ル  V 0 1 . 4 ,
N O . 3 , ( ( 株 ) 島 津 製 作 所 分 析 * t 業 本 詔 り ,  P P . 1 - 2 , 1 9 兜 仟  5  j l 。
大 見 忠 弘 , Π 映 像 文 化 の " 寺 代 を 迎 え て 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 7 3 , ( ( 株 ) り ア
n 0 釘
ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 - 1 0 , 1 9 9 2 イ F  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 半 導 体 産 業 に お け る 微 址 水 分 計 測 」 , 計 測 技 術 第 2 0 巻 , 第 8 号 , ( 日
[ 1 0 例
本 」 L 業 出 版 ) ,  P P . 4 6 一 認 , 1 9 9 2 イ 1 二  7  j l 。
大 見 忠 弘 , 「 2 周 波 励 起 装 朧 , イ ン サ イ チ ュ ・ ク リ ー ニ ン グ で 商 性 能 化 , 低 コ
[ Ⅱ 田
ス ト 化 を 両 立 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 2 イ F 7 月 号 ,  N O . 8 5 , ( Π 経  B P  社 ) ,






バイス1992年8 j1 昇', NO.86,(日経 BP 社), PP.81-87,19兜年8 打。
三人正博,人見忠弘,「半違什桑液からのフッ*1h1収技術」,資源環境対策,





削減全上S1を MOS 化, ASIC にはンMOS を応用」,日経マイクロデバ
イス19924f 9 j]・号, NO.87,(日経 BP 社), PP.82-88,1992午 9 打。
柴田心,大見忠弘「ニュ、ーロントランジスタ」, CLINICA上 NEURO、
































[ 1 2 心 石 原 良 夫 , 池 川 l h 也 , i 高 ψ 捌 麦 通 , 大 見 忠 " 、 , 福 嶋 良 助 , 「 " 気 仏 導 度 の 不 条 楢 勿
' i l ・ 測 へ の 1 心 用 」 , 口 木 ゛ 俊 業 技 縦 ,  N O . 1 1 , ( Π 木 触 業 ( 株 ) ) ,  P P . 3 9 - 4 4 , 1 9 兜 , 1 '
1 2 打 。
n 2 5 ] 人 見 忠 彪 、 , 柏 竹 宏 明 , 「 シ リ コ ン の 低 泓 成 膜 技 術 の 現 状 と 将 来 」 , 超 精 密 ,
V 。 1 . 2 , ( 精 密 _ L 1 会 超 粘 符 ν 川 上 , 草 門 委 n 会 ) ,  P P . 1 2 9 - 1 3 5 , 1 9 兜 イ 「 1 2 打 。
n 2 田 人 兒 忠 弘 , 「 G  b i t 時 代 に 思 い を 馳 せ て 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 7 9 , ( ( 株 ) リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . フ - 1 1 , 1 9 9 3 年 1  打 。
[ 1 2 7 ] 人 見 忠 弘 , 「 東 北 人 学 か ら の 捉 案  2 0 0 1 年 の 半 導 体 技 術 」 , フ レ ー ク ス ル ー ,
N O . 7 9 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 4 - 3 3 , 1 9 9 3 イ f  l  j l 。
[ 1 2 田 大 兒 忠 弘 , 「 最 近 の 超 ク リ ー ン 化 技 術 の 研 究 状 況 と 展 望 」 , 粘 密 」 . 学 会 誌 ,
V 0 1 . 5 9 ,  N O . 1 , ( ( 社 ) 乳 Y 密 」 1 学 会 ) ,  P P . 5 3 - 5 8 , 1 9 9 3 イ r  1  打 。
n 2 鯛 大 見 忠 磁 、 , 川 Ⅲ 女 司 , 高 橋 快 治 ,  r A H M S の 原 ↓ 里 と 半 導 体 製 造 プ ロ セ ス へ の
1 心 J 1 1 」 , セ ミ コ ン ダ ク タ ー ワ ー ル ド , 第 1 2 谷 , 第  3  号 , ( ( 株 ) プ レ ス ジ ャ ー ナ
1 2 2 - 1 3 1 , 1 9 9 3 イ 「 ・  2  j 1  号 。
ル ) ,
P P
Π 3 田 下 菜 痢 1 郎 , 商 術 艇 子 , 前 野 又 五 郎 , 泉 沿 人 , 大 兒 忠 弘 , 「 金 属 太 血 の フ ヅ 化
不 動 態 化 技 術 の 開 兆 」 , ア ル ト ピ ア  V 0 1 . 2 3 ,  N O . 2 , ( カ ロ ス 出 版 ) ,  P P . 9 - 1 5 ,
1 9 9 3 年 2  打 。
n 3 U  大 見 忠 弘 , 「 超 L S 1 製 造 に お け る ウ ル ト ラ ク リ ー ン 化 技 術 と 映 分 航 技 術 の 役
冉 1 " , 映 分 航 技 術 『 最 近 の 進 歩 』 , ( 映 分 航 技 術 振 興 恊 会 ) ,  P P . 8 9 - 9 7 , 1 9 9 3 q ・
2  1 ] 。
n 3 2 ] 人 兒 忠 弘 , 「 二 J 司 波 励 起 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 裴 羅 に よ る 奘 朧 枳 凖 化 の 捉 案 」 , ブ
レ ー ク ス ル ー ,  N O . 8 0 - 8 1 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 0 - 2 5 , 1 9 9 3 イ 「 ・  3  j l 。
n 3 羽 大 見 忠 弘 , 「 新 た な 飛 躍 期 を 迎 え る シ リ コ ン 技 術 」 , 虻 ぐ " 分 科 会 の 歩 み ・ ・ 5 0 1 吊
イ N i ι 念  U 心 用 物 卯 学 会  j 心 Π " u f 物 竹 分 科 会 ) ,  P P 3 5 - 3 6 , 1 9 9 3 イ r 4 打 。
n 3 4 ] 大 見 忠 弘 , 「 ク ロ ー ズ ド . マ ニ ュ フ プ ク チ ュ ブ リ ン ク ー ・ 完 全 制 御 さ れ た 表 面
を 求 め て 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 8 2 , ( ( 林 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 6 - 3 1 ,
1 9 9 3 イ ド  4  j } 。
[ 1 3 釘 大 見 忠 弘 , 「 2 0 0 1 イ f 半 導 休 上 場 の 姿  M o s t  c o s t  E 丘 e d i v e な 生 j 並 を 求 め て
」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 8 3 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 4 4 - 4 8 , 1 9 兜 イ f ・  5
打 。
n 3 6 ] 人 見 忠 弘 , 「 し な や か な 恬 最 処 卵 を 実 引 す る 世 界 初 の  4 錯 ι ・ f デ バ イ ス ( 1 ) 」 ,
枢 子 技 術  V 0 1 . 3 5 ,  N O . 6 , 納 刊 1 業 新 1 Ⅱ 胖 ■ , . P P . 1 0 5 - 1 0 9 , 1 9 9 3 午  6 月 。
江37]人兒忠澎、, f装織冷却と真牢排気系技術・サポーティンクテクノロジー』,
ブレークスルー, NO.84,((株)りアライズ1_に), PP22-25,1993イ「.6 jl。
大兒忠"、,「クォータミクロン"寺代の半導体技袮1」,'Ⅱ'1則と制御, VO].32, NO
6,((ネD'h則 n動制御学会), PP.4四一451,1993作 6 刀。
大兒忠弘,一三好伸一',「超商純度ガス伊絲介の新技術」,セミコンタクターアニ
ユブル<ガス供給飼'>ガスメディア臨Π寺増刊(テス出版(株)), PP.N-
19,1993イ1二 6 jl 。
大見忠弘,「しなやかな佑'縦処皿を災現する世界初の4端fデバイス(2)』,
1' f技袮1, VO].35, NO.フ,{1」刊上業新1Ⅱ井ガ, PP.60-63,19934f 7 j}。
人見恕、弘,「超商純度ガス技術」,ブレークスルー, NO.85,((株)りアライズ





料 8月ぢ',第32遂第 8 号,((株)」ι業調ft会), PP.22-23,1993イr 8 j]。
ム火川奴彦,火見忠弘,「オゾン添加超純水洗浄」,ブレークスルー, NO.86-
87,((株)りアライズ社), PP.27-29,1993午 9 打。
人見忠弘,「ウルトラクリーンウェハ六血の尖現と超'孫屯度薬品・超々純水技







動対策」, H経マイクロデバイス1993イr1リ}号, NO.101,(11経 BP 礼),
PP.105一Ⅱ2,1993午11打。
大兒忠弘,「2001イ「、半専休 11場の収支総決算一 1」,ブレークスルー, NO.89,
((株)りアライズ社), PP.26-31,1993イ1'11打
稲柴イニ,占川隆紀,岡1Ⅱキ犬,大兒忠、弘,「光照身"市心父U徐太技術"岻X線

















人 兒 忠 Ⅲ 、 , 「 2 0 0 1 イ に ' 芋 導 休 上 場 の 収 支 総 決 算 一  2  ( 完 結 駄 " り 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,
n 5 U
N 。 . 9 0 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ ネ に ) ,  P P . 2 6 - 3 0 , 1 9 9 3  + 1 2 j l 。
大 兒 忠 嵯 、 , 「 シ リ コ ン ウ ェ ハ 太 血 の 洗 汀 , と 衣 血 微 細 枇 造 ( マ イ ク ロ ラ フ ネ ス ) 」 ,
n 5 2 ]
超 粘 密  V 。 1 . 3 , ( 粘 密 上 学 会 超 精 井 リ 川 _ 1 1 , 、 リ 門 枩 n 会 ) ,  P P . 1 0 7 - 1 1 4 ,  1 9 9 3 ' 1 '
1 2  j l  。
人 見 忠 弘 , 「 金 屈 表 血 の  C r 2 0 3  お よ び  N i F 2  不 動 態 処 兜 」 , 表 雨 i 技 術  V 0 1 . 4 5 ,
n 5 田
N O , 1 , ( ( ● 1 . ) 表 l m 技 術 恊 会 ) ,  P P . 2 6 - 3 1 ,  1 9 9 4 イ ↑  1  打 。
人 見 忠 J 払 , 「 巻 顕 盲 第 2 段 階 に 人 っ た マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 小 叩 」 , ブ レ ー
n 5 4 ]
ク ス ル ー ,  N 。 . 9 1 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 8 - 1 2 , 1 9 9 4 ' f  l J I 。
大 見 忠 、 弘 , 4 f E 川  1 1 ' 1 . , 「 し な や か な 恬 縦 処 1 雫 を 可 能 に す る  4  端  f デ バ イ ス エ レ
n 5 5 ]
ク ト ロ ニ ク ス 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 9 1 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ ネ に ) ,  P P . 2 1 - 3 0 ,
1 9 9 4 イ r  l  j l 。
n 5 6 ] 大 見 忠 弘 , 「 パ ラ ダ イ ム シ フ ト の Π 寺 代 を 迎 え た マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 ,
气 菱 1 髭 機 技 縦 ,  V 0 1 . 6 S ,  N O . 3 , ( 」 : 笈 Ⅷ 機 技 般 社 ) ,  P P . 2 , 1 9 9 " 下  3  j l 。
大 見 忠 J 弘 , 柴 Ⅲ 辿 , 「 イ ン テ リ ジ ェ ン ト デ ハ イ ス ・  4  鮒 『 f デ ハ イ ス の 概 , ' 、
n 5 7 ]
と し な や か な 情 轍 処 皿 シ ス テ ム へ の 応 用 」 , イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 料 ,  V 0 1 . 4 ,
N 。 . 1 , < ( 村 ' ) 末 踏 科 学 技 術 恊 会 イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 刈 ' フ ォ ー ラ ム ) ,  P P . 1 6 -
3 0 , 1 9 9 4 ザ  3  J I 。
人 兒 恕 、 弘 , 柴 Ⅲ  1 1 气 , 「 し な や か な 估 轍 処 凱 を 、 可 能 に す る  4 端  f デ ハ イ ス エ レ
[ 1 5 釣
ク ト ロ ニ ク ス  2 1 世 紀 へ の 捉 ' 」 , Ⅲ  f 上 業 打 桜 第 3 6 を 第  4  号 ( 通 遂 3 7 8
号 ) , ( ( 社 )  H  本 ; 確  f  l _ 業 1 辰 興 恊 会 ) ,  P P . 9 - 2 ] , 1 9 9 4 イ 1 、  4  j } 。
〔 1 5 9 ] 十 . 1 1 1 仁 , , 樹 , 人  1 ι 危 ヤ 払 , 「 プ ラ ズ マ の 高 粘 腰 , 1 ' i 則 」 , フ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 9 5 ,
( ( 蛛 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 8 - 2 1 , 1 9 9 4 イ 1 三  5  j l 。
人 見 忠 " 、 , 呼 1 学 技 術 立 圃 ・ ・ ・ ! ' q 1 Ⅲ を 闇 わ れ る わ が 岡 の 何 1 究 開 発 休 制 」 , フ
n 6 0 ]
レ ー ク ス ル ー ,  N O . 9 6 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ キ D  ,  P P . 1 1 - 1 7 ,  1 9 9 水 r  6  刀 。
森 永 均 , 大 見 忠 、 弘 , 「 ウ ェ ッ ト 洗 途 最 前 線 極 微 冷 金 域 汚 染 . 除 去 の 化 ツ
n 6 U
」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 9 6 , ( ( 株 ) り フ ' ラ イ ズ 社 _ ) ,  P P . 3 4 - 3 8 ,  1 9 9 4 小  6
打 。
小 1 1 1 叫 良 , 人 兒 忠 弘 , 「 金 属 1 り 染 低 減 イ オ ン 注 入 技 術 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,
n 6 幻
N O . 9 7 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 0 - 2 2 , 1 9 9 4 仟 ・  7  j ] 。
柴 山 伯 . , 人 兌 忠 " 、 , 「 な ぜ ク リ ー ン 太 血 が 必 要 か 」 ,  V M C  ジ ャ ー ナ ル ,  N O
n 6 3 ]
1 4 ,  a ' 〔 0 工 冶 金 ( 株 ) ) ,  P P . 9 - 1 4 , 1 9 9 4 イ ト フ  j } 。
人 兒 忠 弘 ,  r T F T 液 品 の 製 造 に は 超 ク リ ー ン 化 技 術 の 導 人 が 不 " j 避 で あ る と
n 6 4 ]
捉 n l u ,  1 1 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 4 イ f  8  j 1  モ : ,  N O . Ⅱ 0 , ( Π 経  B P  1 に ) ,  P P
8 7 , 1 9 9 4 イ r  8  j l 。
n65]人兒忠弘,「次世代怡轍処即の災gι目指す大学間プロジェクトがスタート
超クリーン化技術を基にシリコンで挑戦」,Π経マイクロデバイス199水1
8 j1 号, NO.110,(Π経 BP 社), PP.97-102, 1994年8 打。
[16田人兒忠弘,小嶋努,白ル泰雪,「ガス供給系の局竹能化・標凖化と半違体_1
場のコスト低減」,セミコンタクターアニュアル<ガス供給編>ガスメディア
恬部J増Ⅲ((有)ガスメディア社), PP.16-28,19舛イr 8 j]。
江67]人兒1ヤ払,「超クリーンがプロセスに、革新, TFTアレイエ程の半減も同
温度で CVD 災現,脚1喚化も可能に」,Π経マイクロデバイス1994イr9 打号・,
NO.111,^Π絲 BP 社), PP.39-44,1994イr 9 打。
人見忠弘,「超LS1製造におけるウルトラクリーン技術と膜分凱技術の役割」,[16田
MRC NewS食品膜技術懇談会'志, NO.13,(食占',映技術懇談会), PP.105-
110,1994q、.9 打。
n6田人見和幸,薮桜辰弘,人見忠弘,「原・fオーダ平辻f_1.度と触化1峽」,ブレークス























安 J 1 精 、 ー , 大 見 心 ヤ 払 , 「 竝 新 の ウ エ ッ ト 洗 汀 1 プ ロ セ ス に よ る シ リ コ ン ウ エ ハ 表n 7 田
而 か ら の 右 機 物 除 I U , 神 錨 パ ン テ ッ ク 技 鞁 ,  V 0 1 3 8 ,  N O . 3 , ( 刈 1 鋼 パ ン テ ヅ
ク 紺 知 技 術 帰 充 木 剖 D ,  P P . 1 - 5 , 1 9 9 4 イ F 1 2 j l 。
大 見 忠 弘 , 小 谷 光 司 , 島 Ⅱ 1 久 女 , 「 り ソ グ ラ フ ィ ー 技 休 1 の ト レ ン ド 」 ,  O  P I U S
n 7 田
E ,  N 。 . 1 8 2 , ( ( 株 ) 新 技 術 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ ) ,  P P . 6 8 → 7 フ , 1 9 鮖 イ r  l  j ] 0
大 見 忠 弘 , 「 ー ・ 准 頭 ' ー マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 分 野 に お け る Π 米  E q u a l
n 8 0 ]
P a r t n e r s h ゆ の n 寺 代 を 目 指 し て 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 1 0 3 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ
ズ 社 ) ,  P P . 1 2 - 1 6 , 1 9 鮖 イ ギ  1  打 。
松 浦 孝 , 室 田 淳 一 , 澤 田 康 次 , 大 見 忠 弘 , 「 塩 業 吸 着 と  A r イ オ ン 照 冴 1 を 用
n 8 U
い た  S i の エ ッ チ ン グ 」 , 応 用 物 皿 ! ,  V 0 1 . 6 4 ,  N O . 2 , ( ( 社 ) 比 、 用 物 " 学 会 ) ,
1 5 9 - 1 6 0 , 1 9 9 5 午  2  打 。
P P
大 見 忠 弘 , 小 島 . 泉 軍 . , 「 オ ゾ ン の 半 導 体 工 業 へ の 1 心 、 用 ( 1 ) 」 , ク リ ー ン テ ク ノ
n 8 2 ]
ロ ジ ー ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 3 , ( 日 本 上 業 1 " 版 ) ,  P P . 3 8 - 4 4 , 1 9 9 5 イ 1 ' ・  3  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 新 し い 洗 浄 技 袮 1 」 , 雌 気 化 学 お よ び ] 1 業 物 理 化 字 ,  V 0 1 , 6 3 ,  N O . 3 ,
n 8 3 ]
( 電 気 化 学 恊 会 ) ,  P P . 1 8 4 - 1 8 8 , 1 9 鮖 年 3  j l 。
大 見 忠 弘 , 能 勢 昌 之 , 「 液 中 粒 子 の 挙 動 と 表 血 付 着 制 御 」 , ク リ ー ン テ ク ノ ロ
n 8 4 ]
ジ ー ,  V 。 1 . 5 ,  N O , フ , ( 日 人 」 _ 業 出 版 ) ,  P P . 3 9 - 4 2 , 1 9 9 5 イ F  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 森 田 瑞 穂 , 「 第  2 章 イ ン プ ロ セ ス 制 御 , 光 制 御 第  1 節 セ ン シ ン グ
[ 1 8 釘
技 術 」 , 超 粘 密 佳 直 技 術 大 系 第 3 巻 訂 ' 測 制 御 技 術 , ( ( 株 ) フ ジ テ ク ノ シ ス テ ム ) ,
P P . 4 3 0 - 4 3 8 , 1 9 9 5 午  7  打 。
大 見 忠 弘 , 「 極 限 集 積 化 シ リ コ ン 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 , 誹 測 と 制 御 ,
[ 1 8 田
V 0 1 3 4 ,  N O . 8 , ( i l ' 測 自 動 制 御 学 会 ) ,  P P . 6 7 6 一 釘 7 , 1 9 怖 年 8  打 。
竹 脇 利 至 , 大 見 忠 弘 , 斯 H 1 雄 久 , 「 サ ブ ク ォ ー タ ミ ク ロ ン L S 1 へ 向 け て の 多
[ 1 8 7 ]
屑 卸 抽 ι 線 技 術 」 , ブ レ イ ク ス ル ー ,  V 0 1 . 8 - 9 ,  N O . 1 1 0 - 1 1 1 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
1 1 - 1 5 , 1 9 9 5 作  8 1 1 。
P P
人 見 忠 弘 , 白 井 泰 雪 , 楢 崎 勝 1 ' t , 「 高 性 能 ・ 高 信 頼 ・ 低 価 格 ガ ス ィ j 絲 合 シ ス テ ム 」 ,
n 8 田
セ ミ コ ン ダ ク タ ー ア ニ ュ ア ル ガ ス 供 給 編 , 臨 時 増 刊 , ( ガ ス メ デ ィ ブ 社 ) ,
1 4 - 2 3 , 1 9 9 5 イ F  8  j l 。
P P
大 見 忠 弘 , 「 矢 m E シ リ コ ン デ バ イ ス ウ ル ト ラ ク リ ー ン 化 技 術 が 知 能 を 支 え る 」 ,
江 8 田
東 北 人 学 開 放 講 座  2 1 世 紀 を 拓 く エ レ ク ト ロ ニ ク ス , ( 東 北 大 学 教 育 学 部 附 属
大 学 教 育 開 放 セ ン タ ー ) ,  P P . 1 9 - 3 0 , 1 9 9 5 年 9  j l 。
大 見 忠 弘 , 小 島 泉 里 , 「 超 純 水 と 膜 」 , 造 水 先 端 技 術 講 習 会 誥 演 要 旨 最 近 の 膜
[ 1 9 田








縦, V01.2, NO.3,((株)カイジョー), PP.フ-18, 1996年1 1}。
岩本敏幸,'宅利紀,人↓ι忠引、,「極薄触化膜の形成」, H.フ.11.13~14物竹
ω玖豆棚研究会机告,物性研だより,第35巻,第 5 号,(物竹1研), PP.41-46,
1996年1 打。










する>表商吸着水分の'i・1担11」, i汁側と制御, V01.35, N03,((社)il,測血動制
御学会), PP.191-195,19964手 3 jj。
人見忠弘,「TPM と半導休産業」, TPM と半導体上場,((社)Π木プラント
メンテナンス脇会), PP.16-28,1996イ1Ξ 3 jl。
人見忠弘,「膜質向 1・、にエピ導入は必然,課題のメタル混入をチャンバ表血処




NO.6,(Π本工業出版), PP.10-15,1996午 6 打。
都n1昌之,加献正行,クd呆和樹,小島泉果,人見忠弘,「(メガソニヅク洗浄)
メガソニック励起超純水による表面油浄化』,クリーンテクノロジー, V01.6,














f 2 0 鰯 人 見 忠 弘 , 「 1 1 殊 鋼 に 期 待 す る 」 , 1 ! f 殊 鋼 ,  V 0 1 . 4 5 ,  N O . フ ,
P P . フ - 9 , 1 9 9 6 仟  7  j l 。
[ 2 0 4 ] 人 見 忠 弘 , 森 Ⅲ 博 志 , 1 山 山 泰 史 , 「 R C A  " に 浄 に 変 わ る 斬 し い 洗 汀 , 1 父 術 」 , ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー ,  V 。 1 . 6 ,  N 0 9 , ( Π 人 上 業 出 版 ) ,  P P . 2 9 - 3 4 , 1 9 9 6 ' 「 二  9  打 。
[ 2 0 易 人 見 忠 弘 , 白 井 泰 雪 , 「 次 世 代 半 導 休 牛 産 上 場 に お け る ガ ス 技 術 」 , セ ミ コ ン
ダ ク タ ー ア ニ ュ ブ ル / ガ ス 伊 絲 介 斜 迦 9 9 6 イ W 扱 , 臨 時 増 刊 , ( ( 有 ) ガ ス メ デ ィ ア 社 ) ,
H - 2 0 , 1 9 9 6 イ r l o j } 。
P P
[ 2 0 田 人 見 忠 弘 , 「 サ ブ ク ォ ー タ ミ ク ロ ン 時 代 に お け る 半 導 休 生 ' 技 術 」 ,  M & E ,
V 。 1 . 2 4 ,  N 。 . 1 , ( ( 株 ) 工 業 調 査 会 ) ,  P P . 1 1 2 - 1 2 3 , 1 9 9 フ ィ 下 ・  1  1 1 。
[ 2 0 7 ] 大 見 危 ヤ 払 , 「 ・ 午 頗 の 詐 ・ 一 水 処 理 業 界 も 愆 識 改 ' 下 を ! 」 , 用 水 と 廃 水 ,  V 0 1
3 9 ,  N O . 1 , ( ( 株 ) 産 業 用 水 調 査 会 ) ,  P P . 3 , 1 9 9 7 年 1 月 。
[ 2 0 8 ] 大 兒 忠 弘 , 「 巻 顕 ' さ ら な る 半 導 休 産 業 の 兆 展 に 向 け た 大 学 の 新 し い 動
き に 期 待 す る 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 1 2 7 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,
P P . 4 - 6 , 1 9 9 7 4 干 ・  1  j l 。
[ 2 0 田 人 兒 忠 J 弘 , 「 半 導 休 技 術 の 将 来 像 」 , 屯 女 V 学 会 誌 ,  V 0 1 , 1 1 7 ,  N O . 2 , ( ( 社 ン , 琶 気
学 会 ) ,  P P . 8 8 - 9 2 , 1 9 9 7 4 下  1  打 。
[ 2 1 田 大 見 忠 弘 , 「 巻 顕 言 ・ ・ ブ ド バ ン ス ド ク ォ ー タ マ イ ク ロ ン 時 代 以 降 の シ リ コ
ン 結 品 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ,  V 0 1 , 9 ,  N O . 1 , ( 半 導 休 基 雛 技 休 i 何 f
究 会 ) ,  P P . 2 - 9 , 1 9 9 フ ィ f  2 1 1 。
[ 2 1 U  大 見 忠 弘 , 「 機 榊 解 明 し た R C A 洗 浄 を 基 に 新 し い 枚 葉 式 洗 浄 力 法 を 捉 案 」 ,
日 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 7 年 3  打 ・ 号 ,  N O . 1 4 1 , ( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 9 0 - 9 5 ,
1 9 9 7 介 ・  3 月 。
[ 2 1 2 ] 人 見 忠 弘 , 柴 田 【 白 ,  r y q 端 ・ f デ バ イ ス エ レ ク ト ロ ニ ク ス が 可 1 死 に す る " し な
や か な " 恬 搬 処 理 Ⅷ 子 シ ス テ ム 」 , 確 イ イ 占 縦 通 俗 学 会 誌 ,  V 0 1 . 8 0 ,  N O . 3 , ( ( 社 )
I E ・ f 恬 縦 学 会 ) ,  P P . 2 4 4 - 2 5 6 , 1 9 9 7 年 3  打 。
[ 2 1 田 欠 崎 洋 史 , 泉 浩 人 , 小 川 件 泳 ι , 菊 1 1 1 裕 久 , 大 見 忠 弘 ,  r F 2 ガ ス を 用 い た 金
属 表 面 フ ヅ 化 不 動 態 処 理 」 , 溶 融 塩 お よ び 商 温 化 学 ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 2 , ( 溶 融 塩
委 員 会 ) ,  P P . 1 3 5 - 1 4 9 , 1 9 9 7 年 3 月 。
[ 2 1 4 ] 大 見 忠 弘 , 「 わ が 囲 の 総 合 力 を 活 用 し よ う 」 ,  j 心 用 物 理 ,  V 0 1 . 6 6 ,  N O . 8 , ( ( 社 )
応 用 物 郡 学 会 ) , 1 9 9 7 午 8 月 。
[ 2 1 釘 大 見 忠 弘 , 森 田 博 ' ミ , 「 第 7 章 S i の  C M P 一 Ⅳ 洗 浄 ・ 」 ,  C M P  の サ イ エ ン ス ,
( サ イ エ ソ ス フ ォ ー ラ ム ) ,  P P . 2 3 4 - 2 4 2 , 1 9 9 フ ィ r  8 月 。
( 大 同 1 1 殊 鋼 ( 林 ) ) ,
[216]石原良夫,栗原佶也,石原、駈次,都Ⅱ1品と,火見忠弘,「ステンレス表血にお
ける微_吊水分の吸着・・吸着熱および吸着等温式の検け」,太血科学, V01








ンテクノロジーと TFT-LCD 製造技袮1」,打・刊上CD lnteⅡigence,19984f l
jj号,((株)プレスジャーナル), PP.71-76,1997午12j]。
人見忠弘,「巻頸'-21世紀の超LS1生産ノj式」,ウルトラクリーンテク
ノロジー, V01.10, NO.1,(半導体基雛技術W「究会), PP.2-6,1998イ仁 2 打。
人見忠弘,「1!1集 LSI・LCD 」_場の環境ヌ1策 Part2●テクノロジ哨11減策 1)
代替フロン・ガスのりサイクル技術,環境対策とコスト削減を両立排ガス中
のラジカル処即が決め下,東北大で試用へ』,Π経マイクロデバイス,1998年
3 j1ケ}, NO.153,(Π経 BP 1に), PP.50-55,1998午 3 jl。
大見忠弘,「製造裴羅人Π径化CVD 裴1配エヅチャ「セミコン関四98」 20om
対応の半分と画期的に小さくなる30om対応LS1製造裴冊コ,Π経マイクロデ
バイス,1998イr 6 j1 号, NO.156,(Π経 BP 社), PP.17フ-179,1998イF 6 打。
人兒忠弘,平Ⅱ_1正樹,海原竜,01野利英,「極赫シリコン触化膜緋究の課題」,
シリコンテクノロジー, NO.2,ラジカル触化の最近の燃開1ケ集号, U心用物
即.学会), PP.2-11, 1998イr 6 打。
大見忠弘,「転換期を迎える半導休技術」,カイジョー技般, V01.4, NO.8,





リーンテクノロジー, V01.10, NO,4, er遵体基雛技術研究会), PP.286-
291,19981手 8 jJ 。
人見忠弘,「インテルの復活」, ANTENNA束北大学屯気怡轍系の歴史75th














[ 2 2 田
人 見 忠 弘 , 白 井 泰 町 , 「 半 違 休 プ ロ セ ス に お け る 超 高 純 度 ガ ス の 安 定 供 給 技
休 1 」 , 局 1 1 ι ガ ス ,  V 0 1 3 5 ,  N O . 9 , ( ^ 宕 i l _ k ガ ス 保 安 恊 会 ) ,  P P . 2 0 - 2 8 , 1 9 9 8 イ f  9  j l 。
大 見 忠 、 弘 , 「 太 来 科 学 技 袮 i j U 司 研 究 セ ン タ ー 太 来 恬 縦 礼 会 創 製 」 , 占 柴 上
業 会 雜 第 4 2 号 , ( 東 北 大 学 」 1 ツ リ 郁  1 テ 粂  1 1 業 会 ) ,  P P . 1 3 - 1 5 , 1 9 9 8 イ r l o j l 。
平 山 昌 樹 , 人 見 忠 、 弘 , 「 新 し い ' 1 三 導 休 製 造 奘 朧 の " i 成 法 = 低 コ ス ト ・ 商 牛 庠 竹
Υ 導 体 剣 、 迭 ラ イ ン 災 現 を 目 指 し て = 」 , ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー , ( H 本 上 業 出
版 ) ,  P P . 2 1 - 3 0 , 1 9 9 8 イ f 1 1 月 。
人 見 忠 弘 , 白 井 泰 岻 ' , 「 新 ウ ェ ー ノ Ⅷ 寺 代 の 超 高 純 度 ガ ス 供 給 シ ス テ ム 」 , セ ミ
コ ン ダ ク タ ー ア ニ ュ ブ ル / ガ ス 供 ' 舗 鯆 , ガ ス メ デ ィ ブ 冨 制 U i 創 刊 , ( ( 右 ) ガ ス メ
デ ィ ア ) ,  P P . 1 4 - 2 0 , 1 9 9 8 イ 1 ' ・ 1 リ 1 。
大 兌 忠 弘 , 「 製 造 コ ス ト 削 減 を 災 現 す る 最 新 半 導 休 製 造 技 袮 1 」 ,  M & E ,  V 0 1 . 2 5 ,
N O . 1 , ( _ 1 1 業 調 査 会 ) ,  P P . 1 0 2 - 1 1 1 , 1 9 9 8 イ 「 二 1 2 打 。
人 見 忠 弘 , 「 半 導 休 ・ 波 品 デ ィ ス プ レ イ 製 造 に お け る 肺 電 気 対 策 」 , 靜 心 気 学
V 0 1 . 2 2 ,  N O . 6 , ( 1 竹 , 確 気 学 会 ) ,  P P . 2 7 5 - 2 7 6 ,  1 9 9 8 イ r 1 2 j } 。
ノ 、 子 十
. ι 、 く 即 1 二 、 ,
大 見 忠 弘 , 人 川 猛 , 中 村 修 , 「 村 機 物 沽 染 が シ リ コ ン 累 子 に ケ ・ え る 影 劉 」 ,
真 外 , ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 1 2 , ( 日 本 真 空 協 会 ) ,  P P . 1 0 1 1 - 1 0 1 5 , 1 9 9 8 仟 ・ 1 2 刀 。
人 見 忠 弘 , 「 一 谷 頭 ' イ 次 世 代 半 導 体 の た め の 新 業 材 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ
ク ノ ロ ジ ー ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 , ( 半 導 体 1 ' 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 - 6 , 1 9 9 9 イ 「  2  打 。
伊 野 利 英 , 人 見 忠 彪 、 , 「 不 純 物 拡 散 を 抑 え た ウ ル ト ラ ク リ ー ン ガ ス 排 気 シ ス テ
ム = タ ー ポ 分 子 ポ ン プ の 物 . 気 速 度 向 上 と 逆 批 U 放 扣 1 止 技 術 = 」 , ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー , ( Π 本 上 業 出 版 ) ,  V 0 1 . 9 ,  N 0 3 ,  P P . 4 8 - 5 3 , 1 9 9 9 イ r  3  j l 。
寺 四 汁 : 志 , ム ' 堅 宗 勝 , 東 茂 樹 , 安 献 筈 信 , 人 見 忠 弘 , 「 超 高 純 度 ガ ス イ j 蝶 介 用
ス テ ン レ ス 鋼 管 の 開 発 」 , 人 河 内 賞 受 賞 業 穎 轍 告 , ! } 平 成 1 0 年 度 〔 第 4 5 山 D ,
( ( 1 リ ) 人 河 内 , i ι 念 会 ) ,  P P . 2 7 - 3 3 , 1 9 9 9 イ F  4  j } 。
大 兒 忠 弘 , 「 吊 命 期 を 迎 え る 半 導 休 技 術 及 び T E T - L C D 技 術 」 , 東 北 大 学 学
縦 , ( 東 北 人 学 ) ,  P P 3 - 5 ,  1 9 9 9 イ 「 '  5 1 1 。
大 見 忠 、 弘 , 「 Ⅲ 市  j 悩 を 創 る  2  シ リ コ ン チ ヅ プ に 1 脳 機 能 を 蓄 枯 す る 四 端 了 デ バ
イ ス が 御 り 打 K  迎 魁 ! 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 世 界 」 , 脳 を 知 る ・ 創 る ・ ' 1 る
③ , ( ( 株 ) ク バ プ ロ ) ,  P P . 9 4 - 1 1 3 ,  1 9 9 9 年 5 1 1 。
小 木 健 雄 , 伊 野 利 英 , 火 嶋 ・ ・ ・ 郎 , 河 介 H " 告 , 島 , Ⅱ W 告 1 ・ j , 大 見 忠 弘 , 「 低 抵 抗
b c c - T a  ゲ ー ト  C M O S  技 術 」 , シ リ コ ン テ ク ノ ロ ジ ー ,  N O . 1 0 , ( 応 用 物 仰 . 学
会 分 科 会 ) ,  P P . 2 3 ・ ・ 2 7 , 1 9 9 9 年 6  打 。
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リアライズ111), PP.2-4,19明11'・ 7 j、1。
大見忠弘,「特集半導休製造プロセス用ケミカルスの新展開(part.1)総,兪」,
プフィンケミカル, V01.28, NO.14,((株)シーエムシー), PP.5-8, 1999勺ミ 8
乃。
大見忠弘,伊井稔博,グン・ミン・チ,イ,「低環境負荷シリコン基板洗汀,技














振興会), V01.53, NO.1,通巻662号, PP.39-40,2000年1 乃。
大見忠弘,「超商速,低コストのシステム LS1を作る」,Π経NE20(川圷、1 打
31 Π号,(Π経 BP 社), NO.762, PP.163・・・ 170,2000イ1Ξ I Jj。
大見忠弘, mむ官学迎携べンチャービジネスの創出」,通産恬轍,(通商産業
省東北通1¥印童業局), V01.42, NO.11, PP.4-10,2000年2 j]。
大見忠弘,「を頸苫革命期を迎える半導休産業」,半導体シニア恊会ニューズ
レター,(SSIS 半導休シニア協会), NO.12, PP.1-3,200小r・3 刀。
人兒忠弘,須川成利,「家庭内ネットワークの鍵を握る LS1商竹.介を化」,災族















[ 2 5 4 ]
人 兒 忠 " 、 , 刻 U 1 1 成 利 , 平 1 1 h " , 樹 , 白 井 泰 d ; , 「 製 造 技 術 に 学 問 の 導 人 を 捉 , ・ 1
2 H " 紀 を 見 す え た 斯 デ バ イ ス . 新 牛 . 産 ノ j 式 を 捉 案 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ ハ イ ス 6
j 1  1  Π 号 ,  N O . 1 8 0 , ( Π 経  B P ) ,  P P . 1 7 フ - 1 8 2 , 2 0 0 0 イ 「 '  6  j 、 } 。
大 兒 忠 弘 , 誉 則 」 f 松 , 中 山 貴 裕 , 家 村 1 厶 継 , 「 新 べ ク ト ル 壯  f 化 に よ る 1 岡 像 圧
縮 技 術 の 開 発 」 , コ ン ピ ュ ー タ サ イ エ ン ス 誌 B 北 , ( 共 0 . 出 版 ) , 7  刀 号 ,  P P
2 9 - 3 6 , 2 0 ( 川 q ・  6  打 。
人 見 忠 弘 , 須 川 成 利 , 平 山 1 ・ " 針 , 「 迎 枝 [ マ ニ ュ フ ァ ク チ ャ リ ン グ ] 梨 造 技 術
に " F 問 の 遵 入 を 捉 , i ( 1 ) シ ス テ ム  L S I , デ ィ ス プ レ イ , 太 陽 屯 池 デ バ イ ス
技 術 を 途 り 竹 え る 」 , 日 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス  8  刀  1  Π 号 ,  N O . 1 8 2 , ( 日 経  B P
社 ) ,  P P . 2 1 3 - 2 2 0 , 2 0 o o q  8  j 、 1 。
人 兒 忠 弘 , 須 川 成 利 , 平 山 " , 樹 , 「 連 枝 [ マ ニ ュ フ ブ ク チ ャ リ ン グ ] 製 造 技 術
に 学 問 の 導 入 を 捉 ' ( 2 ) 小 規 椣 牛 産 ラ イ ン を 町 能 に す る 裴 I N 技 術 , 8 唖 Π
を 捉 案 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス  9  j ]  1 日 号 ,  N O . 1 8 3 , ( Π 経  B P  ; 十 ) ,  P P
1 8 6 - 1 8 9 , 2 山 0 年 9  j } 。
大 見 忠 弘 , 刻 U " j 戊 利 , 平 1 1 比 井 封 ,  r 、 1 井 泰 d ; , 「 迎 城 [ マ ニ ュ フ ァ ク チ ャ リ ン ク ]
製 造 技 術 に γ 問 の 違 人 を 捉 ' ( 3 ) 悔 誘 屯 休 , 商 誘 磁 * 膜 を 徹 底 利 用 へ L S I
の 村 加 価 仙 1 高 め る 基 雛 技 術 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 0 j H  n  " ,  N O . 1 8 4 , ( Π
経  B P  1 上 ) ,  P P . 1 7 0 - 1 7 3 , 2 0 0 0 年 1 0 j ] 。
火 見 忠 弘 「 L C D ル . 産 上 程 に お け る ク リ ー ン 化 技 術 」 , 刀 州 デ ィ ス プ レ イ ,  H
j 、 j  月 ' , ( ( 株 ) テ ク ノ タ イ ム ズ 社 ) ,  P P I - 6 , 2 0 0 0 午 1 1 打 。
人 見 忠 弘 教 授 が 捉 唱 す る 「 Π 本 半 導 休 の 新 た な 挑 戦 」 / 太 来 へ の 飛 躍 に 向 け
て ・ 半 違 休 牛 産 技 術 に 学 闇 を 「 ◇ , Υ 導 休 下 圃 の 復 活 に 求 め ら れ る 技 術 は
こ れ だ ! 」 ( 半 町 体 産 業 斬 朋 フ ォ ー ラ ム 2 D  2 0 0 0 イ N 1 刀 。
大 兒 忠 弘 , 白 井 泰 d ; , 「 2 1 世 紀 に お け る 半 連 仏 光 業 の 展 望 』 , セ ミ コ ン タ ク タ
ブ ニ ュ ア ル / ガ ス 伊 絲 合 細 2 ( 川 0 , ( ガ ス メ デ ィ ブ )  P P . 1 4 - 1 9 , 2 0 0 0 年 。
大 見 忠 弘 , 「 人 学 の 新 た な 使 命 : 新 産 業 創 出 」 検 査 技 術 」 東 北 大 、 1 磁 通 談 , 活 会
祀 録 , 鎗 6 9 巻 第  3 月 ・ , ( 東 北 人 9 ケ 心 気 通 イ " 研 究 所 ) ,  P . 1 , 2 0 0 1 司 三 5  刀 。
大 兒 忠 J 弘 「 新 川 紀 の 第  2  号 刊 行 に 寄 せ て  2 1 川 ' 紀 勝 者 の 条 件 」  F U J I K I N  T e ・
C h n i c a l  A n n u a l  R e p o r t  な が れ を こ え て , ( ( 株 ) フ ジ キ ン ) ,  P P . 2 - 4 , 2 0 0 1 イ 1 '
6  j ] 。
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